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Diario deja Marina 
D E A N O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 19. 
N A U F R A O I O 
E n l a s cos tas de A l e m a n i a h a n a u -
f r a g a d o e l v a p o r e s p a ñ o l " ü r q u i o l a 
M e n d y , " d e l a C o m p a ñ í a d e N a v e g a -
c i ó n de A z n a r , matr iotLlado en B i l -
bao. 
E l n a u f r a g i o f u é c a u s a d o p o r e l 
t e m p o r a l r e i n a n t e . 
S e i g n o r a n los de ta l l e s t o d a v í a . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce lebra^ 
do hoy, se t r a t ó p r i n c i p a l m e n t e d e l a 
m a r c h a que s i g u e n los t r a b a j o s p a r -
l a m e n t a r i o s y de l a o p o s i c i ó n que en-
c u e n t r a n . 
• P O L I T I C A T E ^ r P E S T U O S A 
H a c o n t i n u a d o h o y en e l C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n s o b r e los a s u n t o s c a t a l a -
nes. 
C o n este m o t i v o h a o c u r r i d o u n i n -
c idente de c a r á c t e r p e r s o n a l e n t r e 
d o n L a u r e a n o M i r ó , d i p u t a d o p o r 
S a n F e l i ú de L l o b r e ^ a t , y e l d i p u t a -
do s o c i a l i s t a d o n E m i l i a n o I g l e s i a s . 
E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
S e e n c u e n t r a y a t o t a l m e n t e r e s t a -
b lec ido el M i n i s t r o de H a c i e n d a , de l a 
e n f e r m e d a d que d u r a n t e los p a s a d o s 
d í a s h a v e n i d o p a d e c i e n d o . 
R E A L D E C R E T O 
L a " G a c e t a " de h o y p u b l i c a u n 
R e a l D e c r e t o abr i endo u n c o n c u r s o 
p a r a e s tab lecer c o m u n i c a c i o n e s m a r í -
t i m a s y t e r r e s t r e s en l a s poses iones 
e s p a ñ o l a s d e l A f r i c a o c c i d e n t a l . 
S e h a n r e p e t i d o los t e r r i b l e s t e m -
p c r a l s s de l a cos ta d e l N o r t e de l a pe-
n í n s u l a . 
E n m u c h o s edificios l a s t e c h u m b r e s 
h a n s i d o l e v a n t a d a s p o r e l h u r a c á n . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a r i co t i za -
do h o y á 2 7 1 1 . 
E8TAD0S_ UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L N T E V O P R E S I D E N T E 
D E L T R T B l ' X A L ^ ( T R E M O 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 19. 
H o y a l m e d i a d í a p r e s t ó j u r a m e n t o 
de s u c a r g o de P r e s i d e n t e d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o de los E s t a d o s U n i d o s , 
e l h o n o r a b l e E d w a r d D o u g l a s s W h i t e . 
A c a u s a de l a e x c e s i v a m o d e s t i a de 
M r . W h i t e , los f u n c i o n a r i o s d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o i g n o r a b a n los d e t a l l e s 
d e l a i m p o r t a n t e c e r e m o n i a que se 
e f e c t u ó h o y ; p e r o d e s p u é s de todo, se 
l l e v ó i c a b o e n t é r m i n o s g e n e r a l e s e l 
r i t u a l de c o s t u m b r e . 
D i s t i n t a á l a i n a u g u r a c i ó n d e l P r e -
s idente de u n a R e p ú b l i c a , l a t o m a d e 
p o s e s i ó n de u n n u e v o J e f e de J u s t i -
c i a e n los E s t a d o s U n i d o s , h a s i d o 
s i e m p r e u n ac to que no h a r e v e s t i d o 
o s t e n t a c i ó n ' a l g u n a . E n v e z d e s e r 
a c o m p a ñ a d o desde el C a p i t o l i o h a s t a 
l a C a s a B l a n c a p o r u n a e sco l ta de co-
m i s i o n e s c i v i l e s l u j o s a m e n t e a t a v i a -
d a , s e c u n d a d a p o r e l e l emento m i l i -
t a r , a l n u e v o J e f e d e J u s t i c i a s ó l o le 
a c o m p a ñ a n sus h e r m a n o s d e l foro , 
c u b i e r t o s c o n sus n e g r a s tegus , en s i -
l e n c i o s a p r o c e s i ó n , de sde l a S a l a de 
C a p a s h a s t a l a S a l a d e l T r i b u n a l ; e n 
v e z de s e r a n u n c i a d a s u l l e g a d a c o n 
gr i to s e s t r i n d e n t e s de m i l e s de perso -
nas , l a t o m a de p o s e s i ó n de u n n u e v o 
J e f e de J u s t i c i a se anun lc ia s imple -
m e n t e p o r l a voz d e l p r e g o n e r o d e l 
T r i b u n a l ; en v e z de u n d i s c u n t o i n a u -
g u r a l d e l i n e a n d o s u p o l í t i c a , los ú n i -
cas f r a s e s que p r o n u n c i a e l J e f e de 
J u s t i c i a s o n l a s so lemnes p a l a b r a s de 
s u j u r a m e n t o . 
L a s d i g n i d a d e s i m p l a n t a d a s en l a 
c e r e m o n i a de j u r a m e n t o f u n d a d a s 
p o r J o h n J a y , J o h n R u t l e d g e , O l i v e r 
E H s w o r t h y J o h n M a r s h a l l , y p e r f e c -
c i o n a d a s en los d í a s de R o g e r B . T a -
n e y , S a l m ó n P . C h a s e , M o r r i s o n R . 
W h i t e y M e l v i l l e W . F u l l e r , no h a s i -
do a l t e r a d a h o y p o r n i n g u n a inntova-
c i ó n . 
L a s c e r e m o n i a s de e l e v a r á u n M a -
g i s t r a d o á l a P r e s i d e n c i a de l T r i b u -
n a l S u p r e m o de l a n a c i ó n e m p i e z a n 
en l a s e c r e t a r e c l u s i ó n de l a S a l a de 
C a p a s . A l l í se p r o n u n c i a el j u r a -
mento de l e a l t a d a n t e s que los M a -
g i s t r a d o s o c u p e n sus as ientos etí l a 
t r i b u n a . 
L a f o r m a de d i c h o j u r a m e n t o , 
p r e s c i i p t o p o r l a L e y , es l a s i g u i e n t e : 
Y o , E d w a r d D o u g l a s s W h i t e , so-
l e m n e m e n t e j u r o que a p o y a r é y de-
f e n d e r é l a C o n s t i t u c i ó n de los E s t a -
dos U n i d o s c o n t r a todos sus e n e m i -
gos, e x t r a n j e r o s y d e l p a í s ; que a p o r -
to fe s i n c e r a y l e a l í s i m a á l a m i s m a ; 
que t o m o e s t a o b l i g a c i ó n l i b r e m e n t e , 
sin n i n g u n a r e s e r v a m e n t a l ó p r o p ó -
s i to de e v a s i ó n , y que b i e n y fielmen-
te d e s e m p e ñ a r é los deberes de l c a r -
go que e s toy á p u n t o de o c u p a r . Q u e 
j D i c ¿ m e a y u d e . " 
E l j u r a m e n t o j u d i c i a l que p r e s t ó 
el n u e v o P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o f u é e l s i g u i e t í t e : 
" Y o , E d w a r d D o u g l a s s W h i t e , so-
l e m n e m e n t e j u r o que a d m i n i s t r a r é 
j u s t i c i a s i n re spe to á p e r s o n a s , que 
d a r é e l m i s m o d e r e c h o a l p o b r e que 
a l r i c o , y que fiel é i m p a r c i a l m e n t e 
d e s e m p e ñ a r é i odos los deberes q u e 
me sean o b l i g a t o r i o s como P r e s i d e n -
te d e l T r i b u r f e l S u p r e m o de los E s t a -
dos U n i d o s , s e g ú n m i m e j o r s a b e r é 
i n t e l i g e n c i a , de a c u e r d o c o n l a C o n s -
t i t u c i ó n y l eyes de los m i s m o s E s t a -
dos. Q u e D i o s m e a y u d e " 
C A U S A D E L A F A ' l ' L O S I O N 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 19. 
A c a u s a de l a e x p l o s i ó n de gas ocu-
r r i d a e s t a m a ñ a n a en l a p l a ñ í a , e l é c -
t r i c a de l a " G r a n d C e n t r a l S t a t i o n , " 
m u r i e r o n n u e v e p e r s o n a s , r e s u l t a r i d o 
h e r i d a s c i en to v e i n t i c i n c o . F a l t a n 
c u a t r o obreros , que se supone h a y a n 
p e r e c i d o , y h a y ocho m u y m a l h e r i -
dos. 
D í c e s e que l a c a u s a d e l a e x p l o s i ó n 
f u é l a s i g u i e n t e : 
U n c a r r o e l é c t r i c o que c o r r í a s in 
f reno , r o m p i ó u n a c a ñ e r í a d e gas y e l 
fluido se f u é a c u m u l a n d o en e l s a l ó n 
de l a p l a n t a e l é c t r i c a . C r é e s e que en 
aque l lo s m o m e n t o s i m o b r e r o d e j ó 
c a e r u n a h e r r a m i e n t a s o b r e u n r a i l y 
í i l e í 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
G r a f ó f o n o s " C o l u m b i a . " 
M e s a s d e B i l l a r y P i ñ a . 
Co lchones d e b o r r a d e s e d a . 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
E s c r i t o r i o s de s e ñ o r a . 
C a m a s de h i e r r o " B e r n s t e i n . " 
Muebles de c u a r t o , s a l a , e tc . 
Muebles de of ic ina. 
B-efr igeradores '' M c C r a y . ' ' 
E t c - , etc., e tc . 
^ a p a r t a m e n t o de C r é d i t o s p a r a l a 
v e u t a de m u e b l e s á p lazos . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
3390 Obi spo 99-101. 
Dbre . - l 
^ P O T E N C I A . - PEÍDIDAS SEMI 
- ESTERILIDAD 
« E R E O — S I F I L I S i 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 4 1 7 ^ 4 4 3 
*436 49 H ^ A N A 49. 
Dbre . - l 
T O D O E L P L K B I A I 
H E R N I A S 0 
P i d i ó á U n a que se le O í r s e e l H e r p i -
o i d e N e w b r o . 
De algOn tiempo á '¿sta parte está en todos 
los labios esta palanrA. y no pocas gentes se 
preeruntan lo qué sieniñea, aunque no hay 
quien niegue que el Herpieide Newbro es 
eflcaT:. Para el conociniieuto de miles de 
personas que quieren una expl icac ión de una 
capa buena, vamos á decirles que el Herpe-
cide signiñoa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y cafda del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Ncwdro destrnye sin tardanr.a, 
oomplfdo lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde— 
se en las principales farmacias. 
Dos tan.años , 60 cis. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes e.srcclales. 
W'*, DtGRIMAULT Y C * 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 




VENTA AL POR MAYOR 
8 . R u e V i v i e n n e , P A R I S 
e n e l c h o q u e se p r o d u j o u n a c h i s p a 
e l é c t r i c a q u e o r i g i n ó l a e x p l o s i ó n . 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n e n c e r c a 
de t r e s m i l l o n e s de pesos. 
S A T v T D A D E L ' ' H O R X B T " 
N u e v a O r l e a n s , D i c i e m b r e 19. 
E l v a p o r " K o r r t e t , " que f u é en u n 
t i e m p o c a ñ o n e r o de l a a r m a d a a m e -
ricana, h a sa l ido h o y r u m b o á C a b o 
G r a c i a , c o n u n a t r i p u l a c i ó n compues -
t a de 20 h o m b r e s , i n c l u y e n d o , s e g ú n 
se dice , á v a r i o s i n d i v i d u o s que e s t á n 
c o m p r o m e t i d o s en u n a s e x p e d i c i o n e s 
r e v o l u c i o n a r i a s c o n t r a las r e p ú b l i c a s 
de l a A m é r i c a . C e n t r a l . 
E n W a s h i n g t o n c i r c u l a n v a r i a s v e r -
s iones re spec to á l a p a r t i d a d e l '' H o r -
n e t ' ' ; m i e n t r a s que unos s u p o n e n q u e 
es u r i a e x p e d i c i ó n que v a á H o n d u r a s 
p a r a p e l e a r c o n t r a D á v i l a , o í r o s ase-
g u r a n que los e x p e d i c i o n a r i o s se d i -
r i g e n á M é j i c o p a r a e n g r o s a r l a s fi-
las de M a d e r o . 
C o m o q u i e r a que e l g o b i e r n o de los 
E s t a d o s U n i d o s , no h a r e c i b i d o h a s t a 
a h o r a n i n g u n a q u e j a of ic ia l , el D e p a r -
t a m e n t o de E s t a d o no h a d i spues to 
q u e se de tenga á d i c h o b a r c o , p e r o se 
cree que s u r u t a s e r á v i g i l a d a c u i d a -
dosamente . E l e l emento of ic ial , s i n 
e m b a r g e , cree que s i e l " H o r n e t " se 
h a l a n z a d o en una. e x p e d i c i ó n hos t i l , 
é s t a se d i r i g e c o n t r a D á v i l a . 
V T R L T A A L T R A B A D O 
S a i n t L o u i s , M i s s o u r i , D i c i e m b r e 19. 
P a s a d o m a ñ a n a , m i á r c e d e s , v o l v e -
r á n a l t r a b a j o los m e c á n i c o s , p a i l e r o s , 
h e r r e r o s y d e m á s o b r e r o s de los ferro-
c a r r i l e s " M i s s o u r i Pac i f i c" ' y " I r o u 
M o u n t a i n , " que h a c e v a r i o s meses se 
d e c l a r a r o n en h u e l g a . 
D i c h o s o p e r a r i o s r e g r e s a n á l a fae-
n a a c e p t a n d o la s p r o p o s i c i o n e s de u n 
a u m e n t o de t r e s c e n t a v o s p o r h o r a en 
j o r n a J , que r e c h a z a r o n h a c e poco 
t i e m p o . 
L a s e m p r e s a s a d m i t i r á n á todos les 
obreros h u e l g u i s t a s que q u i e r a n v o l v e r 
á t r a b a j a r e n sus t a l l e r e s , pero c i e r ' > 
c i n c u e n t a c a p a t a c e s q u e d a r á n de" * 
didos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 19 
B o n o s do C u b a , 5 p o r c iento (ex-
d i v i d o n d o , ) ]02 .1 |4 . 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
lOO.-Sj-t por c iento . 
D e s c u e n t o pape l comerc ia l^ ó. á 5% 
por c iento a n u a l . 
C a m b i o s s o b r é L o n d r e s , 60 d ¡v . , 
ÍTat iquéros , $4.82.5o. 
C a m b i o s f ^ o r t L o r . J r c s á la v is t . i 
bancpieros . $4.8-5.60. 
C a m b i o s s^ore P a r í s , b a n q u e r o s , 6'J 
dlv. . 5 franco?, 20 c é n t i m o s 
C a m b i o s sobre H a m b i í r g o ; 60 djv^ 
b a m i u e r o s , á 0."). 
C e r t t r í f t í ^ a s , r o h r i z a e i ó n 96, en p l a -
za, 3.98 cts . 
C e n t r í f n í r a s núrm-iO 10. pol . 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a . 2.50 cts . e. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . 96. e n t r e g a p r i m a -
r a q ú i n c e n a d • E n e r o . 2.112 e ts . ; todo 
E n e r o . 2;5f8 etsl e. y f. 
I d e m i d . i d . p r i m e r a qu inr 'era F e -
brero , 2.Z\lé c t s . ; todo el m e s de F e -
brero , 2.1 ¡8 ets. c. y f. 
M a s c a b á d o , p o í a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.48 cts . 
A c u c a r ie mie l . pol . 89. en p l a ? a . 
3.23 cts . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t a . $5.00. 
Mantr--'? del Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$10.85. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 19 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96, l O s . 
X:l\2á, 
A z ú c a r m a s c a b á d o . po l . 89, á 9s. 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha . 9s. 0.3!4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t ^ r é s . 79.5,16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4.1 2 por c iento . 
R e n t a 4 por c iento e s p a ñ o l , e x - c u -
p ó n , 90. 
L a s acc iones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 9 . 1 1 2 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 19 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos, 16 c é n t i m o s e x - i n t e r é s . 
T 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 19 
A z ú c V ' e s . — L a c o t i z a c i ó n de la re-
m o l a c b a en L o n d r e s no a c u s a v a r i a -
c i ó n ; en los E s t a d o s U n i d o s a i i u n e i a : i 
f l o j e d a d por la c e n t r i f i i ? a en p l a z a , 
c o t i z á n d o s e á 3.98 entavos . 
E l m e r c a d o local abre s in v a r i a c i ó n 
en los prec ios y s ó l o s a b e m o s h a b e r s e 
freehp la sieruiente v e n t a : 
10,000 sacos c e n t r í f u g a pol . 96. so-
ibre 4.64 r s . a r r o b a , k r e c i b i r 
en la p r i m e r a q u i n c e n a de 
E n e r o en A i l m a c á n . en R a g u a . 
I n g e n i o s que m u e l e n 
E l e e n i r a l ' " R e g l i t a . " en el R o q u e , 
se e n c u e n t r a mol i endo desdriB el s.'i-
•bada, 
S e ^ ú n " E l C l a r í n . " de C a i b a r i é n , 
de h o y á m a ñ a n a e m p e z a r á n su z a f r a 
lo.s c e n t r a l e s • ' Y i t c r i a " y ;< N a r c i s a . " 
de Yacrua . jay . 
E l ' R e f o r m a " e m p e z a r á á c n r l . - r 
c a ñ n (par'á r o m p e r m o l i e n d a el 26 l e í 
(•0; i en te. 
' ..o, iv'n han e m i p e z a d ó á moler é n 
S a n t i a g o de C u b a el c e n t r a l " U n i ó n " 
T en S a g n a el ^ t i t i t g a r á í t a . " 
H a s t a el s á b a d o h a b í a n l l egado 5 
M a t a n z a s 2.150 sacas de a z ú c a r de ja 
a c t u a l za.fra. 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o eon de-
m a n d a m o d e r a d o y b a j a en los pre -
cios. 




f/mttrc* a i i | v í i o ' ^ 21. P. 
,, fif, d-v l í ) . ^ L ' O . ^ P . 
Pftrfs, 8 d |v . .r>. 6. 
fÍRinlxir íro, 3 d j v 
Kstnfios (Tnidos » d i v 
Kspnfla, s. p laza y 
CHntirbd, S d iv 1 % Í) . 
Oto. p'.ipel m'n^reirtl S ¡t 10 p. Z o n n a l . 
MONKIMS K x r u w . i r . K A S . — s é coti/.ftn 
hoy. como sigile: 
Greenbac|c<» 10.% 10.% P. 
PiRta ñefmffola Í H ; ; 08% v . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el Bo le -
t í n de l a B o l s a P r i v a d a c o r r e s p o n -
diente al d í a de hoy . se p u b l i c a n las 
s igu ientes v e n t a s : 
A l c o n t a d o 
200 acc iones F . C . U n i d o s . 9 1 ' ó . 
100 t d é m , idem. ide in . 9 1 % . 
300 W'nm, i lem, í d e m , 9 1 ' 
100 i Ip.m, i d e m . idem. M % . 
200 fdenl, i d e m . i d e m , 9 1 % 
250 idem TI . E . C o m u n e s . 102V4. 
100 í d e m , i'detm, í d e m , 1021/4. 
50 idem B c o . E s p a ñ o . 1 . 105. 
I m p r e n t a " C U B A 1 T A " 
T a r j e t a s d o f e l i c i t a c i ó n , d e b a u t i z o é i m p r e s o s d e a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n í a e s p e c i a l d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
d e t o d a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s g e n e r a l e s d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r S M I T H 
P R E M I E R , p r e m i a d a c o n ( i K A N P R I X e n l a s 
E x p o s i c i o n e s d e T a r i s Í O O O y B r u s e l a s 1 9 1 0 
O'REiLLY 11—TELEFONO A-2:44-CeÁRLES BLASCO t Cfl.—HABÍNA 
M48 D l r e . - l 
T H E R O T A l B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L F O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ías para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Comentes , y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Haoana: Obrapía 33.—Habana: Gal iano 92—Matanzas.—Cárdenas.—Cam-güey 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — S a ? u a la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. O b r a p í a iy 
B S " 1-Oct. 
A p lazos 
100 a c e i c n e s H . E . C o m u n e s , p e d i r 
E n e r o , 1031 g. 
2 0 0 í d e m F . C . U n i d o s , p e d i r en D i -
c i e m b r e , 9 1 % . 
100 i d e m H . E . C o m u n e s , p e d i r en 
Dic i emlbre . 1021/2. 
200 i d e m F . C . U n i d o s , p e d i r en D i -
e i embre , 92. 
100 i d e m , idr-m, i d e m , e n t r e g a r en 
D i c i e m b r e . 9 1 % . 
2000 ae icones v e n d i d a s . 
H a b a n a , l í ) de D i c i e m b r e de 1910. 
E l V o c a l , 
J . B . P o r c a d e . 
M e r c a d o M o n e t a r i c 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 19 de l i n o 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á ;>8% V . 
C a l d e r i i l á ( en o r o ) 97 a 98 V . 
O r o a m e r i c a n o o o n -
i r a oro e s p a ñ o l . . . 1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
tra p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 0 % á 1 1 0 % V . 
C e n t e n e s á 5 .37 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .38 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .31 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a f í o l a l . l l % á l - 1 2 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Eeí.-a 11 d a c i ó n de h o y : $34,306-44. 
H a b a n a . 19 de D i c i e m b r e de 1910. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e p n v i n c h s 
E n v í s p e r a s de p r i u e i n i a r l a n n e v a 
y a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c ia s que t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a 
I r a n s m i t í r n o s l a s á la m a y o r b r e v e d a d 
c¡ue les sea pos ible , c u a n t a s n o t i c i a s y 
datos r e l a t i v o s á la m o l i e n d a en los 
c e n t r a l e s que r a d i c a n en sus respec t i -
v a s j u r i s d i e c i o n e s , como son f e c h a en 
que p r i n c i p i a n á moler , r e n d i m i e n t o 
de la c a ñ a , t a r e a s d i a n a s , p r o d u c c i ó n 
p r o b a b l e y c u a n t a s m á s j u z g u e n de 
i n t e r é s p a r a el p ú b l i c o . 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
D i e i e m b r e 19 
E n t n u h i s de los d í a s 17 y 1 8 : 
A D i o n i ^ o r Ca 'rba l lo , d e P i n a r de l 
R i o . 29 m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é A r e n c k b i a , de Q u i v i c á n . \ 
m a c h o s v a c u n o s y 9 h e m b r a s i d e m . 
A K ; n a r d o Z a y a s . dn V i c t o r i a 1¿ 
las T u n a s . 180 m a c h o s v a c u n o s . 
A G e r a r d o Z a y a s , de i d e m , 30 ma-
cfoos v a c u n o s . 
A M i g u e l A c o s t a . de P i n a r de l R io , 
2 m a c h o s y 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
A M a n u e l R a b a / . a . de T r i n i d a d , 50 
m a c h o s v a c u n o s . 
A F r a n c i s c o Lr. de l V a l l e , de S a n c l i 
S p í r i t u s , 50 m a c h o s v a c u n o s . 
A G l a s s B r o s , de i d e m . 115 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
A B e t a n c o u r t y X e g r a , de A r t e m i s i , 
40 m a c h o s v 1 h e m b r a v a c u n a . 
A M a n u e l F Í F e r n á n d e z , de O r i e n t e , 
200 ma-ehos v a c u n o s . 
A P e d r o F e r n á n d e z de C a s t r o , l o 
R e g l a , 24 m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é M . Montoto . de S a n J o s é r»> 
las L a j a s , 3 m a c h o s y r^ lhembras v a -
c u n a s . 
A J o s é C o l ó n , de B e j u c a l . 2 m a c h o s 
y 4 h e m b r a s v a c u n a s . 
A A g u s t í n L i m a , de J o v e l l a n o s , 6 
m a d h n s y 34 h e m b r a s v a c u n a s . 
A E u g e n i o V á r e l a , de J i c o t e a , ' 35 
m a c h o s y 32 h e m b r a s v a c u n a s . 
A F r a n c i s c o R o d r í g u e z , de P i n a r 
de l B i o , 4 machos v a c u n o s . 
A J o s é Pouge , de i d e m . 34 m a c h o s y 
22 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J o s é F a c e n d a . de M a n a g u a , 4 
m a c h o s y 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
iSalida-s de los d í a s 17 y 1 8 : 
P a r a el c n ^ m n de los "Rastros lo 
esta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
P a r a el M a t a d e r o de D u y a n ó , 88 
m a c h o s y 41 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 860 m a c h o s y 
246 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
i P a r a ?>an F r a n c i s c o de Í P a u l a , .1. 
J u a n R i p o l l . 2 v a c a s . 
P a r a A r r o y o A r e n a s , á J u l i á n Q u i n -
t a n a . 8 macihos v a c u n o s . 
P a r a el f a l v a r i n . á P e d r o A m o r , 7 
m a r h o s , 27 h e m b r a s y 1 p o t r a n c a . 
P a r a S a n t i a g o de las V e g a s , á L u -
c i a n o B a c a l l a o , , l ó m a c h e s v a c u n o s . 
P a r a C a t a l i n a ríe G ü i n e s , á I s i d o r o 
R u i z . 12 machos y 1 h e m b r a v a c u n a s . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
L o s prec io s que r i g i e r o n ^n los co-
r r a l e s de L n y a n ó por el g a n a d o en pie^ 
í u e r o n los s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.1 ¡2 í\ 4.4 c e n t a -
v o s : i d e m Se c e r d a , de 7 á 8 c e n t a v o s : 
i d e m l a n a r , de $1.50 á $2.50. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r m a t a n z a del M u n i c i p i o . ) 
l l c s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 259 
i d e m de c i ' rda 122 
I d e m l a n a r 43 
tíü «ieta¡l''> l a c a r n e á los s i g u i e n t e ! 
orec ios e s p l a t a : 
) ¡» de fi>*D«' toretes , uovi l lo4» jr va^ 
cas , de 16 á 20 centavos . 
T o r n e r a s , á 21 c e n t a v o s , 
fia de c e r d a , de 34 á 36 cts. k i l o . 
C a r n e r o s , á 30 c e n t a v o s k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
B e s e s . sacr i f i cadas h o y : 
Caber u 
G a n a ;o v a c u n o . . . . . . . . . 65 
l i l e m d e c e r d a 33 
I d e m l a n a r 0 
loe d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te t 
o r é e l o s en p l a t a . 
L a de foros í orates , no vi l í o s y v a . 
cas , de 17 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 34 y 36 centavo:? »1 
k i l o . 
L a n a r , á 32 c e n í a vos. 
M a t a d e r o de R e g l a 
C o m e n z ó y a la m a i a n z a en este ?da-
t a d e r o . d e c l a r a d o por e l M u n i c i p i o co-
mo M u n i c i p a l . 
B e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
S e d e t a l l ó la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
T o r o s , toretes , n o v i l l o s y v a c a s , d * 
16 á 19 cen tavos . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s . 
C e r d a , á 32 y 34 c e n t a v o ? . 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
P K F M I A D A C O N M E D A L L A ¡ í E O R O K X L A U L T I M A E X P U S l L l O i S i)K l ' A K i a 
C a r a la debilidod en general , e s c r ó f u l a y raquit ismo de los a i ñ o a . 
3376 Dbre . - l 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
ParbeüíabrikeB vorm. Fríedr. Bayer & Co., Elberíeld. 
l a rasT B A Y f í B considera una cosa d c m « . « i a d o cor¡.x | a 
salud p a n nnuncUir a l p ú b l i c o .sus productos c i e n t í f i c o s ' d e 
manerH rh^rbi huí a y ch i l lona; nnics de todo .«e dfriire -il 
medico. h n d A d o t n d - s p u é s al p ú b l i c o en unos folletos n n i 
e x p l i c a n las cual idades de l a 1 
S o m a t ó s e 
P i d a por tarjeta postal uno de dichos folletos y le serit remit ido g r a -
tis, j u n t o con una postal fo toará f jca . m u y a r t í s t i c a , K P p r e s e n t a n t ¡ d« 
B A Y E R , C A R L O S B O H M E R , Apar tado 356. H a b a n a . 
C 3338 13-1 D. 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n éfe 1H m a ñ a n a — D i c i e m b r e 20 (\e 1910 
L a z a f r a e n S a g u a 
Cont inúa el tiempo seco. De agua no 
hay ni asomo; y el frío cont inúa . 
Es to tiene disgustados á. los colonos, que 
ven fraguadas las esperanzas de poder 
aprovechar el fruto en su desarrollo m á -
ximo. 
Probablemente el d ía 20 comenzará, & 
moler el Lutgard i l» ; para el 26 el central 
Patricio y Resulta, probahleraente el 2 de 
Enero & m á s tardar, teniendo todo listo 
para comenzar el 31 de Diciembre. 
Se han llevado á cabo varias ventas de 
azúcares , pero de ella« no podomos decir 
nada porque las operaciones han sido re-
servadas. 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Coruña y 
Santander, vapor a l e m á n " K . Cecllle," 
por Hellbut y Rasch. 
1 ca ja tabacos y cigarros. 
1 id. carey. 
SO pacas esponjas. 
282 sacos astas de reses. 
16 bultos efectos. 
E l s á b a d o dió comienzo á las tareas de 
zafra el ingenio "Regllta," de los H e r m a -
nos Sard'.ña, ubicado en el Perico. 
Con é s t e y "Nueva Ijulsa," mr>n dos loa 
ingenios del distrito de Cárdenas que mue-
len actualmente. 
Dice " L a Independencia," de Santiago 
de Cuba: 
E L C E N T R A L " S A N T A A N A " 
Con motivo de la Insta lac ión de nuavos 
é importantes aparatas en su casa de 
máqulr.í' . esta importante finca azucare-
r a no podrá romper su molienda hasta la 
segunda quincena de Enero entrante, dis-
pon iéndose á realizar una zafra mayor 
que las hasta ahora conocida*. 
E L IN'GENIO " H A T I L L O " 
Debido á haber pasado esta finca azu-
carera á nuevo duefio, en virtud del rema-
te de los bienes de la suces ión J . Bueno y 
C a , empezará á moler en la primera quin-
cena de Enero. 
Su nuevo dueño, el sefíor Federico A l -
melda, antiguo colono del central "Unión" 
se prepone introducir algunas mejoras y 
por ello empezar! á moler algo m á s tarde 
que lo de costumbre. 
(Por t e l égrafo) 
Sagrua l a G r a n d e , D i c i e m b r e 19, 
10 p . m . 
D I A B J O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y c o m e n z ó á m o l e r e l c e n t r a l 
" L u t g - a r d i t a . " 
R o s a l e s . 
V a l o r e s d s t r a v e s í a 
B E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 20—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 24—Ypiranga. Haburgo y escalas. 
„ 25—Texas. Christ iania y escalas. 
„ 26—Morro Castle. New Tork. 
„ 26—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Excelslor. New Orleans. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona escalas. 
„ 28—Havana. Ne York. 
M 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—Cari Menzell. Génova y escalas. 
., 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Enero 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Riojano. Liverpool y escalas. 
H 4—Bfitannic. Christ iania y escalas. 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—T. de L a r r i naga. Liverpool. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ S-—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
Febrero 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D P A N 
embre. 
20—Mérida. New York. 
20—Alfonso X I I . Corufia y escalas. 
20—Excelslor. New Orleans. 
20—Saint Laurent. New Orleans. 
20—Montserrat. Veracruz y escalas. 
24—Saratoga. Xow York. 
24— Ypiranga. Veracruz y escalas. 
25— Traden Montevideo y escalas. 
26— Morro Castle. Progreso Veracruz. 
27— Esperanza. Xew York. 
30—Rheingraf. Boston. 
30— Montserrat. New York y escalas. 
31— Havana. New York. 
Dici 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 18 
De New York en S y medio días, vapor 
a lemán "Hamburg," cap i tán Scharsch-
mldt, toneladas 10,532, con carga y 97 
pasajeros, consignado á TI. y Rasch. 
De Hamburgo en 22 días , vapor a l e m á n 
"Elle," capi tán Eisfeld, toneladas 3,621, 
con carga, consignado á H . y Rasch. 
De Tampico y escalas en 5 y medio días, 
vapor a l emán " K . Cecilie," cap i tán 
Bantzan, toneladas 8688, con carga y 
20 pasajeros, consignado á Hellbut y 
Rasch. 
De Christ iania y escalas en 56 días, vapor 
d a n é s "Droning Olga," capi tán Peter-
sen, toneladas 2568, con carga, consig-
nado á L y k e s y Hno. 
D í a 19 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "México," cap i tán Mille.r. tó~ 
neladas 6207, con carga y 50 pasajeros, 
consignado á Zaldo y C a . 
^e Veracruz en 2 días, vapor español " A l -
fonso X I I , " cap i tán Aldamia toneladas 
178, con carga y 26 pasajoros, consig-
nado á M. Otaduy. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días , 
vapor americano "Mérida," cap i tán 
Robertson, toneladas 6207. con carga 
y 32 pasajeros, consignado á Zaldo y 
Compañía . 
De Mobila en 3 días, vapor noruego " T r a -
falgar," capitán Pedersen, toneladas 
2187, con carga, consignado á Louis 
V . P lacó . 
Pe Mobila en 3 días, vapor ing lés " W i n -
dermere." capi tán Joggs. toneladas 
229?. con carga, consignado á Louis 
V . P l a c é . 
S A L I D A S 
D í a l 7 
Para P. México. Veracruz y escalas, vapor 
ing lé s "C'.nway." 
Para Brunswick goleta inglesa "Marie 
Hendry." 
Para Jacksonville vapor noruego "Haa-
kon V I L " 
D í a 18 
Para Matanzas vapor español "M. Pinillos." 
Para Matanzas vapor ing lés "D. de La» 
rrlnaga." 
Para Tarnpico vapor cubano "Antilla." 
. ara Puerto México, Veracruz v escalas, 
v ía Cárdenas , vapor ing lés "Cayo Man-
zanillo." 
Para Han.burgo y escalas v í a Coruña v 
Santander, vapor a l e m á n " K . Cecilie " 
Para Knlghts Key y escalas, vapor ameri-
cano "MfaunL" 
E5Ea..Ve2¡acr uzy eS0Alas vapor americano 
México . 
BXiQXim D ' . - S P A U H A D » ? , 
Día 17 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
.181 pacas. 2S4 barriles y 3,654 tercios 
de tabaco. 
640 cajas tabacos. 
2B id. picadura. 
21 id. cajetillar de cigarro»? 
8 id. dulces. 
4 Id. cera amarilla. 
73 sacos Idem. 
2 barriles viandas. 
1 huacal Idem. 
1 id. p látanos . 
32 id. naranjas. 
330 id. plñas. 
55 id. limones. 
53 id. legumbres. 
100 barriles ml<»l de iibejas. 
27 pacas esponjas. 
2,333 líos cueros. 
2S6 bu Itosefectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
"México:" 
Señores José Dorrego, Antonio Aliones, 
J e s ú s Valero, Juan de Meló, M. Echaso, 
José pr t í z , María V á z q u e z y familia, A l -
fredo H . Gato. Rafael García, Alfonso L a -
rrara y 36 tourlstas. 
De Veracruz en el vapor americano "Mé-
rida:" 
Señores Wil l iam C. Miller. James M. 
Faldwe'*, James R. Panch. R. Muhlerg, A l -
berto A. Argi'iclles, Pelayo Chacón y Cor-
tina, Julio SoT'dor, J o s é Martínez, Bel la 
Geesa, E d . Geesa. Teodoro González, J o s é 
León. H . Lee, Francisco Bamez. J o s é R. 
Palma, Eduardo P. Barben, Gabriel C a -
rranca, I^uis Esparsa , Francisco Junco, 
Cáiidido K a n , Adolfo A. Price, Rufino Oso-
rio. Andrés Martínez, Roberto Pulg, T r i -
nidad Giabert, Antonio Viera, Juan Avi lés , 
María Acoata, Andrés Lasa ta . 
De Veracruz en el vapor a l e m á n " K . 
Cecilie:" 
Señores Cari Henking, E . N. Chandles 
y familia, E l s a Barthmann. Ignacio Ro-
mero, E . Kar lzha , Ignacio Romero, M. Z lm-
mermann, Alexander Reaid. Roberto Ruck, 
Manuel Mayz. María L . Rivera, J o s é Mu-
ñoz, L u z Corral, José Butros, Francisco 
Alonso, J o s é Cortina, Alberto Rodríguez , 
Constantino Suáres . 
S A L I E R O N 
P a r a Canaria en el vapor a l e m á n " K . 
Cecilie:" 
Señores L u i s Páre la , J o s é María F o r -
moso, Pedro Vázquez , Gregorio León, R a -
món Gómez. Domingo Vázquez , R a m ó n 
Quiroga, Domingo Pérez , Antonio Sánchez , 
Jul ián Castro, Bruno Martín, L u i s A. Mo-
reno, Antonio Ceocalchi, Jul ián Moler, 
Faustino Menéndez , E m i l i a Ponlam, Ansel-
mo Díaz, Andrés Alex, Miguel A. Cabello, 
Adolfo Haeny. 
M A l U P a i S T O S 
D í a r 
7 0 5 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. L a w -
ton Chllds y Ca. 
D E T A M P A 
W . W . Gowell: 30 atados papel. 
M. Johnson: 10 bultos drogas. 
A luda de J . Sarrá é hijo: 2 id. id. 
Horter y Co.: 500 sacos abono. 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
Vilár, Senra y Ca . : 2 cajas pescado. 
J . F e ó : 4 id. id. 
7 0 6 
Vapor americano (de recreo) 'Venetia," 
procedente de New Orleans, consignado S 
J . D. Spreckls. 
E n lastre. 
Diciembre 18 
7 0 7 
Vapor a l e m á n "Hamburgo," procedente 
de Xew York, consignado á Hellbut y 
Rasch. 
D E C H R I S T I A N I A 
P A R A L A H A B A N A 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 50 cajas 
a g u a r r á s - -
A . G u a s c h : 376 bultos clavoslu 
Paetzold y Eppinger : 1 caja efectos. 
H i e r r o y cp: 9 bultos i d . 
R a m b l a y Bouza: 6 íd íd y 33 cajas 
papel . 
Gonzá lez , M e n é n d e z y cp: 7 bultos te-
jidos . 
F e r n á n d e z hno y cp: 6 id i d . 
H u m a r a y . c p : 20 Id efectos. 
M . V i a r : jP» id f e r r e t e r í a . 
Orcsefllas, Thno y cp: 30 barri les gra-
sa y 1 ca ja efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 5 bultos ferre-
t e r í a . 
H . S . de Rees: 4 cajas calzado y 
otros. 
J . A lvarez y cp: 13 bultos f e r r e t e r í a 
C a r r a n z a y Perr la t : 26 id maquinaria 
A-. B . H o r n : 37 id efectos y 25 sa-
cos h a r m a . 
H C r e w s y cp: 21 bultos papel . 
M . M u ñ o z : 92 ca jas conservas;. 
C . F . W y m a n : 1 id efectos. 
C u b a I x o: 36 Jjultos I d . 
PODS y cp : 274 huacales l o c e r í a . 
J . L ó p o z Rodrigcez: 4 cabal los . 
F . B o w m a n n : 50 c a j a bacalao. 
Orden: 100 barri les y r a s a ; 1 .179 pa-
cas heno: 500 barri les cemento; 30 bul -
tos f e r r e t e r í a ; 53 íd efectos; 9 id bom-
bas; 150 huacales coles y 1 .006 sacos 
h a r i n a . 
P A R A I S L A D E P I N O S 
G . W . Hadley: Í4 bultos efectos. 
7 0 H 
Vapor a l emán "Elbe," procedente de 
Hamburgo, consignado á Heilbut y Rasch. 
A . G o n z á l e z : 2 4 bultos d r o g a » . 
V i u d a de J í S a r r á é h i jo : 37 íd í d . 
F . P é r e z Mora: 2 5 fardos botellas. 
E . A l d a b ó : 20 íd íd y 200 garrafones 
v a c í o s . 
Banco de l a H a b a n a : 98 sacos j u d í a s 
N . Merino: 1 .000 garrafones v a c í o s . 
L ó p e z é Izquierdo: 2 . 2 0 0 id i d . 
M . Johnson: 51 bultos d r o g a s í 
W i c k e s y cp: 100 sacos j u d í a s . 
F . Taqueche l : 20 bultos drogas . 
R . Torregrosa: 5 huacales d a m a j u a -
nas . 
G o n z á l e z , Castro y cp: 578 fardos pa-
pel . 
Santabal la , V a l d é s y cp: 25 íd bote-
Lloirt 
Bonlng x co: 7 íd efectos; 5 íd m a -
quinaria y 66 5 fardos papel . 
Mlchaelson y P r a s s e : 648 cajas gi-
nebra . 
E l F í g a r o : 12 fardos pape l . 
Negra y Ga l larre ta : 3 cajas j a m o n e s . 
C o m p a ñ í a de v idr ieras : 385 barri les 
sosa . i 
Schwab y T i l l m a n n : 43 bultos maqui-
n a r i a . 
j .uengas y Barros : 9 6 sacos j u d í a s . 
W i c k e s y cp: 100 íd í d . 
.T. G o n z á l e z C o v i á n : 100 í d í d . 
F e r n á n d e z . T r á p a g a y cp: 48 íd I d . 
Garc ía , Blanco y cp: 52 Id i d . 
H . As torqui y cp: Í00 íd I d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 200 id I d . 
Ferná indez , Garc ía y cp: 101 Id í d . 
A . R o m e r o : 200 Id I d . 
Bergasa y T lmiraos : 100 Id Idí 
Geoaro G o n z á l e z : 200 íd í d . 
B . F e r n á n d e z y cp: oO í d í d . 
Alonso Menendez y cp: 93 id í d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : i 0 0 sacos fr i joe l s . 
Grae l l s y cp: 941 fardos papel . 
B a r a n d i a r á n y cp: 621 í d I d . 
Bonet y cp: 382 íd I d . 
H . U p m a n n y cp: 4 ca jas consarvas 
y 1 barr i l v ino . 
C . Alvarez G: 5 bultos efectos. 
SuArcz y Rodr íg iuez: 2 íd í d . 
F a t j o y cp: 5 í d Id 
A l vare y hno: 3 Id í d . 
C . M a r t í n : 1 í d í d . 
Pons y cp: 12 íd íd 
A . T^ipez: 2 id í d . 
Alonso, Bus to y cp: 3 id í d . 
Romero y Tobdo: 4 íd í d . 
F . Sabio y cp: 4 íd I d . 
, A . G . Bo-nsteen: 17 Id í d . 
M é n d e z y G ó m e z : 2 Id I d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 5 íd í d . 
L a Defensa: 1S íd í d . 
J . P ineda: 1 Id W . 
A . S a l a s : 3 íd í d . 
N . R o d r í g u e z : 5 íd Id 
L J u r i i c k : 19 Id Id 
Morris , H e y m a n n y cp: 5 Id l id 
.1 B a t a l l á n : 6 íd I d . 
E . C h a b r o l : 8 íd I d . 
R . B e n í t e z é hi jo: 15 fd í d . 
V . Z a b a l a : 8 íd í d . 
Blasco , Menendez y cp : 9 íd í d . 
B a r a ñ a n o , Goroí-.tiza y cp: 9 íd i d . 
P e ó n , N u ñ í z y cp: 1 íd i d . 
S á n c h e z y hno: 13 id I d . 
J . R . P a g é s : 4 Id Id 
J . A lvarez M : 4 íd i d . 
P . F e r n á n d e z y cp: 2 Id I d . 
G | C a ñ i z o G : 4 Id i d . 
P . S á n c h e s : 5 fd i d . 
Bermudez y Revue l ta : 9 I d . i d . 
J . F e r n á n d e z y cp: 8 id í d . 
S á n c h e z y Mostelro: 10 id i d . 
Menendez S a í z y cp: 2 íd í d . 
Cruse l las , hno y cp: 18 id M . I 
J . Ortega: 1 id I d . 
V i c d a de Ortiz e hi jo: 6 íd í d . 
F . M a r t í n e - : 8 íd I d . 
C . B o h m e r : 4 Id I d . 
L l a n i b i a s y cp: 1 id i d . 
O . Geraso y cp: 66 Id I d . 
Nat i i inal P T x oo: 6 Id í d . 
C o m p a ñ í a de l i t o g r a f í a s : 6 íd I d . 
A . I b e r n y hno: 5 Id I d . 
F e r n á n d e z y cp: 7 í d í d . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 102 bultos 
t o n e l e r í a ; 1 caja efectos y 1 .250 fardos 
botel las . 
E l Tivo.li: 1 .156 Id í d ; 21 ca jas m a l -
ta y 1 id efectos, 
F . C a r m e n a : 19 bultos f e r r e t e r í a . 
V i u d a de A r r i b a . A já y cp: 30 íd í d . 
C . Cast i l lo : 7 Id I d . 
.T. S . G ó m e z y cp: 25 Id í d . 
B . L a n z a g o r t a y cp: 2 íd í d . 
Fuente , P r e s a y cp: 2 Id I d . 
A s p u r u y cp: 3 Id Id 
Araluce , M a r t í n e z y cp: 8 Id Id.. 
.T. G o n z á l e z y cp: 6 íd í d . 
Moret5n y A m i z a : 3 id i d . 
A c h ú t e g u i y cp: 3 id í d . 
S . E i r c a : 9 id í d . z 
F e r n á n d e z y C a n o u r a : 4 íd I d . 
M . V i l a : y cp: 8 Id I d . 
F . C a s á i s : 25 íd i d . 
Capestany y G a r a y : 13 id í d . 
M a r i n a y op: 28 íd I d . 
J . F e r n á n d e z : 3 id id . 
R . R . C a m p a : 1 íd tej idos . 
S u á r e z , I n í i e e t a y cp: 3 íd I d . 
P u m a r i e g a , Garc ía y cp: 3 íd í d . 
Soilís, hno y cp: 3 Id í d . 
V . C a m p a y cp: 3 Id I d . 
F e r n á n d e z , hno y op: 1 íd í d . 
Celso P é r e z : 2 Id I d . 
G o n z á l e z , Garc ía y cp: 4 Id M . 
Corujo y G o n z á l e z : 3 Id I d . 
Solares y Carbal lo : 12 id efectos. 
L . P a h t l n : 1 íd í d . 
Orden: 61 id í d ; 43 Id maquinar ia: 
48 id f e r r e t e r í a ;2 cajas jamones; 90 
sacos fr i joles; 1 0 . 0 0 0 c a j a s leche; 1 id 
« b o c a l a t e 132 fardos papel; 1'57 7 sacos 
j u d í a s ; 150 bultos drogas . 
7 0 9 
Vapor a l e m á n "Kronprlnzessin Cecilie.' 
procedente de Tampico y escalas, consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
D E T A M P I C O 
W i c k e s y cp: 19 0 sacos garbanzos y 
200 Id f r í j o l e s é 
M . R u i z B a r r e t e : 1 1 íd í d . 
D E V E R A C R U Z 
P i t a y hnos: 250 sacos f r í j o l e s . 
Orden: 125 Id íd y 199 Id r e s i n a . 
** 7 1 0 
Vapor d a n é s "Dronning Olga," proceden-
te de Christ iania y escalas, consignado á 
L y k e s y hermano. 
C . Arnoldsou y cp: 1 bulto efectos. 
Snare F r i e s t x co: 1 .000 barri les ce-
mento . 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 300 íd í d . 
R . F e r n á n u e z y hno: 100 íd í d . 
Banco Nacional: 1 .000 rollos pap. lo 
Jí Cabal lero: 4 bultos efectos. 
E . R l c á r t y cp: 50 fardos desperdicios 
de a l g o d ó n . 
J . A g u i l e r a y cp: 12 8 ca jas pernos. 
Orden: 1 6 0 . 2 3 0 piedras; 1 Í 5 0 0 pacas 
pulpa de madera y 21 fardos papel 
^Día 19 
7 1 1 
Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: la tado muestras y 1 
casco loza: 
G a l b á n y pe: 1 c a j a y 2|100 sacos ha-
r i n a ; 20 tercerolas jamooies; 102 Id, 25 
barrides y 100 c u ñ e t e s manteca y 530 
cajas leehe. 
L . E . G w i n n : 3 Obultos ocles; 80 íd 
manzanas; 30 íd peras y 15 í d uvas . 
F . P i t a : 155 cajas leche. 
W i c k e s y cp: 105 íd bacalao . 
G a r í n , S á n c h e z y cp: 125 Id I d . 
F , Pr ie to : 41 cajas manzanas . 
J . M . Mante ó n : 2 5atados alimento; 
3 5 -cajas whi skey y 1 íd efectos. 
' Izquierdo y cp: 2 50 barri les papas y 
30 cajas manzanas . 
M . L ó p e z y cp: 50 íd i d . 
B . P é r e z : 10 bultos coles; 169 Id m a r 
zanas; 2 Id apio; 2 0 id uvas y 5 íd 
peras . 
W . A . C h a n d l e r : 287 bultos manza-
nas; 50 íd coles; 12 5 íd uvas; 2 íd apio; 
132 íd ch ícharo; - ; 1 Id ostras; 2 i d que-
sos y 18 Id peras . 
P . R o d r í g u e z : 45 íd manzanas; 35 
íd peras; 50 íd uvas; 3 id quesos y 1 íd 
apio . 
J . A lvarez R : 142 íd frutas; 35 d 
que?os; 3 íd ostras; 1 Id apio: 20 id 
jamones; 1 íd galletas; 4 íd ciruelas; 
33 íd á r b o l e s y 225 ca jas leche . 
Salom y hno: 115 bultos manzanas . 
R . T o r r e g r o s a : 4 cajas chocolate; 1 
í d c a r a m e l e s ; 2 íd quesos y 175 Id 
leche. 
R . Pa lac io: 10 cajas tocino. 
E . Gpastbods x co: 70 cajas fideos 
1 Id conservas y 1 Id vermouth 
A . A r m a n d : 200 íd huevos . 
Sucesores de P . M . Costas: 2 5 ca-
j a s maicena y I d muestras . 
M a n t e c ó n y cp: 4 bultos ciruelas; 
200 í dconservas; 2 íd especias; 10 íd 
dzt4le6: 16 Id quesos: 4 íd ostras: 235 
Id frutas; 20 Id m a ñ a n a s ; 5 íd á r b o l e s ; 
3 Id chocolate y 2íd caramelos . 
A . Reboredo: 40 íd peras; 50 Id uvas; 
10 íd m a n z a n a s . 
B e r g a s a y T h n l r a o s : 5 Osacos frijoles 
y 165 ca jas leche . 
Bartolo R u í z : 100 barrvles manzanas 
y 300 sacos papas . 
L . A . F r o h o c k : 30 bultos provisiones 
Mildán y cp: 210 barri les papsa. 
M l l i á n . Alonso y cp: 320 Id Id y 200 
cajas leche . 
F . Bowroann: 40 barri les manzanas . 
A m . Grocery x co: 27 cajas galletas. 
I s la , G u t i é r r e z y cp: 50 sacos garban-
zos . 
S w i f a t x o: 40 cajas ó i e o y 5 bultos 
quesos. 
A . R a m o s : 100 íd velas y 2 00 íd le-
che . 
P i ñ á n y E z j u e r r o : 100 cajas ve las . 
L a v í n y G ó m e z 15 sacos fr i jo les . 
Seigldo y C u b a s : S cajas f rutas . 
E . P o r t i l l a : 1 casco v ino . 
W m . Croft : M bultos c o n s i g a s . 
Reca l t y L a u r r i e t a : 10 ca jas whis-
key y 1 Id efectos. 
S . S . F r i e l l e l n : 100 cajas sayol io, 
R . S u á r e z y cp: 190 cajas leche. 
G o n z á l e z y l S u á r e z : 180 íd I d . 
H . Astorqui y cp: 190 Id í d . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y cp: 200 íd fd . 
J . Rafecas Nol la : 50 id whiskey y íd 
efectos. 
E . H e r n á n d e z : 365 c a j a s leche. 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 325 iu íd 
G a r c í a B lanco y cp: 180 íd í d . 
Menendez y A r r o j o : 155 íd I d . 
A . A r r o j o : 2 bultos efectos 
Southern E x co: 33 í d I d . 
F . B a r r o s : 1 Id I d . 
Purdy y Henderson: 22 Id i d . 
Cuban and P A E x co: 78 íd í d . 
H . F . Manning: 5 Id I d . 
U . S . E x p r e s s x co: 12 Id I d . 
C h a p a r r a S u g a r x co: 4 Id I d . 
Hi jos de H . Alexander: 7 Id I d . 
B r i o l y cp: 4 Id Id 
Palac io y G a r c í a : 4 Id Id 
A . I n c e r a : 19 í d í d . 
C . H . T h r a l l xco: 60 íd I d . 
Harnis hno y cp: 15 í d I d . 
F . Dieckerhoff: 14 Id i d . 
J . S á n c h e z : 1 íd íd 
Banco Nacional: 1 íd í d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 2 íd I d . 
P . Biosca: 7 Id I d . 
J : M G o n z á l e z y cp: 38 Id I d . : 
J E . H e r n á n d e z : 5 íd i d . 
C . O . Donnel l : 39 íd í d . 
F . Barce lo : 23 Id Id 
J . G o n z á l e z : 2 íd í d . 
A Sanjen i t : 1 Id Id 
F e r n á n d e z y Maza: 11 íd í d . 
B . e F r n á n d e z : 41 íd í d . 
.T. R | Capablanca: 1 í d í d . 
Ravaina Centra l R x oo: 13 íd í d . 
F e r n á n d e z y V i l l a n u e v a : 2 Id í d . 
A . G . Bornsteen: 11 í d í d . 
F . RomSllo y hno: 2 í d í d . 
M . Ahedo: 61 í d í d . 
F e r n á n d e z y cp: 81 Id I d . 
R o s y Novoa. 62 Id I d . 
Manzabaley y cp: 81 id í d , 
S . o R a l a : 3 íd í d . 
V i u d a de Ortiz e h i jo : 8 íd I d . 
Pomar y Graifio: 1; id I d . 
H u m a r a y op: 73 Id I d . 
G . Pedroar ias : 44 Id I d . 
R i v e r a y hno: 31 í d í d . 
Cruse l las hno y co: 13 íd í d . 
Hierro y op: 3 íd í d . 
L . J u r i c k : 2 Id Id 
Hcxtel M i r a m a r : 1 id M 
M . Restoy 1 íd í d . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 1 íd í d . 
L . F . de C á r d e n a s : 11 í d í d . 
B , C u s t í n : 5 íd í d . 
V i u d a de F . B a r a j ó n e h i jo : 5 íd id 
Alvarez y F e r n á n d e z : 2 id í d . 
I . Bernhoim e h i jo : 83 pacas tabaco. 
M . S u á r e z : 38 í d í d . 
M . N . G l y n n : 10 íd í d . 
Adminis trador de Hospitales: 9 fd . 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 120 íd í d . 
B . G i l : 912 Id I d . 
G . L a w t o n Chi lds y cp: b6 Id I d . 
Q. Sang: 29 íd i d . 
H . Upmann y cp: 1 íd í d . 
K a m W x co: 24 íd í d . 
Molina y hno: 22 id i d . 
Vida l y Blpnco: 105 i d í d . 
A . F e r n á n d e z : 74 Id I d . 
Forre iro y B a r g a : 2 3 i d I d . 
W . B . Me Dona ld: 2 Id í d . 
Pons y cp: 100 Id í d . 
C . F . W y m a n : 23 Id í d . 
R . S u p p l y x co: 30 id í d 
F . Ste inhart: 11 í d I d . 
R M . M u ñ o z : 71 íd í d . 
F . P . Amat y cp: 4 íd i d . . 
R . B e n í t e z « h i jo : 20 id í d . 
G o n z á l e z y G-elí: 26 íd I d . 
I C u b a n T r a d l n g xco: 5 Ofardos sacos 
. y* 1 ca ja efectos . • 
Cuarte lraaestre: 82 bultos tiendas de 
c a m p a ñ a . 
M . Johnson: 81 íd drogas y otros. 
V iude de J . S a r r á e h i jo : 66 íd I d . 
.T. F o r t O n : 104 íd i d . 
.T. Pasada: 8 íd í d . 
F Taqueche l : 13 íd í d . 
M . P i n a r : 20 íd id 
F . H o w a r d : 70 íd m a q u i n a r i a . 
V i d a l y F e r n a n d e z : 21 cajas m á q u i n a s 
de coser. 
S E . W . M . Comock: 25 cajas aguas 
minera les . 
Alvarez y R o d r í g u e z : 1 .000 sacos 
abono. 
M . G . Pul ido: 7 fardos te la . 
G . B u l l e : 100 c a j a s a g u a r r á s . . 
F l e i s c h m a n n x co: 4 neveras levadura 
E . E l l i n g e r : 30 pacas tabaco. 
J . G . R o d r í g u e z y cp: 12 bultos te-
jidos y otros . 
S á n c h e z Val le y cp: 1 Id í d 
.7. Herrero y cp: 2 íd í d : 
Prieto, G o n z á l e z y cp: 4 íd í d . 
G u t i é r r e z , C a n o y cp: 2 íd í d . 
G o n z á l e z , Menendez y cp: 3 Id I d . 
Garc ía , Miret y cp: Id I d . 
H u e r t a Clfuentes y cp: 6 Id í d . 
Cobo y B a s o a : 7 íd i d . 
L o r í e n t e y hno: 1 í d í d . 
S . S . I r a e l : 2 íd I d . 
B a r a n d i a r á n y cp : 528 íd papel y 
otros. 
Internat ional P T x co: 50 íd í d . 
H . Crews y c p : 3 Id í d . 
P . Fernandez y cp: 60 Id í d . 
G o n z á l e z , Castro y cp: 10 íd I d . 
R a m b l a y Bouza: 101 í d í d . 
L a Fosforera C u b a n a : 276 íd I d . 
A . E s t r u g o : 11 íd í d . 
C o m p . de L i t o g r a f í a s : 19 Id í d . 
: z E . Vi l laverde: 57 íd I d . 
J . R u í z y cp: 7 id í d . 
Fernandez , Castro y cp: 16 íd id 
B r e a y N o g u e L a r 2 i d calzado y 
otros 
V i u d a do Aedo U s s í a y Vdnent: 34 íd 
V Suarez y cp: 3 id í d . 
Fernamdez, Valdes y cp: 10 íd í d . 
F . Fernandez : 2 id í d . 
J . Mercadal y hno: 7 í d í d . 
.T. F r e s n o : 7 íd í d . 
A . M . G o n z á l e z y hno: 1 íd f e r r e t e r í a 
J . A g u i l e r a y cp: 100 id i d . 
A l i ó , Fernandez y cp: 21 íd í d . 
M a r i n a y cp: 58 íd í d . 
J . Basterrechea: ó id í d . 
A r a l u c e M a r t í n e z y cp: 174 id i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 6 Id I d . 
O r d e n ; 320 Id I d ; 9 í d drogas: 57 
íd efectos; 10 atados mangos; 11 Id pe-
r a s ; 1 íd apio; 20 Id uvas ; 500 íd ar -
cos; 5 barri les grasa; 5 Id vino; 89 s a -
cos avena; 200 Id frijoles; 249 í d har i -
n a ; 150 cajas aceite; 5 í d quesos; 10 
íd galletas; 12 Id conservas; 1 Id po-
llos; 3 sa os nueces; 120 bultos manza-
nas ; 51 cajas y 10 barr i les fideos. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
A . M . H a r d y a r e x co: 10 cajas pin-
turas . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
B&nque. Gomar. 
Londres 3 d|v 21 20V4 pío P. 
Londres SO d v 20H I S ^ p O P . 
P a r í s 3 ñf* 514 5%p|0P. 
Alemania 3 djv. . . . 5 i% p|0 P. 
60 dlv. 3 ^ pjo p" 
E . Unidos 3 d!v 10% 10% p 0 P. 
„ ,. 69 d¡v 
Espafta 8 d|. • | . plaza y 
cantidad % 1 piO D. 
Descuento papel Comer-
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u s c de guarapo, polariza-
ción 96'. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarqu» á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftote"? Notarios <1t turno: para C a m -
bios, Francisco V . R u z ; para Azúcares , 
Miguel Nadal. , ' 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Francisco Trevie-
lle v J . de Montemar. 
E¡ PIndUo Prevldente, Joaoulr G' i tná 
Habana, Diciembre 19 de 1910. 
COTiZACIOW OFIOUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espafiol <le la I»la d» 
contra oro de 5% á 6V2 
Píüta española contra oro español de 
98% 98% 
Grenbacks contra oro español , 110% 110% 




Ereprést l to de la Repúbl ica 
de Cuba, 35 millones. . . I U 118 
Id. de la xCepOMica de Cuba. 
Deuda Interior 106 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento do la 
Habana." 121 124 
Obiiuaolones segu-.da nlpo-
teca del Avuntamiento d« 
la Habana 118 119% 
GMi§:aclones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos 4 Vi l la -
clara N 
Id. id. segunda id N 
Iu. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarién N 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
gu ín 90 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 120 129 
Bonos de la Habana IZlcc-
tric Railway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 104 10614 
Obll^a&ouea generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana. 113 119 
EOÍ.OS de la Compañía de 
Gas Cubana N 
B^nos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
"Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Obligaciones Grlea. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b ñ c ¿ 
de Cuba, 16% millones. 
ACCI-JNES 
Bavco Eupafiol de ia is la do 
Cuba , 
Eanc«» Agrícola de 
Principo , 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba 
Compañía da Ferrocarriles 
Unicos de la Habana y 
Almacenen de Regla l imi-
tada 
Ca. i - léctr ica de Alumorado 
y tracc ión de Santiago. 
1 C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l dei 
Oeste 
j Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes. . . . * 
1 errocarril de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas- y Electrl-" 
cldad de la Habana . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva P'ábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) 
Id. Id. (comunes) \ 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . 
Compañía Havana Electr ic 
Rai lway's Co. (preferen-
tes 
Ca. id. id. (comunes). . [ 




Compañía Vidriera de Cuba! 
Planta E léc tr i ca de Sanctl 
Sp ír l tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 



















O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 19 de Diciembre 
de 1910, hechas a; aire libre en '"El \ i -
mendares," Obispo 54. expresamente nal 
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
II 
Te-nperatura !{ Contigrado || Faheronhti| 
M&xlma. 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 762*5. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O E N C U C A : $32.900,000-00 
G I R O S 
sobro Nueva York, Londres, Par ia ; «o-
bre Madrid, Barcelona y todaa las do-
más ciudades y poblaciones do E s p a -
ña é Islas Canaríaa y el resto de! mu-,-
do. Tipos módicos . 
P A G O S P O R C A B L E 
Sarvioie rápido y afioaz para esta o íase 
de pao0*, ios que pueden efectuarse 
sobra cualquiera da los prineipaios cen-
tros eemercialas y d e m á s puntos doi 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Eato Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, ademáe , como Correapon-
salea, á loa principales bancoa y bar-
queros en todee partes del mundo, por 
le cual pueda, en muchos caaos, pres-
tar sorvioloe inapreciablee á los por-
t adoros de sus Certas de Crédito y 
Cheques. 
DEPARTAMENTI OE CAMBIOS 
T E L E F O N O A-45g7, 
3391 Ubre.-l 
C O M P A Ñ I A D E S E Q U S O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
Of i c inas en s u edificio p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e . $ 51.712.105.0( 
L664,224.fS 
266,397.55 
S in i f i s t ros p a g a d o s $ 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e $ 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los s » ñ o r e s A s o c i a -
dos , s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 57-38 y m e d i o por c iento de la c u o t a c o b r a d a 
e n 1909 $ 41,764.16 
C U O T A S D E S E a U E O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N O O M P E T E N O I A , 
F o n d o d e r e s e r v a comple to y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , X o y i e m h r e 30 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes, 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
34 39 DbreM 
G I R O S D E L E T H Á S 
N. C E L A T S Y Com i 
108, A G U I A R 108, aaquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por oí cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cru?. Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma, NApoles, Ml l in , Oénova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantea, Saint Quin-
tín. Dleppe. Tolouse, Venecía , Florencia. 
T u i l n . Maalno. etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provinciaa de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
6 . [ i i í f l i d i o s y i . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa origmaiments establecida en 1844 
Giran Letras ft. la vista sobro todo-j los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» , 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
2850 78-1 Oct. 
c la l . S io D:O P. 
.1. A . B A X C E S YCOMP. 
B A N Q U E K O S 
Telé fono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715k 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y paifoa por cable sobre 
todas las plazas comerciales de 1c.» Kstados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R f e - R O N S A L E S D E L BANCO O5" 
E S P A Ñ A E N LA I S L A D £ C U B A 
2861 78-1 Oct. 
ijosds H, A r c ^ l l ^ 
síercáoc^ 3i. amn 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonsrgus 
D e p ú s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del 
bro y Raui i s lón de dividendos é 
ses. P r é s t a m o s v Pignoraciones de va,or' 
y frutos. Compra y venta de valore' pdi 
blicos é Industriales. Compra y ver,lfi_0. 
letras de cambio. Cobro de letras, cup" 
nes. etc. por cuenta a jena Giros s"l>re 
principales plazas v también sobre los p 
bles de E s p a ñ a Islas Baleares y r f n*y^ 
Pagos por Cables y Cartas de C r f r l " * 
2858 156-I_^ci. 
T b a l c e l l s Y COáP. 
( S . e n O . ) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos cor el cabl" y giran 
4 corta y larga vista sobre . ^ R i t á i s -
Londres. P a r í s y sobre todas las ca?' y 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas maleare 
Canarlar. . coo-
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguro» 
tra incendios 
1994 162-1 J¿ 
z a l d o y 
O X J 3 3 A . x a x x x a a . ^ ^ í 
Hacen pa^o* por el ea»)e. f ^ ^ ' c T ^ 0 
corta y larga rlata y ^ i f f - orJe*»* 
iobro New Tork. F i í d * ^ » . A l f Ut*rl,i-
San Francisco. Loatfres, ciu<;a3e« 
Barcelona y deina* capftaíes ' « ¿ j i c o / 
importantes ¿e los Estados ^ ^ f ^ e b l o i <!• 
Europa, as í como sobre *>d0^j Mélico-
España y capital y puertos a« ~ ¿t 9' 
E n combinac ión con los " " ^ . ' t p í B 
Hol l ín anü Co . . de Nue<a i » " - r»ior«» • 
denes para l a compra f aichs d*-
andones cotizables en )a Bo.sa " 
dad. cuyas cot¡*acior.e» »• recioen *» 
diariamente. rg-i Oe** 
2S53 
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A I A M O D E Ü I C 1 R 
E l bando ler i smo es hoy u p a de ias 
.niayores y niá.s negras prrMXMii'i.n-ion's 
S¿1 p a í s . L a s i t i i .v i . 'm. desde este p u n , 
to de vista^rtuada d • s p r . r i a b l e por r j , - - -
t0_-se a g r a v a de . sgra . - iadaü! - n^-. S./JS 
\ : v a r * ' / se .sostienen tHCfypfóSffs en 
tas l í i i i i í ( , s de ¡as V i l l a s y ( ' a n u i g ü - y . 
¿ n r i q u e c i é n a b s ^ á d iar io c<$|| las p in-
mies g a n a n c i a s d" i i m ú r n e r o s s e - u - s -
V A l v í a r e z y S a l í s , en v i r t u d i b tros. 
á . t v n ? r 
der-ir del 
s n buena suerte . iMn|)e 
é m u l o s peligrosos, pues 
peneral Monteagndo,- los seeuestrado-
r e s < H s e ñ o r B e n í t e » b.-wa s ido oiro S,i-
eamino de conseguir la i n d e p e n d e n c i a 
' p a r r a . 
D e s p u é s de la esperada lueba . s u r -
g i ó l a p r i m e r a i v r m b l i - a . en tre el en-
tus iasmo del p a í s cubano, que c r e í a 
h a h f r l legado á la mefa de sus asp ira* 
ciones y le s u feli - idad. P e r o o e u r r i ó 
lo oue di 'b ía ( . e i i r r i r : tú c u a n t o estuvo 
r e r o u s t r u i d o e] eampo. en cuanto hubo 
quien d i -r ; ! . h.'bo t a m b i é n quien pi-
d iera . Apari-cie iMn. broces de bandole-
r i s m n ^ V I j í u n u s ind iv iu i ius l a n z a r « i 
a l . inonte. y . empe/.aj-ou sus d -
pra. ia"ionps en v a r i a s ptwim-ia . s . pMjí 
Ta s u é r t e la s n v a y n ir la ó ^ d i t t í n f d i d 
esc()gicron I. R ! pueblo, henriliido en-
tonces de patr io t i smo, se i n d i m i ) e o ü -
lús ( D . J u a n ) , pr imo del í n e T T t ^ á ^ t e a - . f r a ]o. f8eiiierosos, y c o a d y u v ó con j a 
dor, y un suje to q u e ' r e s p o n d e ' p : i r 
B e r n a r d o R o b r e s , quien q u i z ; í s r e s u l -
te á su vez par iente de aquel "Robres 
de l e p i g r a m a , " q u e hizo nn santo hos-
p i ta l , pero antes hizo los p o b r e s . " 
E l r e n a c i m i e n t o ' del bandoler i smo 
d é b e s e á u n a sola y lamentab le c a n s a : 
el estado de i n d i s c i p l i n a socia l y es-1 
oepticismo p ú b l i c o porque a t r a v e s a -
mos. 
E n los t iempos coloniales se exp l i ca -
ba l ó g i c a y . i ac i lmonte h\ existencia, 'i'1 
t a n h o r r i b l e p laga . L a p o b l a c i ó n r u r a l 
era cas i toda m á s ó mrenos host i l a l go-
bierno de l a M e t r ó p o l i , y pensaba i n -
dependizarse de u n momento á otro,-
l a n z á n d o s e á la ernerra. como h a b í a 
sucedido el a ñ o 68, como s u c e d i ó des-
p u é s el a ñ o 95. 
L o s C a p i t a n e s G e n e r a l e s , para per-
seguir á los bandoleros , contaban epa 
' l a G u a r d i a G i v i l y con alsrunas gue-
r r i l l a s f o r m a d a s por l icenc iados del 
E j é r c i t o . L o s g u a j i r o s v e í a n en tales 
fuerzas al enemigo cori que es taban en 
v í s p e r a de combat ir , y las odiaban 80-
' carronamentr' . y t r a t a b a n s i e m p r e de 
e n g a ñ a r l a s , de l l evar la s a l fracaso . J e 
reduc ir la s á l a impotenc ia . A los bon-
doleros los v e í a n , e,n cambio, enmo 
i ¡heroicas f iguras . ' como antagonis tas 
> del r é g i m e n imperante , y los encu-
b r í a n y les fac i l i t aban m i l medios de 
b u r l a r la p e r s e c u c i ó n . A q u e l hombro. 
• j i n e t e sobre soberbio corce l , a r n m i i 
f e punto en blanco," ver t ido á Usanza 
i • • ^ f r 
•de la t i e r r a , con h i s tor ia de val iente , 
que v i v í a en l u c b a ab ier ta eon el or-
den de cosas establecido, a u n q u e no 
persiguiese otro f in 'que el rnbo, el ho-
mii idio y el incendio , t e n í a que h e r i r 
m u y v ivamente la i n i a c r i n a e i ó n popu-
lar , poco dada al a n á l i s i s , p u e r i l , y t a a 
impres ionable en los t r ó p i c o s : aiqncl 
O u a r d i a R u r a l á bat ir los y ap las tar los . 
C a s a i ñ á s , LÍÍH:I y or ivs desgrac iados 
p a g a r o n con la v ida lo que se j u z g a o a ! 
u n c r i m e n de lesa pateta; ó sea poner | 
t rabas á la Iran- .u i iü l a d . al orden , al 
f lorec imiento de (" iba. E l g u a j i r o , lle-
no do orgul lo y rb^ i lus iones , rebosante 
de fe. m i ' - í b a .en j a G u a r d i a Tíura l ana 
d e r i v a c i ó n del E j ó r c i . o L i b e r t a d o r , 
por él tan quer ido , tan respetado: y 
s e n t í a u n g r a n ajiego á la paz. por h-i-
ber conocido l ó s horrores ;ie u n a gu •-
r r a luctuosa . 
L u e g o v i n i e r e n fes ront i endas p o l í -
t i cas de c a r á c t e r p u r a m e n t > in ter ior y 
m á s tarde la revohiei m. d iv id iendo f i l -
tre todas la sociedad e a b a n a , ( i r e b r a n -
tando la d i s ^ p l i n a sO?iál , echando p u* 
t i e r r a u n m u n d o de ereeneias y espe. 
ranzas . E n la prensa , en la t r i b u n a , en 
el f o l W o . .en el teatro y has ta en el 
¡ l i b r o se ha dicho "atrocidades capaces 
de a m a r g a r l e - l a ex is tencia á u n santo . 
•Si se s u m a r a n los dicter ios que nnos 
y otros se h a n dir ig ido , l l e g a r í a m o s á 
l a tr i s te f i n a l i d a d de que n a d a vale 
un c i i a r l o m este pobre p a í s . 
/ P o r q u é c a m p e a n por s u s respetos 
S o l í s y A l v a r e z ? ¿ P o r q u é les sa len 
é m u l o s - que prometen . superar les? 
/ / P o r q u é !(«s eampesinoa encubren 
á' los bandoleros y desnis tan á la 
G u a r d i a R u r a l ? / . P o r q u é l a p c b l a c i ó n 
no proeede ¡'hora como p r o c e d í a c u a n -
dn !a pr i i i i era R e p ú b l i c a , ' s ino como 
nt li(') enando la é p o c a c o l o n i a l ? 
IVo-ipi • fl g u a j i r o ha perdido la Te. 
las i lusiones, las e s p e r a n z a s ; ó m e j o r 
dicho, porque le han quitado, porque 
le líári robado, porrpie le h a n matado 
• todo-eso q r c al ienta y fortalece. E n 
los m í t i n e s , en los p e r i ó d i c o s , en los t ea-
tros y en tedas partes ha o í d o dec i r qu^ 
nuieame.n.te se a s p i r a al gobierno p a r a 
de á la postre, s i m p á t i c o á los que 
¡hombre era un rebelde, y como robel- hacer- rhlrts. ave no hav honradez en 
el mundo, qno tras el cabal lero m e j o r 
pensaban eon la rebel idn c u a l breve- portado se esconde un A l v a r e z ó un 
S o l í s . que vamos de cabeza a l e s t ó m a -
go del á g u i l a y a n q u i , que solo u n a ter-
cera i n t e r v e n c i ó n puede s a l v a r n o s , que 
el p u r i t a n i s m o solo l l eva á la pobreza , 
que la g u a p e r í a t r i u n f a sobre todas ias 
v i r tudes y todos tos merecimien^as. 
que la xiralipsis es la ú n i c a d i v e r s i ó n 
amena é i n s t r u t iva . que a q u í no que-
da á p i c e de deseoco ni d é v e r í n e n z ; . . 
Y el in fame veneno va causando su 
ofeeto disolvente, m o r t a l , in icuo, en / lo -
das las (dases socieb-s. v. con especia-
l i d a d , en las clases h u m i l d e - , en la clase 
campes ina (i\v e s tá m á s lejos y lo cree 
todo y lo exasrera todo poro pe espe-
j i s m o de la d i s t a n c i a aerran V*^ eosak 
E l campes ino apoya y d 'fí<*íkíe á 
S o l í s y á A l v a r e z . m i e n t r a s en'r'a^a y 
despista á la G u a r d i a R- ' ra1 . po ique 
s u patr io t i smo se ha m e n " '*' 1 \ y hoy 
tanto le importa la G u a r d i a R j i a i l co-
mo la G u a r d i a H i v i L ; X o «jrite pú-
bl icamente oue la G u a r d i a R u r ^ i tam-
b i é n da componte, y 0 0 ° ann hace 
cesas peores, como b u r l a r l e d1 las era-
r a n ! ias c e n s t i í t K - ' o p f i l r s y m'1f.-r por 
solaz v d iver t imiento^ /, No se hab la 
de tantos c r í m e n e s i m n u u e s . q 'e m u v 
pronto las empresas de seguros le vi-
da se n e g a r á n á conc-derno- •«'•••/as? 
<" X o se m u r m u r a contra to-'e? • X " 
h a y en la a t m ó s f e r a un a m b ^ n t e ' d e 
desconf ianza , de recelo, de p"simismo, 
de necaci- 'n y de muferte! PM-S por 
eso el f n a i i r o . ]e;os da teó)5vr¿e el t r a -
ba io de p e r s e í r i d r el b a n d o l c r i - m i. lo 
a m n a r a y lo robustece, con s u a c t i t u l 
pas iva , si no con su prot"c,>i('n di -
recta . 
F í j e n s e los que gobiernan y los que 
quieren gobernar en estas de l i ic .d un s 
que la l ó g i c a nos ofrece, y . p iensen en 
que se necesita ante todo res tablece- la 
d i s c ip l ina soc ia l y r e v i v i r el patr5^-
tismo. p a r a c o r t a r las r a í c e s del ban-
dolerismo y de otros malos, peores qn • 
eomienzan á s u r g i r , d e t e r i o r a n d o el 
edif icio de la R e p ú b l i c a . X o es posible 
rpie escape u n pueblo c u y o hffnpr es á 
d iar io puesto en solfa por ííf«s l ibel is-
tas que usan de la p a l a b r a y de la p1 l i -
ma como usa el a l a c r á n de s u fe-
roz p o n z o ñ a , no es posible (pie' escape 
un pueblo á .p'i 'n incesantemente se 
le d ice en l a tri 'ouna. •>n la prensa , en 
el folleto, en el teatr.) y basta en v\ 
l i b r o : — " E s t á s por:Udb': goza y mue-
re'; , s i n que nadie trate de probar le 
lo c o n t r a r i o n i de l e s m o n t i r v i les ca-
l u m n i a s que el s i b u c i o convierte a l pa 
recer en t r á g i -¡.s yeEdadesi 
P i e n s a n s r e r t . i o r « n . O U R T o -
m a n d o « « r v o z a d e Ti A T R O P I -
C A L l l e a r a r a a v i e i o . 
B A T U R R I L L O 
T e n d r í a r a z ó n p a r a q u e j a r s e de m í 
el doc tor d o s é A g u s t í n S i n i p s o n , s i yo 
n e g a r a ef icacia á la E s c u e l a ' A z u c a r e -
ra de la H a b a n a , que é l f u n d ó c o n e l 
doc tor A l o n s o C u a d r a d o y en que co-
l a b o r a n B i l b a o y M a r t í n e z D a l m a u , 
o frec i endo , á unos c u a n t o s a l u m n o s , 
ú n i c o s pud ien te s p a r a s o p o r t a r e l pe-
q u e ñ o gasto de la K s c u e l a e u s e ñ a u -
za.s ú t i l e s en la m á s i m p o r t a n t e i iu lns -
t r i a n a c i o n a l . 
D i j e y o : "'no ex is te n i n g u n a i n s l i -
t u c i ó n d e i l i c a d a á la e spec ia l e d u c a -
c i ó n i n d u s t r i a l a z u c a r e r a " , r e f i r i é n d o -
me á o r g a n i s m o s of ic iales , a c u s a n d o 
la def ic ienc ia de la e n s e í í a n z a of ic ia l , 
el descuido e n o r m e do los poderes p ú -
bl icos , que no se h a n d a d o c u e n t a de 
que todas las nac iones c i v i l i z a d a s sos-
t ienen ins t i tu tos t e c n o l ó s r i c o s d i r e c t a -
mente c o n s a g r a d o s á e n r i q u e c e r y me-
j o r a r los conoc imientos i n d u s t r i a l e s , 
en a q u e l l a s r a m a s de la p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l de m a y o r i m p o r t a n c i a . P e -
ro no obsta , antes c o l i g a eso, á d a r 
u n o y m u c h o s a p l a u s o s á los creado-
res de esa E s c u e l a , que en p a r t e sub-
s a n a n el g r a n e r r o r g u b e r n a m e n t a l . 
C a s i s i e m p r e entre nosotros l a i n i -
c i a t i v a p r i v a d a se a d e l a n t a a l p o d e r 
p ú b l i c o en las m á s ú t i l e s e m p r e s a s . 
P r u e b a p r á c í i é a de une e x i s t í a el 
hondo v a c í o , es que h a b i e n d o empe-
zado eon solos dos a l u m n o s los s e ñ o -
res C u a d r a d o y S i m p s o n , h a c e dos 
a ñ o s , y a c u e n t a n con ve inte y c i n c o ; 
y t e n d r í a n muchos , si m u c h o s p a d r e s 
p u d i e r a n cos tear las c lases de sus h i -
j o s . P e r o eso, cu la H a b a n a : p a r a los 
d e m á s j ó v e n e s de l i n t e r i o r no h a y 
p e r s p e c t i v a s á este r e s p e c t ó ; los h i j o s 
de c i u d a d e s p ' -ov inc ianas s i s i enten 
la v o c a c i ó n i n d u s t r i a l , l ian d é gest io-
n a r s u ingreso en los C e n t r a l e s como 
a p r e n d i c e s , y a d q u i r i r r u t i n a r i a m e n -
te conoc imientos s u p e r f i c i a l e s ; t a r -
d a n d o a ñ o s en e x p l i c a r s e los m á s sen-
c i l los proee l imientos q u í n r e o s y ed us,) 
de los m á s necesar ios r e a c t i v o s . 
M o r i r í a n de v i e j o s los pobres .prac-
t icones s in R e g a r á c o m p r e n d e r , p o r 
e jemplo , las e x p e r i e n c i a s h e c h a s acer -
ca del empleo del formqil y c u a n t o 
m á s cont iene e l i n t e r e s a n t e tra-bajo 
l e í d o por S in ioson ante la A c a d e m i a 
de C i e n c i a s hace poco t i empo. Y es 
V ' i - d a d e r a l á s t i m a no poner la ense-
ñ a n z a al a l c a n c e de g r a n n ú m e r o de 
i n t e l i g e n c i a s n u e v a s , p a r a q,ue no ne-
ces i temos de q u í m i c o s e x t r a n j e r o s , 
p a r a que se a b r a un In vente p o r v e n i r 
á m u e b a c h o s p a r a quienes solo ofre-
ce c a m p o — e s t é r i l c a m p o — l a b u r a c r a -
(da. y p a r a v e r si l l -aramos en p u n t o 
ú f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r a l m á x i m u n 
de prooTcso. 
. E l E s t a d o , que f a v o r e c e m u c h o l a 
e d u c a c i ó n l i t e r a r i a , las profes iones y a 
r e c a r g a d a s de p e r s o n a ! — m é d i c o s , 
abogados y f a r m a c é u t i c o s — d e s c u i d a 
bas tante la e d u c a c i ó n a r í í n t i c a , i n d u s -
t r i a l , c o m e r c i a l y a e r í c o l a : y o l v i d a 
que el a z ú c a r es la fuente miás exube-
r a n t e , el tesoro m á s copioso de nues-
t r a p r o d u c c i ó n . 
E l es, el E s t a d o , qu ien d e b i e r a , u t i -
l i z a n d o á esos h o m b r e s que h a n hecho 
es tudio e s p e c i a l y c o n s a g r a c i ó n dec i -
d i d a de l a i n d u s t r i a s a e a r i n a . es table -
c e r u n a g r a n E s c u e l a , s in gasto p a r a 
los p a d r e s de f a m i l i a p o b r e s : que t a m -
b i é n estos son c i u d a d a n o s c u b a n o s con 
perfee io derecho á la v i d a . 
Y a h í creo y o que p u d i e r a demos-
t r a r s e m e j o r el p a t r i o t i s m o : y p o r a h í 
me p a r e c e m á s p r o b a b l e la n a c i o n a l i -
z a c i ó n de la p r o p i e d a d i n s u l a r , v a l l a -
d a r ú n i -o á so luc iones p o l í t i c a s (pie 
nos v a n á h a c e r s a n g r a r : p r o c u r a n d o 
que l a j u v e n t u d c u b a n a se ded ique a l 
Comerc io y á l a p r o d u c c i ó n en n ú m e -
ro m; y g r a n d e , y d e d i c a n d o los r i c o s 
sus r e c u r s o s y sus e n e r g í a s á e x t e n d e r 
l a e s f e r a ' d e a c c i ó n de los n a t i v o s so-
b r e el h a z de n u e s t r o s campos . 
Me r í o y o — c u a n d o no l loro s in l á -
g r i m a s — d e los p u j o s de n a c i o n a l i s m o 
y de las c a n t a t a s s e n t i m e n t a l e s de 
los que c r e e n pos ible l a p e r d u r a c i ó n 
de la r e p ú b l i c a i n v o c a n d o s o m b r a s de 
m á r t i r e s qi ie„ por s e r s o m b r a s , son i n -
c a p a c e s de u n a d e f e n s a e f e c t i v a de l 
suelo c u b a n o , m i e n t r a s a l a d u e ñ a -
miento de l f u n ^ o r e s p o n d e m o s c r e a n -
d o e j é r c i t o s , v e n d i e n d o bille-'cs é i n - . 
m o r t a l i z a n d o " g u a y a b i t o s " . L a c u b a -
n i z a c i ó n no p o d r á ser , porque prec i sa -
mente se e x t r a n j e r i z a á pasos r á p i -
dos lo que es p r o d u c t i v o , a l e n t a d o r y 
p e r m a n e n t e : c o m e r c i o , i n d u s t r i a s y 
t i e r r a s . • 
E l patr io t i smo^ eficaz se d e m u e s t r a 
en o b r a s como la (pie d e s c r i b e C o -
bas, el i n s p i r a d o poeta c r ú c e n s e , en 
s u paseo desde el C e n t r a l C a r a c a s a 
la e n s e n a d a de M a n a -as. ñ o r el n u e v o 
f e r r o c a r r i l de que es a d m i n i s t r a d o r , 
no un m i s t e r m á s ó m e n o s ^ a p l a t a n a -
d o " , s ino don I g n a c i o D e l m o n t e , un 
n a t i v o . 
A d m i n i s t r a á s u vez é l C e n t r a l co-
loso don M a n u e l A r e n a s , y es prop ie -
tar io d e la r i c a z o n a don E m i J i o T e -
r r y . o tro c u b a n o , y e d u c a d í s i m o , y 
p a t r i o t a , y de n o m b r e l i m p i o y g r a n d e 
en la h i s t o r i a de n u e s t r a s l u c h a s d i g -
nif ir-adoras p o r la l i b e r t a d ; uno de los 
v ie jos a u t o n o m i s t a s que no h i z o p o l í -
t i c a p o r l i i e r a r ; que se i m p u s o s a c r i -
ficios 'de t r a n q u i l i d a d y de oro en la 
é p o c a de p r e p a r a c i ó n y m e l p e r í o d o 
r e v o l u c i o n a r i o , s i m p l e m e n t e p o r q u e 
c r e í a up deber premioso c o o p e r a r a l 
m e j o r a m i e n t o c i v i l de su pueblo y á 
la g r a n d e z a de su p a í s . " 
C u a r e n t a k i l ó m e t r o s de n u e v a v í a 
f é r r e a i m p o r t a n un c a p i t a l : á a m b o s 
lados de la l í n e a crece la s a b r o s a erra-
m í n e a ; i n m e n s a e x t e n s i ó n , p o b l a d a de 
c i m b r a d o r a s s u s u r r a n t e s c a ñ a s , r e -
p r e s e n t a n otro c a p i t a l i n v e r t i d o . U n 
p e d r a p l é n , esp igones , a l m a c e n e s , em-
bel lecen y a n i m a n la p l a y a : b u q u e s 
de d i s t in tos t a m a ñ o s c a r g a n y d e s c a r -
g a n , se b a l a n c e a n á i ranu l sos de las 
o las y l l eva i án á m u y l e j o s y de m u y 
le jos t r a e r á n , con los p r o d u c t o s de 
d i s t in tos suelos , fac tores do p r o g r e s o 
y .corr ientes de c i v i l i z a c i ó n . 
Y es un c u b a n o ol que hace esa obra 
p o r t e n t o s a ; y son l a t i n o s los «pie a l l í 
e x t r a e n r i q u e z a s , p a r a b i e n de C u b a , 
d e los u b é r r i m o s senos de l a p a t r i a 
f e r a z : y es en l e n g u a e s p a ñ o l a que 
c a n t a n esos é x i t o s de l e s fuerzo y esos 
trofeos d e l t r a b a j o , c ú b a n o s e s c r i t o -
res . 
¿ P o r q u é no p o d r í a m o s t o m a r e j e m -
p l o de esas i n i c i a t i v a s , y unos en g r a n 
e s c a l a , y otros a u x i l i a n d o en m o d e s t a 
e s f era á los co losos ; por q u é no ha-
b r í a m o s de d e t e n e r la o b r a de e x t r a n -
j e r i z a c i ó n , s a l v a n d o p a r a nues t ros hi-
j o s lo m á s pos ible de l a h e r e n c i a c a s i 
faibulosa que el D e s t i n o puso en n u e s -
t r a s m a n o s ? 
E s o ; eso s í s e r í a , y no d i s c u r s o s , i n -
t r i g a s , c o n s p i r a c i o n e s y l a t r o c i n i o s , 
eso s í s e r í a p r e v i s i ó n , n a c i o n a l i z a c i ó n , 
h o n r a r l a h i s t o r i a , c o n s e r v a r l a perso -
n a l k l a d c i v i l de n u e s t r o pueblo , a t a -
j a r d e s a s t r e s y d e m o s t r a r capac idad] 
y g r a n d e z a . 
P e r o , v e n d e r la h e r e d a d , y j u g a r s u 
i m p o r t e : r e s u c i t a r ga l los y l o t e r í a , i n -
v a d i r of ic inas , s e m b r a r odios , i d e a l i -
z a r " g u a y a b i í o s " y . ó c o n s p i r a r e o n -
t r a la p a z p ú b l i c a , ó r e n d i r s e á s e r v i l 
i d o l a t r í a de p e r s o n a j i l l o s h a s t a sin; 
e d u c a c i ó n , no nos l l e v a r á s ino á g r a n -
des v e r g ü e n z a s y e t e r n a i n f e l i c i d a d . 
* 
V a y a n m's g r a c i a s e f u s i v a s á la p i a -
dosa dan-a A-ni ̂ a l a z a r , v i u d a de S o -
to, p o r s u i n v i t a c i ó n p a r a el ac to de 
r e p a r t i c i ó n de premios á los a l u m n o s 
d e l a s e scue la s ' S S a n V i c e n t e de 
P a ú l " . 
H a y alaruuas i n s t i t u c i o n e s h u m a n a s , 
p o r l a s c u a j e s s iento v i v a y c o n s t a n t e 
s i m p a t í a : el apos to lado de V i c e n t e de 
P a ú l es u n o de el los. 
F u é r a m e posible a c u d i r a l - a r i ñ o -
so l l a m a m i e n t o , y p e r s o n a l m e n t e r e n -
d i r í a p l á c e m e s i | los pro fe sores y á la1 
, a l t r u i s t a D i r e c t i v a . 
Tenaran , no obstante , por r e e i b i d o ' 
m i s a l u d o , los ange l i tos , e s tudiosos y 
obedientes , que a l l í r e c i b e n - e l p a n sa-1 
b r o s ú d m o de l a c i e n c i a y de l a f é . 
j o A c j n x X . A R A M S U E Ü . 
L o s impres ionables , aquel los c u y a s 
sensaciones apenas pasan n u n c a de l a 
ep idermis , h a n dado y a cas i a l comple-
to olvido lo de P i n o Gluerra y e l gene-
ra! (¡í'tmez. 
E r a n los que m á s g e s t i c u l a b a n y 
a h u e c a b a n l a voz. mis ter iosamente , h a -
ce tres d í a s . 
H o y h a b l a n m á s de lo.s " m a t e b s " 
de l " H a b a n a " y del " A l m e n d a r e s " 
que d e l ex -Je fe de l E j é r c i t o P e r m a -
nente y de aquel " t r e m e n d o c a t a c l i s -
mo que iba á d e s q u i c i a r la R e p ú b l i c a . " 
M u y a l c o n t r a r i o los (pie observan , 
m e d i t a n y c a l l a n mucho antes de ha -
blar , se p r e g u n t a n a h o r a á s í mismos 
(pié h a r á P i n o G u e r r a . ¿ V e s t i r á efec-
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STCOCHE-NUMERO 13 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
testa novela, publicada por la casa edito-
nal de S- pena, de Baivelona, se en-
cuentra de venta en ¡a "Moder-
na Poes ía ," Obispo 123.; 
(ContinOa ) 
— D o s p u é s de todo no i m p o r t a v 
e v i - a r v r] puidadp de p c p l t a r l a s , 
pero es ttfceésafio eheóúttdf el rae-dio 
p que no den con l a - d H c u a r t o . . . Y 
. paro Jo] Llavero la l l a v e en c u e s t i ó n 
í jue e r a tmiy p e q t i « ñ a . 
h i & f ' P 9 'S.(" r , H t á 851 g a h á n ' y se s i r -
í?iin - ' '1,1' a!1''lmas p a r a descorrer a l -
es'n S pni l taL'aá r e v é * de! cuel lo de 
* p r e n d a , c o m p r a d a en I n g l a t e r r a 
» ae tuerte p a ñ o . 
t e i a * ^ * 8 in , trodnio Ta l!flv,v ^ t r e la 
• . ^ ismc l o d o ivsr i s i ro . « u p e r f i -
— A p r o x i m a o s — ( . l i j o T h e f c r . 
E l meL'áu ico se a . - c r e ó . 
— ¿ O s l l a m á i s R e n a t o M o n ü n ? 
— : X o lo s a b é i s . ' — r e s p o n d i ó el de-
tenido. .Me parece , a d e m á s , cpie no lie 
r e n e g a d o de m i n o m b r e v que se ha-
l la i-scrito en v u e s t r a or leu. 
— X o e m p e o r é i s v u e s t r a s i t u a c i ó n 
con una a c t i t u d i n s o l e n t e — d i j o el 
i n s p e c t o r con r u d e z a . 
— S i os parezco insolente no me ha-
£r.áis p r ' g u n í a s . y c o n d u c i d m e ante 
(juien t iene derecho p a r a i n t e r r o g a r -
me. . . 
— K s f j ' t i s ra -u ¡vreseiu' ia ! Cootes -
'ar l . filies, como i-onviene, os lo acon-
sejo , por i n t e r é s mues tro , i L l e g á i s de 
L o u d res l 
— L o h a b é i s d i c h o a l d e t e « e r m e . 
X a i l a he ex.nuesto ttontra v u e s t r a afir-
í u a c : : ' m : por lo tanto e s taba i s en lo 
c i e r t o . - ' ' 
E l inspeetor frunei '> el c e ñ o . 
— ¿ Q u e os ^fopohjSis a t g u m e n t a m í o 
a s í ? — p r e g u n t ó . 
— N o a r g u n l c n t o . ¡ V m u e s t r o que 
p r e s r u n t á i s á o s ve^es segu idas las 
m i s m a s cosas , y osto es enojoso p a r a 
m í . c a n s a d o p a r a vos c i n ú t i l p a r a 
monieii-
—1 l)<'i] le vi 
— ¿ D ó n d e v i v o ? — r e p i t i ó R e n a t o . — 
¡ A h í me p a r e - . ' que d e b é i s <a í e ido . 
— A u n o i i e sea a s í — r e s p o n d i ó . 
— ¡ X u m a ! S i lo : g n o r á i s . no s e r é 
yo el (¡i:e os lo in-diqi;e. C u m p l i d con ; 
\ u - s t ro dcbRT; b u s c a d . . . 
T h e f e r m i r ó con d e s - a r o á s u i n t e r - I 
l o c u t o r y í e i l i jo en f-on de a n i e n n / n ¡ 
— ¿ H a b é i s r e s u e l l o a d o p t a r p o r i 
p a r t i d o la i m p e r t i n e n c i a ? 
— N o he tomado otro p a r t i d o que ; 
el d e m a n t e n e r m e en mi p á p é l é im-1 
p e d i r que os s a l g á i s d(d v u j s t r o . S o i s 
agente de s e i g i i r í d a d , s e ^ ú b creo, por- | 
(>ue vos no os ':; . V i s / n i . l a d o de pro - ! 
b a r i o . T e n é i s una o; ien ib* a r r e s t o ' 
c o n t r a m í . No la he vi •do. i iero estoy 
c o n v e n c í lo de cnie ex i s te . O b e d e c é i s i 
á vues tros j e f e s : me d e t e n é i s : niu>' 
b i e n ; no tensro n a d a qae d e c i r . S i la 
p o l i c í a comete una i m p r u d e n c i a , la 
c u l p a no es v u e s t r a . A u n c u a n d o h u - • 
b i e r a i s ido solo, no h u b i e r a opues to j 
re s i s t enc ia a l g u n a , por respeto á l a ¡ 
ley q u » r e o r e s e ' i t á i s : ñ e r o no h a b é : s ' 
rr'cibido orden :le na lie p a r a i n t e r r o - i 
.sf.irme una vez r e e o é o c k f d mi i d e n t i -
d a d . L o s que t ienen dero-cho de sonie-
termo á nn i n t e r r o g a t o r i o son el co- ; 
m i s a r i o de j ' o ü da. el j u e z de í o a t r u c -
brófl ó un p r o c u r a d o r i m p e ' i a i . Aros : 
DO t e n é i s " ¡ c e c h o . I d c v a - l m e a n t e | 
un masr is trado. y (üiannlo sepa de q u é 
se me a c u s a , v e r é q u é debo conte s tar . 
; H a b é i s c o m p r e n d i d o . ' Pufes c a s t a d e 
p r e g a ú t a a , porque pi^pso eamu-decer 
(•( i.o be s i . í o inso lente , y no es poco 
d e c i r . 
— E n de f in i t i va , ¿ o s n c r . i i s á d a r -
me a o t í c i a s de v u e s t r o d o m i c i l i o ? — 
r e i d i c ó T b e f e r d e s p u é s de u n a p a n s a . 
—•^Ttcis^mente. 
— C u i d a d o eon eso. L a nearat iva se-
¡•i i n t e r p r e t a d a en contra v u e s t r a . 
E en ato no r e s p o n d i ó . 
— A g r a v á i s v u e s t r a s i t u a c i ó n . 
K ! m i s m o s i l e n c i o . 
E l i n s p e c t o r d i ó una p a t a d a . 
— V o os d e m o s t r a r é que á o y el a m o j 
—'dijo a n r e t a m l o los d i e n t e s . — S e v a | 
á p r o c e d e r á v u e s t r o r e g i s t r o . 
—^ E s t o es b r u t a l ! . . . P e r o es - tá i s 
en v u e s t r o d e r e c h o . A d e m á s , so is e l 
m á s f u e r t e . » . R e g i s t r a d m e , pues . 
T h e f e r tuvo un i n s t a n t e de c ó l e r a 
que SC t r a d u j o en u n a m u e c a . 
E l i n s p e c t o r de s é g u n ia I — n o he-
mos t e n i d o o c a s i ó n de d e c i r l o , — p a -
d e c í a en a l g u n a s c i r c u n s t a n c i a s un 
l i í í e ' -o defecto de p r o n u n c i a c i ó n y u n a 
c o n t r a c c i ó n n e r v i o s a m u y •pronunc ia -
dos 
L I Í 
Cuarcdp h a b l a b a l e n t a m é n ' é i , con 
voz reposada y tono d igno , t e n í a un 
l í g ^ r ó z&íé, (\ue p o d í a , en r i g o r , [ta-
s a r i n a d v e r t i d o ; y que d e s a p a r e c í a 
p o r c o m p l e t o c u a n d o T h e f e r se a n i -
maba >• su p a l a b r a c í a b r e v e y e n é r -
gi'-n. 
E l lo s a b í a ; a s í es que u s a b a con 
sus s u b o r d i n a d o s un tono s o l d a d e s c o 
y cas i b r u t a l . 
L a c o n t r a c c i ó n n e r v i o s a e r a , p o r 
o t r a p a r t e , m u y i r r e g u l a r . C o n t r a í a 
sus labios y s u s p u p i l a s h a c i a el lado 
i z q u i e r d o del s e m b l a n t e s i e m p r e que 
e s taba enervar lo ó i r i d i a d o . 
M i r ó con f u r i a a l preso que se per -
m i t i ó h a c e r l e frente , y se p r o d u j o i n -
n i e d i a í a m e n í e l a c o n t r a c c i ó n en s u 
ca r a . 
R e n a t o , rpie no m i r a b a a l agente , 
no se p e r c a t ó de n a d a , y r e p i t i ó : 
— ¡ R e g í s ! r a t l m e , p u e s ! N o h a l l a r é i s 
en mis bols i l los n a d a que me p e r j u d i -
que . . . 
— $ £ i S t a bien ! — d i j o T h e f e r . 
Y d e s p u é s , d i r i g i é n d o s e á u n o d e 
ios agentes , a ñ a d i ó : 
— M i r a d si ha d e j a d o a lgo en e l r e -
t é n . 
E l agente s é a p r e s u r ó á obedecer . 
— ¡ R e g i s t m d j e I — o r d e n ó el i n s p e c -
tor a l s e g u n d o de sus hombres . 
— V o y á f a c i l i t a r l e la a p é r a e i é ü — 
d i j o R e n a t o v a c i a n d o sus b o l s i l l o s . — 
\ ed en p r i m e r l u g a r un m a n o j o de 
l l aves . 
— ¿ L a s d-o ̂ v^aix».MJB^Í—LuLerroíjó 
T h e f e r , 
— D e m i c a s a . . ó de o t r a p a r t e ; es-
to no os i m p o r t a . . . V e d m i p o r t a - m o -
nec ias: cont i ene , como p o d é i s v e r , se-
senta y s iete f r a n c o s s e sen ta c é n t i -
mos, y un b o t ó n d e p a n t a l ó n . 
— ¡ B a s t a d e c h a n z a s ! — g r i t ó e l i n s -
p e c t o r , fur ioso , a p o y a n d o c o n b r u t a -
l i d a d s u m a n o en l a e s p a l d a de R e n a -
to. 
E s t e se r e b e l ó , 
— ¡ A h ! — d i j o eon r o n c o a c e n t o . — » 
A l t o a l l á . P o d é i s h a b l a r c u a n t o que-
r á i s , .pero l a s m a n o s q u i e t a s ; de otro 
modo no re spondo de m í . . . S o y p a c í -
fico p o r n a t u r a l e z a , os lo he demos -
t r a d o ; pero c u a n d o se me e x a s p e r a 
me desconozco . ¡ E a , p u e s ! en i n t e r é s 
de los dos . c u m p l i d con v u e s t r o d e b e r 
y n a d a m á s . 
T h e f e r hizo u n m o h í n d e s d e ñ o s o é 
i n í e r r o g ó : 
— ¿ T e n é i s p a p e l e s T 
— j V a y a ! 
— ¿ D ó n d e ? 
— N o en mis bols i l los , s e í j u r a m e n t e . 
C o m p r e n d e r é i s que no p e n s a b a nece-
s i t a r de el los . 
— E s o es lo que a h o r a v a m o s á ver . 
V el i n s p e c t o r a y u d ó al s u b a l t e r -
no en l a o p e r a c i ó n de c é g i s t r a r a l pre -
so. 
E s t e no p e s t a ñ e ó , a u n q u e no esta-
b a m u y t r a n q u i l o . 
(.Continuará.) 
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t i v a m e n t e l a b l u s a de l l a b r i e g o ? ¿ S e 
d e d i c a r á á l a p o l í t i c a ? 
T a l parece s u i n t e n c i ó n , s e g ú n se 
desprende de las p a l a b r a s c o n que se 
d e s p i d i ó de sus c o m p a ñ e r o s de a r m a s 
e n C o l u m b i a . 
E s t á p a r a ello e n s u derecho . S u 
cargo le i m p e d í a h a s t a a h o r a a -ñ l iarse 
á a l g ú n p a r t i d o y a g i t a r c a m p a ñ a po-
l í t i c a s . A h o r a es u n c i u d a d a n o p a r t i -
c u l a r . 
Y ¿ a q u é g r u p o se i n c l i n a r á ? ¿ A a l -
guno de los existentes ó á a l g u n a n u e -
v a f r a c c i ó n c o m b i n a d a con d iversos 
e l ementos? No h a y d u d a que por sus 
antecedentes P i n o es l i b e r a l . E n este 
sent ido suponemos q u e n a d a h a b r á n 
inf lu ido e n s u á n i m o las per ipec ia s 
que h a n mot ivado s u r e t i r a d a . E n 
cambio , d e s p u é s de ello no parece n a -
da n a t u r a l que se a d h i e r a p o l í t i -
camente á los p a r t i d a r i o s de l g e n e r a l 
G ó m e z . A d e m á s , e l P r e s i d e n t e no v a 
á l a r e e l e c c i ó n s e g ú n sus t e r m i n a n t e s 
y dec id idas mani fes tac iones , y no ne-
ces i ta por lo tanto de l apoyo de P i n o 
G u e r r a . 
T a l e s son las p r e g u n t a s , las c o n j e t u -
r a s y los comentar ios que p o r a h í c i r -
c u l a n e n t r e l a gente s e r i a y cas i s i l e n -
c iosa . 
Dadas , , aque l las s i n i e s t r a s vers iones 
que c o r r í a n á r a í z de los sucesos, no 
nos parece á nosotros l a peor s o l u c i ó n 
p a r a e l p a í s e l que P i n o G u e r r a ocupe 
los ocios de s u re t i ro e n l a p o l í t i c a . 
L o otro, lo de los conflictos temidos 
es lo que á todo t r a n c e conviene e v i -
t a r . 
( E n este p u n t o como en otros, esta-
mos c o n E l Mundo, que dice m u y sen-
s a t a m e n t e : 
N o s o t r o s , que somos h i j o s de C u b a , 
que somos r e p u b l i c a n o s , que s i e m p r e 
r e c o r d a m o s ' ' e l s a c r i f i c i o i n g e n t e " — 
como d e c í a M a n u e l de l a C r u z , el no-
ble e scr i tor , t a n p a t r i o t a y t a n des-
v e n t u r a d o — " d e dos g e n e r a c i o n e s de 
c u b a n o s en a r a s de l a i n d e p e n d e n c i a y 
l a R e p ú b l i c a ; " n o s o t r o s h u b i é r a m o s 
v i s to c o n v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o l a 
a g r a v a c i ó n d e l c o n f l i c t o s u r g i d o en -
t r e e l j e f e del E s t a d o y el je fe d e l e j é r -
cito. Nosotros , que s i e m p r e r e c o r d a r e -
mos c o n Hoior las abusos y excesos de 
l a S e g u n d a I n t e r v e n c i ó n , que f u é , p a -
r a C u b a , u n t r e m e n d o desastre e n lo 
m o r a l y e n lo e c o n ó m i c o , e n lo soc ia l 
y e n lo f i n a n c i e r o ; nosotros que v imos 
á C u b a retorcerse , d u r a n t e dos l a r g o r 
a ñ o s , b a j o l a d i c t a d u r a d e l P r o c ó n s u l 
Miagoon, d i c t a d u r a e x p u e s t a y c o m p r o -
b a d a documenta- lmente p o r l a f a m o s a 
r e v i s t a " P e a r s o n ' s iMiagazine" y p o r 
otras i m p o r t a n t e s pub l i cac iones ex-
t r a n j e r a s , no podemos a p r o v e c h a r el 
dep lorab le conf l i c to s u r g i d o por k ne-
g a t i v a d e l g e n e r a l G u e r r a á c u m p l i r 
l a o r d e n que le d i ó e l j e f e del E s t a d o 
de i r a l e x t r a n j e r o e n c o m i s i ó n d e l 
serv ic io , p a r a e n c e n d e r m á s los á n i m o á , 
p a r a a t i z a r l a d i s c o r d i a entre los c u b a -
nos, e n t r e los h i jos de esta t i e r r a . N o s 
parece ant i - cubano y a n t i - p a t r i o t i c o y 
a n t i - r e p u b l i c a n o , e x c i t a r al genera l 
G ó m e z c o n t r a e l g e n e r a l G u e r r a , y á 
é s t e c o n t r a a q u é l . P o r e l c o n t r a r i o , nos 
p a r e c e que lo c u b a n o , lo p a t r i ó t i c o y 
lo r e p u b l i c a n o es e x c i t a r l o s a l apac i -
g u a m i e n t o y l a c o n c o r d i a . T o d a v í a 
h a y e n C u b a bas tante e spac io p a r a to-
dos los cubanos . T o d a v í a podemos con-
v i v i r todos los c u b a n o s e n n u e s t r a tie-
r r a . Y usted, g e n e r a l G u e r r a , que f u é 
soldado i n t r é p i d o e n l a g u e r r a p o r l a 
I n d e p e n d e n c i a , y je fe de a c c i ó n e m i -
nente en l a r e v o l u c i ó n de agosto, m a n -
t é n g a s e en s u p r o p ó s i t o , o p o r t u n a y 
so lemnemente mani fes tado , de no h a -
c e r n a d a que p e r t u r b e esta paz pro -
f u n d a á c u y a s o m b r a se v a conso l idan-
do l a R e p ú b l i c a y a u m e n t a n d o l a r i -
q u e z a n a c i o n a l . U s t e d es m u y j o v e n , 
genera l , y con V d . h a b r á que c o n t a r en 
combinac iones m á s ó menos p r ó x i m a s . 
Y como e l p a t r i o t a g i r o n d i n o , como e l 
m á r t i r y g r a n V e r g n i a u d , e l excelso 
o r a d o r , b r i n d e a u s t e r a m e n t e , a u n q u e 
s ea c o n s a n g r e de s u s venas , por l a 
e t e r n i d a d de l a R e p ú b l i c a , condensa-
c i ó n i d e o l ó g i c a y f ó r m u l a p o l í t i c a de 
l a I n d e p e n d e n c i a . 
M u y b i e n ; a u n q u e c l a r o e s t á que 
P i n o G u e r r a no t e n d r á n e c e s i d a d de 
ese m a r t i r i o , n i de p r e s e n t a r s u s a n -
gre y s u cabeza , como V e r g n i a u d e n 
holocausto por C u b a . 
N o h a y a q u í n i n g ú n R o b e s p i e r r e ó 
D a n t o n . 
N i es tamos en l a é p o c a de l T e r r o r . 
* 
« • 
S o b r e el m i s m o t ema y desde l a s 
m i s m a s a l t u r a s de sent imiento y de 
ideas m e d i t a E l Yutayo, de M a t a n z a s , 
y d i c e : 
N u e s t r o hor izonte aparece , con mot i -
vo de esa r e n u n c i a y de s u a c e p t a c i ó n , 
nebuloso y s o m b r í o . S o b r e n u e s t r a s c a -
bezas c i é r n e n s e nubes inqu ie tas y ame-
n a z a d o r a s . H a y m a l e s t a r en todas las 
clases sociales , y a lgo f a t í d i c o f lo ta e n 
e l ambiente , s e m e j a n t e á u n p e l i g r e 
i n v i s i b l e , á u n a c o n s i g n a t r á g i c a , á u n 
reto f o r m i d a b l e . . . 
P e r o es necesar io que e l p a í s se so-
b r e p o n g a á los temores , acaso j u s t i f i -
cados , que e x p e r i m e n t a . A s í como los 
n e u r a s t é n i c o s t i e n e n que suges t ionar -
se p a r a e l u d i r m u c h o s de los efectos 
d e l m a l que los d o m i n a , a s í los v e r -
daderos a m a n t e s de es ta t i e r r a , los pa -
tr io tas q u e m i l t a n e n n u e s t r o s d i v e r -
sos p a r t i d o s p o l í t i c o s , deben e l e v a r e l 
c o r a z ó n , y o l v i d a n d o p o r e l momento 
ia s d i f e r e n c i a s de d o c t r i n a s , d^ben 
profMirar p o r todos los medios á s u a l -
cance y h a c i e n d o uso de toda SLI i n f l u -
e n c i a y todos sus r e c u r s o s mora les , 
que e l s en t imiento p ú b l i c o reac ione y 
que l a o p i n i ó n r e c t i f i q u e , e n e l sent i -
do de que, por m u c h o que v a l g a el ge-
n e r a l Pino G u e r r a , por m u c h o s que 
sean s u s m é r i t o s y g r a n d e l a i n j u s t i -
c i a c o n et comet ida , todas las cosas en 
C u b a s e g u i r á n s u m a r c h a n o r m a l y ro-
segada , s i n que o c u r r a n i n g ú n desas-
t r e n i p e r t u r b a c i ó n a l g u n a . 
¿ Y q u é v a l e u n h o m b r e ante los 
g r a n d e s intereses de u n pueblo ? ¿ Q u é 
v a l i ó E p a m i n o n d a s con h a b e r d a d o l a 
h e g e m o n í a á T e b a s , ante los je fes s u -
p r e m o s q u e en n o m b r e d e l pueblo le 
o b l i g a r o n á b a r r e r l a s cal les de l a c i u -
d a d ? ¿ Q u é v a l i ó Temis toc l e s , vencedor 
e n S a l a m i n a , ante los jueces q u e en 
nombre de los atenienses lo m u l t a r o n y 
e n c a r c e l a r o n ? ¿ Q u é v a l i ó C é s a r , e l 
v e n c e d o r de las G a l l a s y de P o m p e y o , 
ante B r u t o y C a s i o , que e n n o m b r e de 
l a R e p ú b l i c a lo m a t a r o n ? ¿ Y q u é v a -
l i e r o n e l m i s m o B r u t o y e l m i s m o C a -
sio que derrotados y perseguidos por 
O c t a v i o , e n nombre t a m b i é n de l a re-
p ú b l i c a r o m a n a , se v i e r o n obl igados á 
q u i t a r s e l a v i d a ? 
¿ Q u é v a l e u n hombre , por m u c h o 
que v a l g a , ante los g r a n d e s intereses 
de u n pueb lo? 
D i c e E l Cmnercio-, 
E l lunes , probablemente , d a r á á l a 
p u b l i c i d a d e l g e n e r a l F a u s t i n o G u e -
r r a , u n i m p o r t a n t e mani f i e s to , h a c i e n -
do a l p a í s l a r e v e l a c i ó n comple ta do 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particnlarmente i los párrnlo» y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es nn sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, prerlene los Tómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
t He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A . WORAÍI, Manhasset (N. Y.) 
t L a Castoria es la reina de las medicinas 
{)ara niños. Tenemos cuatro niños y 4 todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase qué 
l a firma de 
€ Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHU M. GOODWIN, Broderick (California). 
€ Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, NCW York City. 
f*e rncuentre en 
cada envoltura 
l a c r i s i s que c u l m i n ó e n s u r e n u n c i a 
de l E j é r c i t o . 
E n d i c h o documento se consignar.* 
l a d e c l a r a c i ó n t r a n s c e n d e n t a l de que 
" P i n o " e s t á d i spuesto á p r e s t a r l e s u 
c o n c u r s o á todas las R e v o l u c i o n e s que, 
como l a de Agosto , t e n g a n por finali-
d a d d e f e n d e r l a C o n s t i t u c i ó n y ga-
r a n t i z a r e l i m p e r i o de l a l e y ; pero, a l 
m i s m o t i empo , d ice q u e no e s t á d i s -
puesto á a d o p t a r n i s e c u n d a r n i n g u -
n a a c t i t u d que p u e d a e n v o l v e r e l pe l i -
gro de u n a n u e v a i n t e r v e n c i ó n , porque 
— e n t i e n d e e l g e n e r a l G u e r r a — q u e se-
r í a d e f i n i t i v a . 
N o lo c o m p r e n d e m o s . D e modo que 
P i n o G u e r r a e s t á d i spues to á p r e s t a r 
s u c o n c u r s o á todas l a s revo luc iones 
que , como l a de Agosto , t i e n d a n á de-
f e n d e r l a C o n s t i t u c i ó n y no e s t á dis-
puesto á a d o p t a r n i s e c u n d a r n a d a 
que e n v u e l v a e l p e l i g r o de u n a n u e v a 
i n t e r v e n c i ó n . 
N a d a . , . . ; no lo c o m p r e n d e m o s . 
D e E l Comercio, sobre So l i s y com-
p a ñ í a : 
" L a p r e n s a h a ven ido dando a m -
pl ios deta l les de l a s h a z a ñ a s de S o l i s 
y de los secues tradores de R e m e d i o s . 
L a i n s e g u r i d a d en los campos v a sem-
b r a n d o l a a l a r m a e n es ta é p o c a en que 
m á s f a l t a hace l a conf ianza á l a gente 
d e l c a m p o p a r a que p u e d a n e n t r e g a r -
se á s u s labores , y h a y t a l i n q u i e t u d 
que m u c h o s campes inos se d e c i d e n á 
a b a n d o n a r s u s fincas antes que c u a l -
q n i e r b a n d o l e r o les a r r e b a t e e l f r u t o 
de s u t r a b a j o . S i e m p r e h a s ido e l b a n -
do ler i smo p l a n t a que t u v o ra i ces en 
esta n a c i ó n ; .pero esto n o puede s e r v i r 
de d i s c u l p a p a r a que a h o r a florezca 
tanto que l a r u r a l no p u e d a a c a b a r 
c o n é l . " 
E n l a s Actualidades de a y e r d i j i -
mos a l g o que p u d i e r a s e r v i r de or i en-
t a c i ó n sobre l a s c a u s a s por las cua les 
f e r m e n t a a h o r a c o n t a n dep lorab le v i -
gor é i m p u n i d a d l a e p i d e m i a del b a n -
do ler i smo . 
H o y vo lvemos á l a c a r g a en nues tro 
e d i t o r i a l . 
Y pensamos i n s i s t i r , porque no es-
tamos c o n f o r m e s con que So l i s y los 
s u y o s s i g a n s iendo, no e n t r e s o m b r a s 
y c o n j e t u r a s , s ino á l a l u z de l d í a y 
p o s i t i v a m e n t e , p e s a d i l l a de l a I s l a y 
e j e m p l o de p e l i g r o s í s i m a s tendenc ias . 
N o i m i t é i s , d e c í a C r i s t o á los e s c r i -
bas y far iseos que r e p a r t í a n l a l imos-
n a á s o n de t r o m p e t a . R e a l i z a d e l 
b ien de m a n e r a que l a m a n o i z q u i e r d a 
no se entere de lo que hace l a m a n o 
d e r e c h a . 
Y d ice E l Triunfo! 
" E n l a s escuelas donde p o d r í a n h a -
cerse i m p o r t a n t e s recolectas por la me-
j o r p o s i c i ó n d e l e lemento escolar, l a s 
n i ñ a s se d e s a y u n a n en s u s casas y to-
das d i s f r u t a n de las necesar ia s a t en -
c iones d o n d e m á s lo neces i tan , e n las 
b a r r i o s pobres , no h a y m a n e r a de a l l e -
g a r r e c u r s o s , r e s u l t a n d o s i e m p r e per -
j u d i c a d o s los n i ñ o s de l a c lase pro l e ta -
r i a , y es necesar io que todas las i n i c i a -
t i v a s a l t r u i s t a s t e n g a n m á s i n t e n s i d a d 
en e l b ien que esp lendor en s u e j e c u -
c i ó n , q u e e l beneficio a lcance m á s á 
q u i e n lo merece que á quien lo prego-
n a , q u e l a d e s g r a c i a se remedie con l a 
t r a n q u i l d a d de h a b e r l a evi tado y no 
por l a v a n i d a d de h a b e r l a r e p a r a d o . v 
L l e v e m o s l a b o n d a d donde m á s f a l -
t a h a g a y no donde m á s ostensible sea 
l a a c c i ó n que l a prod igue . N o creemos 
s ea e l E s t a d o e l que deba s u b s a n a r 
f a l t a s que le s e r í a d i f í c i l i n q u i r i r y 
r e m e d i a r c o n s e g u r a e q u i d a d ¡ es s i em-
p r e e n estos casos m á s p o s i t i v a l a ac -
c i ó n p a r t i c u l a r que l a oficial i n t e r v e n -
c i ó n . E l E s t a d o , como l a P r o v i n c i a y 
el M u n i c i p i o , p e r o m u y p a r t i c u l a r -
mente este ú l t i m o , p u e d e n c o n t r i b u i r 
con s u b v e n c i o n e s á d o t a r á los n i ñ o s 
pobres de r o p a y a l i m e n t a c i ó n que 
asegure l a a s i s t e n c i a á l a escue la , t a n -
to p o r l a d e s a p a r i c i ó n de estas c a u s a s 
e n unos , como p o r l a a t r a c c i ó n que 
e n o tros p r o d u z c a l a o p o r t u n i d a d dr; 
c u b r i r s u s "desnudeces y a l i m e n t a r s u s 
o r g a n i s m o . " 
C o n esto, c o n r e f o r m a r e l C u e r p o 
de E s t u d i o s de modo que se a d a p t e 
m á s a l m e d i o aimbiente c u b a n o , c o n 
es tab lecer de f in i t i vamente l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s y c o n ed i f i car á c u e n t a de l 
E s t a d o , c a s a s e scue la s h i g i é n i c a s y 
a j u s t a d a s á c o n d i c i o n e s p e d a g ó g i c a s , 
se i r á c a m i n o de c u m p l i r e l i m p o r t a n -
te p r o g r a m a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L l e g a e n estos momentos á n u e s t r a s 
m a n o s L a Lucha, q u e p u b l i c a el m a n i -
fiesto de P i i j o G u e r r a . 
H e m o s de r e c o n o c e r que los resque-
mores y r e s e n t i m i e n t o s que á t r a v é s 
de sus p á r r a f o s se v i s l u m b r a n , no le 
h a n hecho s a l i r á s u a u t o r de los l i n -
des de l a e n e r g í a á l a s b r e ñ a s de l a 
v i o l e n c i a y d e l d e s p l a n t e . 
E l e s p í r i t u de l a c a r t a de r e n u n c i a 
es e l m i s m o que p a l p i t a e n el manif ies-
to. L a s m i s m a s q u e j a s a m a r g a s y me-
s u r a d a s , l a s m i s m a s ve ladas acusac io-
nes e n v u e l t a s e n f r a s e s generales , l a s 
m i s m a s p r o m e s a s e n b i e n de l a p a z y 
los s a g r a d o s in tereses de la R e p ú b l i c a . 
A l g o h a y s i n e m b a r g o que no a p u n -
t ó P i n o e n s u r e n u n c i a : s u d e t e r m i n a -
c i ó n de d e d i c a r s e á l a p o l í t i c a . 
L o c u a l , s e g ú n se ve por nues tros 
a n t e r i o r e s c o m e n t a r i o s , no es tampoco 
n a d a r a r o n i n u e v o p a r a nosotros. 
A l g o h a y t a m b i é n en e l manif iesto 
que no a c e r t a m o s á c o m p r e n d e r . 
M a s e n t r e s a q u e m o s del documento 
y j u z g u e n c o n nosotros los lectores . 
H a b l a P i n o G u e r r a : 
" A mis conciudadanos: 
D e s p r o v i s t o de todo n i m i o a f á n de 
n o t o r i e d a d y de c u a l q u i e r a o t r a idea 
m e z q u i n a de p e r s o n a l i n t e r é s en lo f u -
t u r o , no so l i c i tado s i q u i e r a por e l n a -
t u r a l deseo de r e m e d i a r c u a n t o antes 
e l d a ñ o que e n 'mi r e p u t a c i ó n p u e d a 
h a b e r c a u s a d o l a c a m p a ñ a que p o r 
a lgunos , a f o r t u n a d a m e n t e en r e d u c i d í -
s imo n ú m e r o , hubo de e m p r e n d e r s e y 
se m a n t i e n e a ú n p a r a t r a t a r de jus t i f i -
c a r m e d i d a s , c u y a a d o p c i ó n h a cal i f i -
cado de c e n s u r a b l e l a h i s t o r i a en todas 
par te s y en t o d a s ocasiones, so lamen-
te a n i m a d o d e l p r o p ó s i t o de d e s t r u i r 
con es tas p ú b l i c a s dec larac iones , y en 
c u a n t o de m i d e p e n d a , l a i n q u i e t u d 
p r o d u c i d a por l a m a l a o b r a que r e p r e -
s e n t a l a p é r f i d a i n v e n c i ó n de fa l sas 
c o n s p i r a c i o n e s á l a r e b e l i ó n y e l em-
pleo de otros r e c u r s o s a l a r m i s t a s , ex-
plotados p o r q u i e n e s n i dentro n i fue-
r a de l a R e p ú b l i c a se i n t e r e s a n u n 
á p i c e p o r s á s u b s i s t e n c i a , pres t ig io y 
e n g r a n d e c i m i e n t o , rae decido á d i r i -
g i r m e por este medio á m i s c o n c i u d a -
danos , s i r v i e n d o los i n d i c a d o s fines, 
c o n l a e s p e r a n z a de que esta a c t i t u d 
m í a c o n c u r r a a l a f ianzamiento de l a 
paz m o r a l y a l de l a conf ianza d^ que 
t a n neces i tado e s t á en estos ins tantes 
e l c r é d i t o de C u b a . 
E n l a s a n t e d i c h a s c i r c u n s t a n c i a s no 
c r e í me f u e r a p e r m i t i d o b u s c a r desde 
luego e n e l reposo de m i modesto ho-
gar , e l r e s t a b l e c i m i e n t o de m i s a l u d , 
a l t e r a d a por l a e s c a n d a l o s a e j e c u c i ó n 
de u n mister ioso p l a n asesino, v i é n d o -
me forzosamente colocado, p a r a a l c a n -
z a r a q u e l re su l tado , en La c o l i g a c i ó n 
de e n t r a r de nuevo e n l a p o l í t i c a , s i n 
or ientac iones d e t e r m i n a d a s p o r aho-
r a v s ó l o á l a m a n e r a e n que r i n d e s u 
v i d a e l c i u d a d a n o dispuesto á s a c r i f i -
c a r l a i n t e g r i d a d de s u s f u e r z a s en 
c u a n t a l abor p u e d a c o n s t i t u i r l a fe l i -
c i d a d de l a P a t r i a . 
N o q u i e r o , d e s p u é s de lo d icho , de-
d i c a r u n a sola p a l a b r a m á s á l a j u s t i -
ficación de m i s actos, no q u i e r o h a c e r 
a q u í u n a e x p o s i c i ó n de a g r a v i o s , n i 
u n a r e l a c i ó n de hechos s i n g u l a r í s i m a , 
e n m u c h o s de los cua le s , e n c o n t r a r í a 
u n j u i c o sereno, r a c i o n a l f u n d a m e n t o 
p a r a i n d i c a r e l or igen , e l mot ivo , e l 
por q u é á m i persona , e l alto puesto con 
que e r a h o n r a d a , l l e g ó á s e r odioso v a -
l l a d a r , c o n t é n insopor tab le p a r a los 
fines a r t e r o s q u e p e r s e g u í a n i l i m i t a -
das ambic iones . 
T a m p o c o t ra to de a p r o v e c h a r este 
documento , n i l a o p o r t u n i d a d que me 
ofrece p a r a a f r e n t a r á n a d i e con e l 
cargo de r e s p o n s a b i l i d a d e s de que d a -
r á n " c u e n t a e s t r e c h a , m á s t e m p r a n o ó 
m á s t a r d e , á los T r i b u n a l e s de J u s t i -
c i a ; responsables , que s i l l e g a r a n á es-
c a p a r á l a s a n c i ó n p e n a l de u n C ó d i -
go, p o r l a s in f in i tas cont ingencias^ é n 
que esto suele t ener l u g a r , q u e d a r í a n , 
como y a lo e s t á n , condenados p a r a 
s i m p r e p o r l a conciefacia p ú b l i c a . 
T a o l e s seres h a n j u g a d o u n i m p o r -
t a n t í s i m o p a p e l en loe actos precurso-
res y poster iores á m i f r u s t r a d o ases i -
nato, y l a voz p ú b l i c a los r e l a c i o n a 
t a m b i é n c o n el proceso de m i ob l igada 
r e n u n c i a , y deben conten tarse c o n m i 
sacr i f i c i o ; p e r m i t i e n d o , que en el fue-
ro í n t e g r o de m i c o n c i e n c i a , c r e a que 
á toda i n f a m e i n d u c c i ó n se h a b r á do 
s u p e r p o n e r c u a n t o se debe a l p r e s t i g i o 
p e r s o n a l de l S u p r e m o J e f e d e l E s t a -
do, y que las desconf ianzas , l a s perse-
cuc iones i n j u s t i f i c a d a s , l a f a l t a de mo-
r a l i d a d , en u n a p a l a b r a , los e r r o r e s de l 
G o b i e r n o cons t i tu ido , no l l e g a r a n á 
a c r e d i t a r de remedio c r u e l pero i n d i s -
pensable á l a v i d a c o n s t i t u c i o n a l de l a 
R e p ú b l i c a , e l conocido apotegma^ d e l 
ins igne t r a t a d i s t a de derecho p ú b l i c o 
u n i v e r s a l sobre l a j u s t i f i c a c i ó n que a l -
c a n z a la d e s e s p e r a c i ó n de u n p u e b l o 
ve jado , que p ierde l a e s p e r a n z a de l a 
r e p a r a c i ó n de s u s a g r a v i o s por l a v í a 
legal . 
L a R e p ú b l i c a que r e s t a u r a m o s y 
conservamos , debe p r o m e t é r s e l o todo, 
s i n exagerados pes imismos , de l a p r u -
d e n c i a de s u s h i j o s y d e l s evero e j e r -
c ic io que estos h a g a n de' los deberes y 
derechos que impone á unos y g a r a n t i -
za á otros l a L e y F u n d a m e n t a l , y a 
que n a d i e , h a y a podido p e n s a r n u n c a 
que s u persona valga, tanto s iquiera , 
como e l m á s ins ign i f i cante g r a n o de 
a r e n a que c u b r e e l sue lo de l a p a t r i a . " 
R e p e t i m o s que no hemos l l egado á 
e n t e n d e r c l a r a m e n t e lo que en e l ú l t i -
m o p á r r a f o se refiere a l " r e m e d i o 
c r u e l , pero i n d i s p e n s a b l e á l a v i d a 
c o n s t i t u c i o n a l de l a R e p ú b l i c a " ence-
r r a d o en e l a p o t e g m a que j u s t i f i c a l a s 
revo luc iones en los pueblos v e j a d o s y 
desesperados. 
P a r é c e n o s que esa a l u s i ó n n o con-
c u e r d a b ien c o n lo q u e sobre el af ian-
zamiento de l a p a z m o r a l y l a conf ian-
za de que tanto n e c e s i t a C u b a , d i c e en 
s u p r i m e r p á r r a f o e l manif iesto . 
M a s elogiemos el que P i n o t e r m i n e 
h a b l a n d o de l a p r u d e n c i a de los h i j o s 
de este pueblo y de " l o s deberes y de-
rechos que impone á unos y g a r a n t i z a 
á otros l a L e y F u n d a m e n t a l . " 
Y g r a b e n todos c o n m a r c a s de c r i -
sol en s u s manos , p a r a que las l e a n á 
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l a d e L A T K O P I C A L . 
L A S M E J O R E S 
a m p l i a c i o n e s ee h a c e n en S A N R A -
F A E L 32, f o t o g r a f í a de O o l o m i n a s y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m u e s t r a s y 
prec ios . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s desde u n peso l a 
m e d i a d o c e n a en a d e l a n t e . 
TENEIOR DETiBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos dt 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina & San Nico lás , altes, 
por San N l c o l é s . A. 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
ra» «STAtE coai'in, 77 araaiT sianT, STXTA IOBK, T. C. 1. 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a * ' 
S A N F E L I P E N T J M . 1 . — A T A R E S 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
P r o p i e t a r i o s : L a d i s l a o D í a z H e r n . n n c . t e l é f o n o A - 2 0 S 0 . — R a m ó n PhkTÚol, t e l é X o n c A - 3 6 0 5 . — 
A g a p i t o C a g i g a y H e r m a n o , t e l é f o n o A - 3 6 & 5 . 
mani f i e s to : 
ya q\i-e. nadie haya podido 
sar nunca que su persona valga f ^ J 
como el más insignificante grano ¿3 
arena crue cubre el smlo de la pafr¡ 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
L a s e s i ó n de a y e r c o m e n z ó á las en-
tro menos c u a r t o , y l a p r e s i d i ó el Vi 
c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
Se d i ó l e c t u r a , d e s p u é s de a p r o b a U 
el a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r , á un piv 
y e c t o de l e y p r e s e n t a d o p o r los señó' 
res D í a z V e g a , C u é l l a r y L a Guardia 
d e c l a r a n d o c o n d o n a d o s los derechos ^ 
A d u a n a y a l raacenaje . de u n busto v 
s u pedes ta l , de m á r m o l , representaiiifo 
a l doc tor C l a u d i o J . D u m á . s , pr0C(S 
d e n t e d e I t a l i a y d e s t i n a d o á ser e r e ^ 
do en l u g a r p ú b l i c o de M a t a n z a s . ^" 
• D e c l a r a d a l a u r g e n c i a de este pro. 
yec to se a p r u e b a á c o n t i n u a c i ó n . 
A p r u é b a s e a s i m i s m o e l in forme favo: 
r a b i e e m i t i d o p o r e l s e ñ o r N i c o l á s Gui. 
l l é n ante l a C o m i s i ó n de Instruccwn 
P ú b l i c a , sobre el s i g u i e n t e proyecto de 
ley , que p o r c o n s i g u i e n t e queda apro-
b a d o : 
A r t í c u l o p r i m e r o : E l a r t í c u l o cua-
r e n t a y se is de l a L e y E s c o l a r de diez 
y ocOio de J u l i o de m i l novecientos 
n u e v e , se e n t e n d e r á r e d a c t a d o en la si, 
g u í e n t e f o r m a : 
" A r t í c u l o 4 6 . — L a s J u n t a s de Edu-
e a e i ó n , á p r o p u e s t a d e l Administradf-r 
E s c o l a r , ó de q u i e n d e s e m p e ñ e SQ* 
func iones , y c o n i n f o r m e previo ¿el 
Tnsqpector de l D i s t r i t o , p o d r á n aJqm-1 
l a r c a s a s en q u e e s t a b l e c e r las eecueloa 
p ú b l i c a s que f u n c i o n e n en el t é r m i i j 
y los c o n t r a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s serna 
somet idos á la a p r o b a c i ó n de la Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y fiéÜag 
A r t e s , de a c u e r d o con lo dispuesto en 
el inc i so ( b ) d e l a r t í c u l o 19-de cáta 
L e y . 
" ' C u a n d o el I n s p e c t o r proponga á la 
J u n t a el a b a n d o n o de u n edificio-des-
t i n a d o á escue la , i n d i c a n d o á l a Corpo-
r a c i ó n el a r r e n d a m i e n t o de otro qus 
r e ú n a , á s u j u i c i o , m e j o r e s condiciona 
p a r a la e n s e ñ a n z a , l a J u n t a deberá to-
m a r en c o n s i d e r a c i ó n la propuesto ñor 
d i c í i o I n s p e c t o r , á m e n o s que oponga 
objec iones f u n d a d a s y en este caso, rc-i 
s o l v e r á en d e f i n i t i v a el Secretario del 
r a m o . 
" C u a n d o u n a J u n t a de Educación 
c o n s i d e r e v e n t a j o s o p a r a los i n t e r é s 
de l a e n s e ñ a n z a y d e l E s t a d o ceíéorar 
u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de eása-
e scue la p o r m á s de dos a ñ o s . ,soinPt'jri 
p r e v i a m e n t e el caso á la Secretaría J-J 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s Artes por 
c o n d u c t o d e l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v j » 
e ia l r e spec t ivo . ( í n i c n ¡nfortlnira. 
" L a s J u n t a s de E d u e f l e i ó n p c í ^ ' i . 
c u a n d o f u e r e p o s i b l e y prev ia la ap"1-
b a c i ó n de l S e c r e t a r i o de I n s t n i f 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , c o n c e r t í r l» 
a d q u i s i c i ó n de u n edi f ic io escolar ya 
a r r e n d a d o , ó s u c o n s t r u c c i ó n espTfé'.is 
m e d i a n t e el pago de cant idades Hfcn-
sua les , s i e m p r e a n u a l m e n t e por el 
concepto de a l q u i l e r e s de casas-es^Jt* 
las . 
" L a S e c r e t a r í a de I n s t r u e e i ó t í Pa-
b l i c a y B e l l a s A r t e ? , cuando lo eon-i-
dere conven iente p o d r á t a m b i é n 
c e r t a r l a a d q u i s i c i ó n ó c o n s t r u C c i á í M • 
casas -escue las en l a forma estableeiNa 
en el p á r r a l f o a n t e r i o r y eon la mi*™ 
r e s t r i c c i ó n de l i m i t a r s e á la cantiflaa 
total c o n s i g n a d a a n u a l m e n t e por ei 
concepto de a l q u i l e r e s de casas-escn> 
l a s . " 
A r t í c u l o s e g u n d o : Q u e d a derncsl'1 
el a r t í c u l o 67 d e l a O r d e n 368. ¡m* ^ 
1000. r e l a t i v o á l a c o n t r a t a c i ó n de * 
sas-escue las p o r l a s J u n t a s do 
c. 5503 a l t . 6-13 
C u a n d o s o p l a e l a q u i l ó n 
H a y que t o m a r p r e c a u c i ó n 
P o r q u e u n c a t a r r o se p i l l a 
D e u n a m a n e r a s e n c i l l a 
Y e l que, tonto , n o se c u r a 
P r e p a r a s u s e - p u l t u r * » 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
e l Licor puro de brea 
Q u e i n v e n t ó e l d o c t o r G o n z s l e » 
D e l pecho p a r a lo s malee. 
A e sa s a b r o s a b e b i d » 
L e d e b e n m u c h o s l a v i d a 
C u r a e l pecho y l a g a r g a n t a 
Y l a b r o n q u i t i s e s p a n t a 
Y el ahogo que es frecuente . 
L o c u r a m u y f á c i l m e n t e . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a . 
• P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a 
C u a n d o lo v a y a á c o m p r a r 
N o se d e j e u s t e d e n g a ñ a r 
P i d a u s t e d d e l de G o n z á l c í 
Q u e es e l que c u r a los maics 
P r e p a r a cosa f a n r i c a 
D e " S a n J o s é " e n l a botica 
T o d o e l m u n d o l a conoce 
E n H a b a n a c i e n t o doce. 
E n p u r a p r o s a d i remos ^ p"b ^ 
que h a y f a r f u l l e r o s y ^"f ° e aon-
i m i t a n el L i c o r de B r e a d e l doctor ^ 
zklm, p o r lo que é s t e aconse ja e ^ 
v o r 
c u i d a d o p a r a que no g a ^ ^ 
ñ e r o en balde , t o d a vez ^ blica. 
en t o d . ^ l a . e t i c a s de l a 
S3$> 
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pión y cualquier otra disposición legal 
nue se oponga á la presente. 
Gomo hay diversidad de parecer.-.-s 
entre senadores y representantes sobre 
p] día en que deben suspenderse 
gesiones del Congreso, el miércoles se 
celebrará sesión para en ella tomar 
acuerdo sobre este asunto. 
C i M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E l señor Borges presidió la sesión 
de ay^r. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó un mensaje del Ejecutivo, pidien-
do la creación de la plaza de Consultor 
Diplomático de la Secretaría de Esta-
do, con el sueldo de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión Mixta, sobre el proyecto de ley 
concediendo un crédito para satisfacer 
los gastos de los funerales del coronal 
Laaces. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Senado, reclamando la prioridad 
en el proyecto que modifica el artículo 
118 de la Ley Orgánica de los Munici-
pios. A propuesta del señor Pardo 
Suárez se acordó reconocer la priori-
dad ; pero dejando subsistente la pro-
posición de la Cámara en cuanto á los 
otros artículos de la expresada ley que 
tambi-én se reforman. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Actas, proclamando el señor 
Guillermo 'Montagú representante por 
la provincia de Pinar del Río. en la va-
cante ocurrida por fallecimiento del 
señor Moleón. E l señor Montagu fué i 
acompañado hasta el salón de sesiones 1 
por los señores Pablo Pérez y Caba la. 
recibiéndolo de pie todos los presen-
tes. 
Concediéronsele quince días de li-
cencia, al representante señor Audi-
rert. 
Se aprobó el proyecto redactado por 
la Comisión de Estilo, referente á pro-
longar el paseo del Malecón. 
A ruego del señor Güell se acord 3 
pedir al Ejecutivo, una relación de 
adeudos municipales por servicios sa-
nitarios. 
A las Comisiones de Sanidad y Be-
neficencia y de Hacienda y Presu-
puestos, se pasó una proposición del 
Sr. C4énova de Zayas, creando Jesf al li-
ras locales de Sanidad en los términos 
municipales de Agrámente, Cabezas. 
Carlas Rojas, Manguito, Perico, San 
José de los Ramos. Limonar y Sabani-
lla del Encomendador. 
Se envió á las Comisiones de Obras 
Públicas y de Instrucción Pública, una 
proposición del señor Cortina, autori-
zando al Ejecutivo para invertir la su-
ma de 25 mil pesos, que se tomarán 
del capítulo de "Inmigración" d Î 
presupuesto vigente, en la construc-
ción de un edificio para gimnasio en 
la Universidad, y compra de los apara-
tas necesarios. 
Tve.yóse después una proposición del 
feñor GüelJ. teadeeste k levantar de éu 
actual decaimiento á la ciudad de Tri-
nidad y su término. Por dicha propo-
sición el Estado subastará la repara-
ción de la línea férrea de Fernández 
á Casilda, concódense varios crédi-
tos para esos trabajos, así como parí 
íubvencionar un servicio marítimo en-
tre Cienfue^os y Casilda, reparar los 
edificios públicos de Trinidad y 
construir un Sanatorio para tubercu-
losos en San Juan de I>etrán, y se con-
ceden exenciones arancelarias para ¡a 
maquinaria destinada á fábricas, iu-
genios, etc., y de contribuciones para 
las nuevas industrias. Esta proposición 
pasó á las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos, de Aranceles é Impues-
tos, de Obras Públicas, de Sanidad y 
Beneficencia, de Asuntos Municipales 
y Provinciales y de Comunicaciones. 
A la Comisión de Agricultura. Tn-
dustria'y Comercio, se remitió una 
proposición del señor Pablo Pérez, re-
lativa á establecer quince cajas rura-
les de Crédito Mutuo en varias pobla-
ciones de la provincia de Pinar del 
Río. 
E l proyecto de resolución del Sena-
do referente á suspender las sesiones 
del Congreso desde el día 19 del co-
rriente hasta el 9 de Enero próximo, 
^ué enmendado por la Cámara, á pro-
puesta del señor Lores, en el sentido 
dp que se acuerda suspender desde el 
día 21. 
•Por 36 votos contra 13, se aprobó él 
dietamen de la Comisión de Agricul-
tura, Industria y Comercio, sobre el 
proyecto que concede un crédito para 
premias de aviai-ión y cuyo articulado 
dice así: 
"Artículo primero.—¿Se áutoriza al 
Ejecutivo para invertir la suma de 25 
mil pesos, moneda oficial, en premios 
para una .semana dé aviación. 
Artículo, segundo.—De e.vta "anti-
dad serán necesariamente dedicadas dos 
sumas de á $5.000 cada una, como 
premio á dos de los números más sa-
lientes del programa que se combine, 
debiendo estos premios llevar la deno-
minación de "Premio de la Cámara de 
Represontantes,, y "Premio del Sena-
do" de la República de Cubq. 
Artículo tercero.—El Ejecutivo pa-
ra hacer entrega de la suma á que se 
refiere esta Ley cuidará de que el pro-
grama de la aviación en Cuba, se ajus-
te á las condiciones técnicas y á la bri-
llantez y lucimiento del espectáculo en 
analogía oon los de igual clase á los 
celebrados en las otras capitales del 
mundo culto. 
Artículo cuarto.—Los veinticinco 
mil pesos á que se contraen los artícu-
los anteriores, serán tomados de la su-
ma de $300,000 que figuran en el pre-
supuesto vigente bajo el epígrafe de 
''Inmigración." 
Artículo quinto.—Esta Ley empeza-
rá á regir desde la promulgación en la 
Gaceta Oficial de la República." 
También se aprobó el siguiente ar-. 
tículo adicional, presentado por el se-
ñor Ferrara: 
"Los premios que por esta'Ley se 
conceden, cuya ascendencia total es de 
$25,000, serán otorgados solamente en 
un concurso de aviación durante el 
cual la exhibición sea gratis." . 
Los señores Calleja y Porto pidie-
ron que se prorrogase la sesión, para 
resolver otros asuntos que expresaron; 
pero habiendo solicitado ei señor Fer-
nández Guevara la votación nominal, 
expiró la hora reglamentaria antes de 
que terminase aquella. 
E l señor Borges agitó la campanilla 
y dijo: 
—Se levanta la sesión. 
i \mmm o í ü m 
Ayer por la mañana, en los altos 
del café "Nuevo Mundo," Obispo 
número 23, se reunió la Asamblea de 
representantes de las fábricas de li-
cores de esta Isla, concurriendo por 
sí y con represencianes los señores si-
guientes : 
D. Enrique Camps, D. E . Schney 
(de Santiago de Cuba), D. Angel 
Fernández, D. Juan Rodríguez, don 
Ramón Canales, D. Nicolás Merino, 
D. José Oliver, D. Segundo Lopo, dou 
We-ncesla-o Gorhea, D. Enrique Alda-
bó, D. José Santaballa, D. Lorenzo 
Hormaza, D. Juan Fandiño, D. Juan 
Artau, D. Juan Antonio Alvarez (en 
representación de D. Antonio Rivoro 
Ovies), D. Manuel Negreira (en re-
presentación de D. Isidoro Quiroga, 
D. F . del Castillo, señores Miranda y 
López y Reinosa é Hijos.) 
D. Segundo Lopo, además, repre-
sentaba á los señores Expósito y Ba-
lerrain ¡ don Nicolás Merino represen-
taba» también á don José Font y á 
los señores Revira Mestre y Compa-
ñía ; y el señor Aldabó representaba 
también á los señores Manuel Beltrán, 
don Pablo Mestre y los señores Mola 
y Barrabertz, de Guantánamo. 
Presidió la Asamblea el señor No-
greira. actuando de Secretario don 
Manuel Alonso; y después de una 
breve discusión preliminar se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Que la Comisión formada por los 
señores Negreira, Gorhea y Lapo, 
nombrada por la "Unión de Fabri-
cantes de Licores," aceptada como 
única oficial por el Secretario de Ha-
cienda para representar la industria 
licorera; tiene la confianza de toda la 
Asamblea, la cual le ratifica los pode-
res que le había confiado. 
Que la Comisión sostenga ante la 
Comisión Oficial presidida por el Se-
cretario de Hacienda la necesidad de 
llevar el impuesto á la materia prima. 
T que en virtud de los poderes que 
le son otorgados, los acuerdos que 
adapte la Comisión serán aceptados 
por los señores de la Asamblea. 
Por la tarde, verificóse en el hotel 
"Sevilla" la reunión de los camisio-
j nados con la Comisión Oficial de la 
| Secretaría de Hacienda presidida por 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o i o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
í e r r u g i n o i s o s y l a s q a i a a a . C o n s e r v a d o p e r s i m é t o d o d e 
M . P a s t e a r . P r e s c r i b e s © e n l a s znolestlaft d e l e t t ó n i a g c l a 
o loroe i s . l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; « ¿ t o vhio ae r e c o -
m i e n d a a la s p e r s o n a s de e d a d , á les m u j e r e s , j ó v e n e s y á i a s n i ñ o e . 
á l i S S MUÍ IMPORTARTE. — f i único '/¡NO t i t é k m de 
S. RAPHAíL el solo que tiene el derecho deliaincne asi, pI sulo 
Que es legitimo y de que se hice menoión en el frrm ii&no del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de BU" CLEMtAT >'£*. de V&lence 
(Bróme. Ft&ugís). — Carfa BotellsL lleva, la, marca de h Unión tís 
ios Fabricantes y en el pesoouo ub medallón &nunci&ndo el 
4 CLBTEAS ''. — Iros demás son ¿rosaras y peligrosas falsiñczciones. 
F O U E I T I E E 
tición 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
esíázi inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por l&s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E B 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
el Subsecretario señor Torrado. 
Las proposiciones presentadas por 
los delegados de la ''Unión de Fabri-
cantes de Licores," fueron éstas: 
Primera.—Que no salgan de las fá-
bricas de licores productos de mayor 
graduación de 30 grados centesima-
les á 15° de temperatura ; á cuyo efec 
to se proveerá á los inspectores de los i 
aparatos necesarios para esa compro- j 
bación. 
Segunda.—Que una vez llenados 
Ibs requisitos anteriores, los licores | 
no sean objeto de nuevas comproba-1 
«iones en cuanto á la gradúa-
ción alcohólica, toda vez que el fa- j 
bricante responte de las materias pri-1 
mas que adquiere en litros de á 100 
grados centesimales á 15° de tempe-
ratura. 
Y tercera.—Que los ajenjos y escar-1 
chados que salgan de la fábrica a 
mayor graduación de 50 grados cen-
tesimales á 15° de temperatura abo-
narán la diferencia por exceso de 
grados. 
Después de presentadas estas modi-
ficaciones de carácter inmediato en el 
Reglamento de Impuesto, la Comisión 
solicitó del señor Secretario, para 
cuando sea posible, la modificación de 
la Ley del Impuesto, en esta forma: 
"Artículo tercero.—Oíase primera. 
—Bebidas alcohólicas nacionales y ex-
tranjeras.—Inciso primero. Licores 
fuertes "Apartado A . " 
Todos los alcoholes y aguardientes, 
así como cualquiera otro producto al-
cohólico destilado en el país, pagará 
un impuesto de veinte centavos de. pe. 
so por litro de 50 grados centesimales, 
á la temperatura de 15°. 
"Apartado B."—Todos los alcoho-
les y aguardientes, así como cualquie-
ra otro producto alcohólico que se im-
porte en ed país, pagará á su entrada 
á Cuba, juntamente con el derecho 
arancelario, un impuesto de veinte 
centavos de peso por litro de á 50 gra-
dos centesimales á 15° de tempera-
tura. 
"Apartado .C."—Todos los alcoho-
les y aguardientes, así como sus deri-
vados que se exporten, estarán exen-
tos del impuesto. Asimismo quedarán 
exentos de impuestos los aicoholes y 
aguardientes desnaturalizados que se 
empleen como alumbrado ó combusti-
ble. 
"Apartado D."—Para cumplimen-
tar lo antes expresado, se crearán de-
pósitos fiscales, bajo la inmediata 
inspección dei Gobierno." • 
A las cinco de la tarde terminó la 
reunión, siendo obsequiados los con-
currentes con un refresco. 
L a E x p o s i c i ó n 
J í a c i o n a l 
O a m a p s y en la É q n l p 
E l Gobernador ele Caraagüey, señor 
Gustavo Caballero, acompañado de 
los señores Arturo Fernández, Alcal-
de de aquella ciudad y el representan-
te por dicha provincia, señor Luis Vi-
lardell, visitaron los terrenos de la 
Exposición Nacional en la Quinta de 
los Molinos, admirando el estado de 
adelanto de los trabajos de adapta-
ción, que ya tocan á su término, y 
mostrándose muy optimistas sobre el 
éxito del próximo Certamen. 
Como resultado de esta visita, pro-
metieron las citadas autoriJades de la 
provincia de Camagüey realizar las 
gestiones oportunas para que el Con-
sejo Provincial señale premios para 
el concurso y también hacer una acti-
va propaganda, á fin de obtener la 
mayor concurrencia posible de expo-
sitores de aquella región. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L.a firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajlta. 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
este organismo bajo la presidencia del 
señor Bustillo. 
Entre los diferentes particulares de 
que se trató, se acordó devolver á don 
Carlos Cadalso la fianza que prestó 
como contratista en las obras del puen-
te sobre el arrollo "Cueto", en San 
José de las Lajas. 
E l Consejo se dió por enterado de 
una comunicación del general Madha-
do, dando cuenta de haber tomado po-
sesión de la Secretaría de Goberna-
ción; y además acordó pasarle una ex-
presiva felicitación por su nombra-
miento. 
Se leyó una comunicación del Presi-
dente de la "Liga contra la tubercu-
losis" detallando la inversión he^ha de 
las cantidades con que el Consejo sub-
venciona dicha asociación. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
instancia de los vecinas de Jaruco, so-
licitando la construcción de una carre-
tera entre Tumba Cuatro y Jaruco. 
A moción de los señores Bastillo y 
Casuso, se acordó donar 125 pesos á 
los niñas pobras de los hospitales. 
'Se acordó abonar á la señora Joa-
quina Sándhez, viuda de Algarra, los 
sueldos que devengó su difunto esposo, 
conforme á lo que dispone la Ley del 
Servicio Civil. 
Terminó la sesión aprobando el in-
forme de la Comisión de Goberna.'.'ión. 
en sentdo favorable á la creación 
del Ayuntamiento de Regla. 
Este informe se enviará al Congreso 
para su resolución. 
; . P A R A E L E.STÓ?^AGO 
\ S i V . espera gozar de la vida 
i en toda su nedida, V . debe pri-
| mero ver que ei estómago y los 
.órganos digestivos estén inertes 
v saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigest ión, 
el E s t r e ü i m i s a t o , 1Á DebíH-
á s d General , los Dolores de 
Vientre, ía Maíari?. y las 
vT&rcíar.ac. 
T 
D H L M I N I S T E R I O F í í i C i 
Hace días hemos publicado, á peti- i 
ción de varios amigos, el escrito de ; 
conclusiones provisiouaies del acusa- i 
dor privado en la causa que por es-
tafia sigue la Empresa del '"Diario ' 
Español" contra don Adelardo Novo i 
y don Macario del Castillo. 
Hoy, á petición del procurador don | 
Mauricio López Alda-zábal, y en prue-
ba de imparcialidad, publicamos el es-
crito de conclusiones del Ministerio 
Fiscal en la misma causa. 
Hélo aquí: 
A L A S A L A 
E l Fiscal en la causa número 722 
del Juagado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, dice: 
Que abierta como está á juicio oral 
esta causa, viene á formular en oposi-
ción á las de la acusación, las siguien-
tes conclusiones provisionales: 
Primera: E n 30 de Marzo de 1907 
inscribió don Adelardo Novo y Bro-
cas á su nombre en el Gobierno Civil 
de la provincia de la Habana, la pro-
piedad del periódico ''Diario Espa-
ñol ," comenzando á publicarlo poco 
después en esta capital. E n tres de 
Mayo del mismo año compareciendo 
ante el Notario licenciado José de los 
Angeles Perera dicho señor Novo con 
los señores Fernando Ortiz Fernán-
dez, Antonio Villamil y Colmenares, 
Avelino Pazos y Pérez y Constantino 
Añel y González, constituyeron por 
escritura pública una sociedad anóni-
ma con el título "Empresa del Diario 
Español," dedicada según sus estipu-
laciones á "sostener la publicación 
de un periódico llamado "Diario Es-
pañol" y los suplementos que conven, 
gan.para defender los intereses mate-
riales y morales de los españoles re-
sidentes en Cuba." 
E n esta escritura y por su cláusula 
13 otorgó el señor Novo y Brrocas lo 
siguiente: "Que cumpliendo las ins-
trucciones de la Comisión Gestora pa. 
ra la formación de esta Sociedad que 
la cpmponen los comparecientes y el 
exponente, solicitó y obtuvo licencia 
para la publicación del "Diario Es-
pañol." habiéndola alcanzado á su 
nombre, pero como el objeto era que 
el periódico citado fuera de la exclu-
siva propiedad de la Compañía que 
se constituye por esta escritura, ha-
ce constar lo expuesto, para que de 
este modo se traspase por el Qobier-
no Civil de esta provincia la propie-
dad del "Diario Español" á nombre 
de esta Sociedad. 
No obstante el sentido de esta es-
critura en que aparecía el señor No-
vo como uno de los miembros funda-
dores de la Compañía, no se le dió 
participación alguna en las listas de 
accionistas, prometiéndole sí un cier-
to número de acciones, en garantía de 
las cuales se reservó Novo el derecho 
de retardar el traspaso de la propie-
dad, á que se había obligado. Al mis-
mo tiempo continuó como Director 
del periódico, sin que para ello se le 
hubiera hecho nunca nombramiento 
por la Empresa, y como tal. utilizó 
para su edición los recursos tipográfi-
cos que la Sociedad iba adquiriendo 
en todo ó en parte, algunos de los 
SíN RIVAL PARA EL. EXTERMI- ^ 
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5 POPULARIDAD. 5 
2 Loa síntomas ordinarios de lom- ^ 
S brices son: picazón en la nariz y 
J en el ano, crujidos de dientes, con- T 
5( vulsiones, apetito voraz, etc. 
«Cuidado con los substitutos. Acéptese * 
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Proparado únicamente por 2 
S B. A. FAHNESTOCK CO.. m ^ ú í J t í x $ 
cuales, consistentes en maquinaria, 
recibía directamente del vendedor. 
Por acuerdo de 16 de Julio de este 
año, hallándose distanciados del se-
ñor Novo algunos de los señores que i 
componían la mayoría de la Directi-
va de la Empresa, resolvieron reque-
rirlo para que dejara la dirección del 
periódico, habiendo logrado antes del 
Gobierno Civil el traspaso de la pro-
piedad del título '"Diario Español," 
conforme á la escritura que acompa-
ñaban, de tres de Mayo de 1907. Con-
cedido, sin embargo, el traspaso, en 
primero de Julio de este año, fué rec-
tificado el 21 del mismo mes. por ma-
nifestación expresa del señor Novo de 
querer continuar en el dominio de di-
cho título. Dos días antes, el 19 del 
referido mes, y después de mostrar su 
inconformidad con la eesantía de que 
se le notificara, requirió por medio del 
Notario licenciado José López del Ol-
mo al Presidente de la Empresa, se-
ñor Antonio Villamil y Colmenares, 
para hacerle saber que ''en virtud de 
no haber cumplido hasta la fecha la 
''Empresa del Diario Español" lo que 
al diecute prometiera como condición 
precisa para que se hiciera la trasmi-
sión y la declaración á que se refiere 
el apartado 13 de la ya citada escritu- i 
ra de constitución de dicha Empresa, j 
da el requiriente señor Novo por nu- j 
lo y sin valor alguno cuanto declaro ¡ 
y dijo en ese apartado 13 y en la pro-
pia escritura, nula en su totalidad 
desde el momento en que se dió al se-
ñor Novo el carácter de componente 
á occcionista'de la Empresa y que no 
ha tenido nunca ni tiene en este ins-
tante;" agregando que se considera-
ba único propietario del ''Diario Es-
pañol," y que "á partir del momento 
de ese requerimiento la "Empresa del 
Di ario Español" y el periódico "Dia-
rio Español" serían de derecho dos 
entidades perfectamente distintas y 
sin nexo legal alguno." 
Pocos días después, el 27 del mismo 
mes., fué requerido á su vez el señor 
Novo por el señor Villamil con el mis-
mo carácter que antes ostentara, 
y por medio del Notario señor José de 
los Angeles Perera, para que se abs-
tuviera de usar para la impresión del 
"Diario Español" la maquinaria, 
muebles y utensilios de la Empresa, 
así como de tomar materiales ó efec-
tos propiedad de la Empresa, para la 
confección del expresado periódico, 
notificándole al mismo tiempo que la 
Compañía, impedida de publicar el 
periódico para cuyo sostenimiento se 
había fundado, lo haría responsable 
de los perjuicios que esto h ocasiona-
se; requerimiento al cual contestó el 
señor Novo lo siguiente: "Que ha-
llándose como se halla en su carácter 
de Director propietario del "Diario 
Español" en la quieta y pacífica pose-
sión de todos los elementos con que 
cuenta para su edición y habiendo na-
cido ese acto de posesión ó tenencia 
quieta y pacífica, de un contrato su-
jeto á una condición reecisoria. en el 
cual cada parte contratante se com-
prometió á aceptar determinada cosa, 
mientras esa rescisión no se consume 
en juicio competente, el dicente con-
tinúa considerándose con sobrada ra-
zón, poseedor ó tenedor quieto y pa-
cífico de cuantos elementos dispuso 
hasta hoy para la publicación del 
"Diario Español" y para la adquisi-
ción ó mantenimiento de los cuales 
prestó los productos ó ingresos de su 
periódico. 
A partir de esta fecha y como no 
se llegara á ama inteligencia entre 
'Sambas partes, entiéndese Novo con 
derechos de copartícipe, al menos en 
el uso de las maquinarias, enseres y 
demás muebles de la Empresa, por 
tanto oon las facultades para no en-
tregar hasta que no se procediese 
con él—á una previa liquidación de 
cuentas—siguió en el usufructo de di-
chos efectos, hasta que formada la 
presente causa criminal por denuncia 
que en 31 de Julio hizo al Juzgado de 
Instrucción el señor Antonio Villamil 
y Colmenares, le fueron ocupados por 
disposición de dicho Centro. 
Durante toda la época en que se 
desarrolló el proceso, que va narrado, 
ejercía el cargo de Administrador del 
periódico, expresamente nombrado 
por la Empresa, el señor Macario 
Castillo y Cacharro, presentando su 
renuncia el 26 de Julio y siéndole 
aceptada el mismo día por la Junta 
Directiva. Requerido el 27 por ante 
el mismo Notario señor licenciado 
Perera para que hiciera entrega del 
material y las cuentas de la Admi-
nistración, lo hizo con los libros del 
Departamento y con' algunos papeles 
que á su cargo se hallaban, no ha-
ciéndolo con los útiles, maquinarias y 
caja del periódico por no haber esta-
do tales asuntos á su cargo en tiempo, 
sino bajo la custodia directa del »»-
ñor Adelardo Novo. 
Segunda: Los hechos relatados, 
hasta donde ha llegado la investiga-
ción, se encuentran fuera de la san-
ción penal. 
Tercera: No hay. pues, que apre-
ciar responsabilidad criminal por par. 
te de ninguno de los que en estos he-
chos figuran. 
Cuarta: Huelga, por consiguiente, 
estimar la concurrencia de circuns-
tancias modificativas. 
Quinta: Procede decretar la "ab-
solución de los acusados señores Ade-
lardo Novo y Bracas y Macario Cas-
tillo y Cacharro." quedando el paso 
de las costas á cargo de la acusación 
privada. 
Otros: Este Ministerio hac^ suya 
la prueba que propone la acusación. 




C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKIN-A. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración. 
Ruego á usted encarecidamente se 
sirva mandar publican* en el impor-
tante periódico de su digna dirección, 
la comunicación que dirijo en esta Fe-
vha al señor Presidente de la Asocia-
ción de Maquinistas Navales, como 
demostración de agradecimiento por 
el homenaje Tpie dicha valiosa corpo-
ración tributó á los restos moríales 1*6 
mi maílogrado hermano Rogelio ír.Vpr>/, 
maquinista del guarda-costas "Césne-
des,"que sucumbió em el naufragio de 
dicho buque á causa del ciclón que 
azotó es+a Isla en el mes de Octubre 
último. 
Dándola las más expresivas gracias, 
queda de usted su atento y seguro ser-
vidor. 
F e r n a n d o L ó p e z . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora íngleaa, bû na profesora J© 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
TTondafn^nte conmovido y agrade-
cido por el grandioso homenaje que a 
benéfica corporación que usted tai] 
diguamente preside, tributó á los res-
tos mortales d-e mi malogrado herma-
no el oficial maquinista de la Marina 
'Nacional. Rogelio López, dirijo á us-
ted la presente para significarle en 
nombre de ^oda mi familia y en el mío 
propio, las más sentidas gracias, agra-
decimiento que hago extensivo á cuan-
tos pertenecen á esa prestigiosa agru-
pación y á todos lo« que, sin pertene-
cer á ella/i-e unieron á ustedes pa^a 
aquel sublime acto de confraternidad 
y caridad cristiana. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Habana. 19 de Diciembre de 1910. 
(Firmado) Fernando López 
•Señor Presidente de la Asociación 
de Maquinistas Navales. 
1 1 Jefe í e P o l i c í a 
Llamamoíi la atención al general R i -
va acerca de las tentativas de robo 
que se 'vienen sucediendo en el Veda-
do, no sólo aprovechando la obscuri-
dad de la noche, sino también en las 
primeras (horas de la maña.ña. 
A los robos ó tentativas de robo 
registrados en estos iñtimos días en 
aquella aristocrática barriada, de at-
gun.03 de los cuales ha dado cuenta 
pren.va, debemos agregar un asalto de 
que fué víct'ma ayer el domicilio da 
un distinguido amigo nuestro, en la 
calle 15, entre Baños y F . , que no tuvo 
consecuencias desagradables por I j | 
oportuna intervención de un criado. 
Para la tranquilidad de teis fami-
lias que residen en el Vedado, nos di-
rigimos al señor Jefe de Policía, cuya 
celo, bien probado, no necesita de ex-
«•itaciones, para que ordene á sus su-
bordinados redoblen la vigilancia en 
•aquella 7.ona. un tanto descuidado por 
lo que al servicio de policía se re-
fiere. 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el 
desarrollo de la juventud y se determina si la persona ha de poseer una 
constitución fuerte y robusta que la habilite para afrontar oon ventaja 
las trmendas luchas de la vida, 6 si ha de ser un ente delicado y raquítico, 
pasto de mil y una enfermedades, candidato perpetuo á. la tisis, y destina-
do, cuando mucho, á arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan 
necesaria alimentarse bien en la primera juventud, y sobre todo, asimi-
larse los alimentos y aprovechar toda la substancia que contienen, pues de 
lo contrario, comer sin digerir, equivale á echar agua en una cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son. á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, por-
que aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
a l X j a c t o f o s f a t o d © O a l 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e I>A. T R O P I C A L , e l 
c o m o e l a r c o i r i s - t r a s l a t e r - | 
m e n t a . ¡ 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas | 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- * 
sarrolkrlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta t 
en la Anemia, colores pálidos de las jóvenes, y á las «a- | 
dres durante el embarazo. i 
m 
PARIS. 8, T-UB Virienne y en todas las Farmacias. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Leyes sancionadas 
•Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, el señor 
Presidente d^ la Ecpúblioa sancionó 
ay.-v las siguientes leyes votadas por 
el Congreso: 
Concediendo entrada libre de d-ero-
chos de Aduana á la maquinaria y 
material para establecer don Javier 
de Zayas Bazán una fábrica de leche 
condensada en Xipe; concediendo 
asimismo la entrada libre de dere-
chos de Aduana al modelo en y oso 
destinado á la construcción del mo-
numento qne se erigirá en Camagüey 
al Mayor General Ignacio Agramon-
tje Loinaz; y concediéndose por la 
¿Itima la -uima de 2,150 peses mone-
da oficia!, lúe se invertiráb en sufra-
gar los gastes ds los funerales del se-
ñor Mar t ín Morúa Delgado. 
Eenunci-a aceptada 
.\ la misma hora el señor.Presiden-
te firmó un decreto aceptando la re-
nuncia presentada por el teniente co-
ronel del Ejército Permanente, don 
Kamón Guerra y Puente. 
El señor Presidente de la Kenúbli-
ca dirigió ayer larde un mensaje al 
Congreso, recomendando la creación 
(!•'' cargo de Consultor Diplomático 
¡Je la Secretar ía de Espado. 
Recurso de inconsaturioiHaUdad 
Én la Presklciú'ia de la líepúbliea 
¿e recibió ayer el recurso de iníoris-
filucionalidad oslablecido por el A l -
calde de J iguan í contra el artículo 
21 3 de la Ley Orgánica de los ]\luni-
cipios. 
Visita de cortesía 
El representante de los Duques de 
Monípensier. que S Í ("tcnenlra en la 
l.Mhana desde haC?" aigilnos días, ba-
v;\ hoy una visita de cortesía al se-
ñor Presidente de la República. 
Acompañará al rcierido señor el 
Director del Protocolo dn la Secreta-
vía de Estado, Sr. Pát tersou. 
SECEETARIA B Z GOUSRNACION 
Encargado de la cersirra teatral 
E l oficial de la Secretar ía de Go-
bernación don Gustavo Enrique Mus-, 
telier, ha sido nombrado encardado 
de la censura teatral en dicha Secre-
taría. -
E l general Slashado 
E l Secretario de Gobernación, ge-
neral Machado, ha visitado reciente-
mente el campamento que en el pun-
to nombrado " L o n . j i l l o . " cerca de 
San Antonio de!los Daños, tienen cs-
tableeiá'o fuerzas del Rjéreitó ÍVrnia-
p-ente. El citado geáéfal regresó sa-
iisfcelio dé su vi.-íifa.. 
lamjj-'en ha visitadq el mismo .se-' 
ior las obras en construcción para la 
estación de policía en el Cerro, las 
cuales desea estén terminadas para 
poderlas inaugnrar el 28 de este mes. 
Felicitaciones 
Con motivo de su nombramiento 
para el cargo de Secretario de Gober-
nación el general Machado sigue re-
cibiendo telegramas de felicitación, 
entre los cuales figuran los siguientes: 
Cienfuegros, Diciembre 18.—General Ma-
chado. Secretario de Gobernación. Haba-
na. Le felicito nombre "Club Ferrara," 
y particularmente por puesto importante 
que merecidamente le confiaron. Gobierno 
Gómez.- José Fernández González, Presi-
dente P. S. 
rienfuejíns, IMeie.mbre 18.—Gerardo Ma-
<-ha.dí>. Habana. Mi mAs sincera felici-
tación regocijo indescriptible. Abrázale, 
B.-uni. • 
Cionfiieg-os. Diciembre 18.—General Ge-
rardo Machado. Secretario de Goberna-
ción. Habana. Saludo y felicitóle since-
ramente digno Secretarlo Gobernación.— 
Cubanita. 
Central. Habana. Diciebre 17.—General 
Gerardo Machado, Secretario Gobernación, 
Ciudad. Mucha felicidad en su alto car-
go le desea, Diego Castellanos, 
Matanzas. Diciembre 17.—General Ge-
rardo Alachado, Habana. Le felicita y salu-
da cordialmente, Plácida Mortinez. 
Sa.nta Clara. Diciembre 17.—Secretario 
Gobernación, Habana. Sinceramente lo fe-
licito.—Juan Cardoso. 
Santa mará. Diciembre 16.—Secretario 
Gobernación. Habana,—Vanguardia Libe-
ral felicita su Presidente honor por nuevo 
cargo.— Ruíz, Presidente. 
Santa Clara. Diciembre 17.—Secretario 
Gobernación. Habana. Toda mi familia y 
yo le felicitamos por su designación para 
tan importante cargo, le deseamos mucha 
snerte y M-IÍZ Axiío en el desempeño del 
mismo.—Joaquín Lubián. 
Santa Clara. Diciembre 16.—Machado, 
Secretario Gobernación, Habana. Con mi 
felicitación un fraternal y cariñoso abra-
zo al armeo y compañero de siempre.— 
; Pancho Gómez. 
Santa Clara Diciembre 17.—Secretario 
de Gobernación. Habana. Li.-eo por mi 
conducto le envía cariñosa y expresiva fe-
llcltadfln por nombramelnto.—Berenguer. 
Santa Clara, Diciembre 17.—General Ge-
rardo Machado. Secretarlo Gobernación, 
Habana. Lo felicito sinceramente.—Anto-
nio Ugarte, 
Santa Clara. Diciembre 17.—General Ge-
rardo Machado, Habana. Mi felicitación. 
—Govantea. 
Santa Clara Diciembre 17.—Machado, 
Gobernación, Habana. Comité liberal ba-
rrio Manajanabo, por su deolsmaclón esa 
Secretaría, le felicita.—Remigio Pérez, Pre-
sidente. 
Santa Clara, Diciembre 17.—Machado, 
Gobernación. Habana. Liberales Barrio 
Loma Cruz, le felicitan.—Cárdenas, Presi-
dente Comité. 
Santa Clara, Diciembre 17.—Machado, 
f!«"^retario Gobernación. Habana. Reciba 
felicitación liberales barrio San Gil.—Alba. 
Santa Clara. Diciembre 17.—General Ma-
chado. Secretario Gobernación, Habana. 
Felicitóle cariñosamente por designación 
tan acertada.—Tomás Coya. 
Santa Clara, Diciembre 17.—General Ma-
chado. En mi nombre y de los empleados 
hospital, felicito usted por su nuevo me-
recido cargo.—González Rey. 
Santa Clara. Diciembre 17.—General Ma-
chado, Habana. Abrazo estrecho felicita-
ción deseos éxito.—Leandro Valdés. 
Santa Clara. Diciembre 16.—Secretario 
Gobernación. Habana. Cumpliendo acuer-
do Comité Ejecutivo Partido Liberal, re-
ciba felicitación sincera.—Riera, Secretario. 
Caibarién, Diciembre 16.—General Ma-
chado, Secretario Gobernación, Habana 
Envío afectuosa íeljcltaclón por su nom-
bramiento.—Manuel Suárez. 
Caibarién, Diciembre 16.—General Ge-
rardo Machado. Habana. Felicitamos por 
acerrado nombramiento.—Camilo y Rafael 
Cepeda. 
Caibarién.—General Machado, Habana 
Te felicito por nombramiento Secretario 
Gobernación.—Rogelio Porta. 
Caibarién, Diciembre 17.—Secretario Go-
bernación, Habana. Nombre Asamblea 
Partido Liberal felicito Gobierno nombra-
miento usted.—Pedro Rojas Oria, 
Caibarién, Diciembre 16.—General Ge-
rardo Machado, Habana. Reciba la humilde 
pero sincera felicitación de su amigo Luis 
Pérez, Jefe de Policía 
SEORETABIA DE HACIENDA 
Circular 
A propuesta de la Sección de Im 
puestos del Emprést i to , se ha dir igi 
do circular á los fabricantes de aguas 
minerales para que remitan con pun-
lualidad los partes mensuales, bajo 
las penas establecidas en los contra-
tos respectivos. 
Santa Clara. Diciembre 16.—Machado, 
Secretario Gobernación. Habana. Sincera-
mente le felicito por su merecido nom-
bramiento.—Juan Iznaga, 
Santa Clara, Diciembre 16.—-Secretario 
Gobernación, Habana. Lo felicita y desea 
mucho éxito, Librado Muro. 
Caibarién. Diciembre 17.—General Ge-
neral Gerardo Machado. Secretarlo Gober-
nación. Habana. Asamblea Partido Llbe-
i ral le felicita como también i Honorable 
¡ Presidente República por acertada desig-
nación en tan raeritíslma y prestigiosa 
personalidad.—Félix Castro, Presidente. 
Santa Clarad Diciembre 16.—Secretario 
; Gobernación. Habana.—Me es muy grato 
felicitarlo por el importante carsro que el 
Gobierno le ha confiado como siempre le 
ofrece su más sincera adhesión, Fernando 
Grcso. 
General Gerardo Machado. Habana.—• 
Reciba mi muy sincera felicitación por 
merecido rombramiento Secretario Gober-
nación. Ricardo Consuegra. 
Santa filara.—General Gerardo Macha-
do. Secretario Gobernación. Habana.—Feli-
cita í rsted cordialmente ñor su merecido 
nombrmiento y le dpgeo feliz éxito en el 
nesemneño de su alto cargo.—José Pérez 
y Pérez, 
Caibarién, Diciembre 17.—Gerardo Ma-
chado, Secretario Gobernación, Habana 
Mamá y yo 1c felicltamos.̂ —Ana Riverón. 
Caibarién, Diciembre 17.̂ —Gerardo Ma-
chado, Batería Santa Clara. Habana. Te 
felicitamos.—Carrillo y Barata. 
Santiago de Cuba. Diciembre 17.—Gene-
ral Machado, Secretario Gobernación, Ha-
bana. Felicítele toma de posesión esa Se-
cretaría ofrece sus respetos, Manuel Ba-
lar, Alcaide Círcel. 
Santa Clara, Diciembre 15.—General Ge-
rardo Machado, Habana.—Felicitólo por 
nombramiento de Secretario de Goberna-
ción.—José Arias. 
Cabezas, Diciembre 17.—Secretario Go-
j bernación. Habana. Felicito & usted por 
merecida distinción deseándole mucha suer-
te en el difícil cargo de confianza k que ha 
sido usted elevado por el Honorable Pre-
sidente de la República.—Rafael Pérez, 
Alcalde Municipal. 
Santa Ciara, Diciembre 16.—General Ma-
j cbado. Habana. Secretario Gobernación. 
Mi sincera felicitación.—Clemente. 
Santa Clara. Diciembre 16.—General Ma-
chado. Gobernación. 'Habana. Asamblea, 
Vlheral le . felicita cariñosamente reiteran-
do aprecio y distinción de siempre ofre-
ciéR|Sol% adhesión decidida.—Dr. Vázquez, 
Presidente. 
San Luis, Oriente.—Machado, Goberna-
ción. Habana. Reciba afectuosa felicita-
ción.—Jesús Torres. 
San Luis, Orlente, Diei^nibre 17.—Ma-
chada, Gobernación. Habana. Un fuerte 
abrazo con mi felicitación.—General Ca-
macho. 
Caibarién. Diciembre 16.—General Ma-
chado. Secretario Gobernación. Habana. 




Las conferencias populares y la Unión 
Internacional de Dependientes 
La "Unión Internacional de Depen-
dientes" ha dirigido al Secretario de 
Instrucción Pública la siguiente co-
municación : 
"Honorable señor : En sesión cele-
brada por la Directiva de esta Aso-
ciación el nueve del actual, se acor-
dó lo que respetuosamente pasamos á 
poner en su conocimiento: 
"Vis ta con sumo placer por los de-
pendientes la importante evolución 
que en favor de la nistruccióh popu-
lar está llevando á cabo el digno Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, se acuerda suplicarle su 
cooperación, á fin de dar conferen-
cias en el local de )a " U n i ó n Inter-
nacional de Dependientes" al igual 
que las vienen efectuando las Escue-
las Nocturnas, de esta capital ." 
Aprovechamos esta oportunidad 
para hacerle presente una vez más la 
admiración y simpatía que por usted 
siente nuestra clase. 
Somos de usted muy respetuosa-
mente. —(F.) Presidente, Eduardo 
de la Campa y Cuffí; Secretario, Isi-
doro González. 
E l desayuno escolar 
E l señor Secretario ha recibido el 
siguiente telegrama: 
"Cienfuegos, 17 Diciembre de-
1910.—Por circular laudable dirigida 
á los Ayuntamientos inquiriéndoles 
iniciativa y práctica desayuno niños 
escuelas, reciba sincera felicitación es-
ta Junta y de maestros que se honrau 
tener Jefe altruista y filántropo co-
mo usted.—(F.) Manuel de J. Gar-
cía, Presidente Junta." 
Escuelas privadas 
Se han autorizado las siguientes 
Escuelas Privadas: 
" M a r t í " Director señor Jaime Pa-
llí Valdespino, barrio de Mailpáez, 
(Sagua la Grande.) 
"Guiteras," Director señor Alejan-
dro Miraonón Casanova, Clara Barton 
23 Sa-arua la Grande. - r , t, 
" E l P i lar ," Director señor José l u-
jo.1 Ríus, Calzada del Cerro 719, Ha-
bana. „ m-v 
"San J o s é , " Director señor * er-
min Xicasio de la Guardia Serrano, 
Je sús del Monte 496. Habana. -
"Nuestra Señora de las Mercedes, 
Directora señorita Julia Fernandez 
Dieppa, Merced 6, Quivicán. 
" L a Reforma." Direetora Car ota 
R. de la Guardia. Independencia 108. 
Cienfuegos. . 
" E l SaJvador." Director señor A l -
fredo de Barr i t t , Independencia 'o, 
Cienfuegos. 
Conferencias populares 
Las conferencias en la noche de es-
te día tendrán lugar en las escuelas 
números 3 y 65, sitas, respectiva-
mente en Lagunas 66 y Jesús del 
Monte 507. 
SECRETARIA DE _ ^ 
OBRAS PUBLICAS 
Obras urgentes 
•Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
de Santa -Clara, que haga pedidos de 
fondos -por 200, 300 y ñ00 pesos, para 
las obras de desviación de la cañada 
de Corralillo, desviación de la cañada 
de Sierra Morena y construcción de 
un cementerio en Ceja de Pablo, de-
biendo piTiceder á la c.iccueióa de 
esas obras inmediatanurnt?. 
Un varadero iacaulado 
iSe han pedido informes á la Secrr-
ta r ía de Hacienda y á -a Capitanía 
del Puerto acerca de la u t i ' i lad r ch -
tiva do un varadero que poseía SÜ 
M a r i Melena el señor Francisi-o Fe-
rrat y fué incautado por el Estado. 
Las obras del puerto de Santiago 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
distrito de Oriente que redacte los 
proyectos para la voladura de los ba-
jos de Punta Diamante y dragado del 
puerto de iSantiago de 'Cuba, con car-
go al crédi-to de 50,000 pesos concedi-
do por el Congreso para ambas obras. 
E l puente de Tunas de Zaza 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ba ordenado que redacte el proyecto 
y pida los fondos necesarios para co-
menzar cuanto antes las obras de es-
tacada y relleno en el puerto de Tu-
nas de Zaza. 
Subastas aprobadas 
Ha sido aprobada la subasta cele-
brada por la Jefatura de Pinar del 
Río para sumistro de 400 metros cú-
bicos de piedra picada para repara-
ción de calles en la villa de Guana-
jay, la cual ha sido adjudicada al se-
ñor Ignacio Martínez, por ser la pro-
posición más ventajosa á los intere-
ses del Estado. 
Tam.bién lian sido anrobadas • las 
subastas cele-bradas el 11 del actual 
para el suministro de 500 metros 3. 
de piedra en rajón y 200, metros cú-
bicos de piedra picada, con destino 4 
la reparación de la calle de San Ma 
teo, en Viñales, que ¡han sido ad j id^ 
cadas al señor Angel Alvarez. 
Exención 
E l señor Secretario de Obras Públl. 
cas ha declarado exenta de pago por 
el servicio de agua á la esMiela pú-
blica " J o s é Antonio Saco," en I» 
ciudad de Cien fuegos, toda vez qne 
es un 'Deneficio público, según infor-
ma en su escrito el st'ñor Adminis-
trador del acueducto de Jicotea. 
La muerte de U-Q obrero 
Se ha dispuosto que el Ingeniero 
Jefe del alcantarillado de la Hafoana 
inicie el oportuno expediente en ave-
ñguáeión de las causas y demás m . 
cunstancias qu^ hayan concurrido en 
el accidente desgraciado en que per-
dió la vida el obrero Sabino Ramos v 
Codina. á conseenencia de los traba-
jos del alcantarillado. 
Otra subasta 
Ha sido aprobada la subasta cele-
brada por la Jefatura de Santa Cla-
ra en 9 del actual, para la adquisición 
de materiales con destino á las obr«a 
de composición de calles de Xaevitas, 
habiendo sido adjudicada á los seño-
res Guillermo Mestril, Juan ^iWa y 
Pedro Audrcu: por la piedra i-aliza, 
cal y avem; al primero: niedr.i erraní-
tiea y r-cmento al segundo, y la are-
na al tetodfeo, per ser las más itenta^ 
josa.s á los intereses del Estado. 
Las aguas del Yayabo 
Se ha ordenado al ingeniero Jefé 
de inania iClaca fjixe IJeye a cabo la 
inspeccióit' del aprovécTiamientp de 
IPS agua-s d^l rio Yayabo, en la mis-
ma forma que se le comunicó á ê a 
Jefatura en Noviprabrc 28 de 1909, 
notificando previamente por escrito á 
los señores Fandiño y Serrano, que 
¡i. ben presenciar personalmente di-
cha inspección. 
Paseo en Caibailén 
Ha sido aprobado el proyecto d^ 
construcción de un basen en la calle 
Patria, en la villa d^ Caibarién. 
E l alcn.ntariUado y el agfua 
Se 'ha enviado al Ingeniero -lefe del 
alcantarillado un escrito del Ingenié-
ro Jefe de la Ciudad, en el que se di-
ce que, la empresa concesionaria está 
obligada a reponer las cañerías que 
destruye, pero que siendo necesario 
cañerías de mayor tamaño para el 
mejoramiento del servicio de aguas, 
í^a colocada esa tubería de mayor ta-
maño por dicha Compañía, abonán-
dosele el precio proporcional. 
Un escrito 
Se ha pasado á la Jefatura de, 
Oriente un escrito del Sr. Antonio 
Arango. en representación de varios 
vecinas de Baracoa, en el que se pide 
no sea autorizado el Sr. Lorenzo Con-
de para fabricar dentro de cierto te-
rreno para la crianza de gallos de pe-
lea, y se pide informe aceres del par-
ticular. 
Sobre más subastas 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe da 
Matanzas que i+é cuenta, ^n vista de 
o o r e s fle t r a T e ^ t 
V A P O R E S C O M E O S 
1; la Coipiía; 
A N T E S D E 
AaTOKIO LOPES Y C? 
Pe e! butn tratu que asta anticua Cotnpatlts 
tl*ne .icreditado en sua dlferent»* Uñera. 
También recibe carera para Inglaterra. 
Hfiinburgo, Bremen. AmnUtrdan. Rotterdan. 
Amheres y dcm&s puertea de Bhircpa coa 
c r cimiento directo. 
Loe billetes de pacaje aolo serAn expedí-
(U>F hasta > víspera del dta de saiida.. 
Laa pAllztis de carga ae flrmarftn por el 
ronáignatarto a»tes de cerrarla» sin cay* 
r̂ fiiii.«:i1o serftn nalaa. 
Se reciben loe dr>cum<íntos de embarque 
hasta el día 2S y la carga ft bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia edlo se recibe en la Administración de Correos. 
SL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L O A M I Z 
saldrfl para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatr» de la t«r-
:e, 'levando la correspondencia púbiiea. 
A-lmlte pasajeros j carga gonoral. inclusa 
lüiibaco »ara dichos puertea 
Recibe azúNcar. oafé y cacao en partlflas 
.' Hete corrido y con conoc:ml©«te átrecte 
pera Vigo. Oljor. Bilbao y Paaajea 
Las pfiMoas d carga se firmaran por el 
Consignatario antes de eerranas sin cuyo 
roquisito sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
LA correspondetteia solo se admite eo la 
Admlnietraclóri de Correoa 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1-clase M e $143 Cy. en aíclanle 
« 2- « « «123 « « 
« 3 - preierente ^ 82 « 
» 3 - ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A K K I G A 
Paldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
tebre el día 17 de Diciembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje eer&n expedidos hasta. las diez del día de salida Las pfiUzaa de carga se firmaran por el Consignatario antes de correrlas, slc cuyo requisito ser&n nulaa 
Recibe carea á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
M 0 N S E R R A T 
C a p i t á n : G A R l t l G A 
faldrá para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
sobre el 30 de Diciembre, á las BOCE del 
día, Llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & ios QQS ae ofra-
Ifota.—Esta Compaflla tiene ana r>4!Csa 
flotante, así para esta Iteea como pan* to-
das las deraáa, baje 1 cual paodon aserurar-
se todos los efeetee qne M eoakamaeu ea 
sus vaporea. 
Llamamos la atencMn Ae lee aeftores pa-
rajeros, oacfa el árticaIs 11 del RaKlameata 
2e pasajeros y del árdea y régimen Inte-
«Jira adí: 
rier de lea vaporea de eeca Compacta. cual 
"Las passieroa deberá* eaorfMr »obr- in~ 
des los bultos Ae *B eaatyale. Su ñamare 
y el pverto Ae dasttee. can tedas tas letras 
y con la mayor olarlAaA." 
Fnnd&ndoee e nesta disvosieien la Cen-
peñla so admitirá enlto «Uarana de equipaje 
que no lleve clarameate «stampado %, no»-
l>r« ~ apellido de sa duefte, asi eomo el del 
puerto de deotlao. 
NOTA.—Se sAelerte ft let seftores pasaje-
ros que les días ¿e salida eLeoatrarán en 
el muelle de la Ifachlna les remolcadores 
y la lancha "Gladiador" pera ¡levar el pasa-
Je y su equipaje & bo/do gratis. 
Bl pasajero de primera pod̂ li nevar 3©8 
kilos cratls: el de secunda 2M alír-s v «i 
ie tercera prefereata y tercera ordinaria 
lft« klloa. 
Para cumplir al R. X>. del (Jeblemc de 
EST "a., fecha 33 da Agreste <J!t*inf>. no se 
sdraltir-á ea el vapor miVs «eutpale qne el 
declarado por el pasa.'ero en el memento da 
sacar su billete en la ca; a Coneijraatarta. 
iTEW YORK CUBA M A I L 
Ttf'oM \08 >«'r̂ os de eou. )aje lloraran eí!. 
qiefa adherida en la cual constará el n<l«e-
re de billete de pasaje y el punto ea donde 
Pste fu* expedido y no serfln rreeihldes & 
bcrío les bultos en los custec faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse i. n-n eentilgriuiT^ríe 
K A i m n . A T A D V T 
OrH^9* 70. HLABATTA 
H 4 M B 0 R 6 AMERICAN U N E 
(Coajaí ia Hamlrarpesa A i c r i c a M ) 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por r-A esplír.dMo tras-
atlÉLntlco alemln "Hamburg" y los vapores correos "Ailegheny" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
El "Hamburg" mantendrá un servicio rápido entro .Habana y New York. Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 526 piés de largo. 60 piés de an.-ho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuenNi, dándo'e una velo-
cidad de 18 nudos. Es el mayor buque enel servicio regular e^tre la Haba:ia y los 
Eatados Unidos, Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes. fi<*-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
Precios de pasajes del vapor ̂ Hamburg-o" 
Primera clase | 45.00 Segunda clase $ 25.00 
La segunda clase de los vapores 
H A M B C R G . A L T A I Y A T . L E G H A V Y 
es excelente, ofreciendo la oportunidad de viajar á New York de un modo cómo-
do y econíimico. En los váporei Altai y Alleghary se llevan tínicamente pasajerns 
de segunda ciase, cm/Ób pasajeros tienen ft su disposición los camarotes, salón de 
música, comedor, fumador y puente do recreo en coJoración muy céntrica. Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
d e c i o s e n segrumla c lase : ¡{gJS I KS^SS 
E n cub ier ta s 17-50 á Kinjfstonf 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
S A L I D A S 
S. S. C o. 
Ser?icío iie yanor .s de doWe lislics 
e M a t a a á N e w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los Innes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
CÍS91 128-7 O 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará •sobre el Jla 28 de 
Enero. 
L<08 pquipajes no son regutrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
nanas. 
PRECIOS DE P Á S A J S 
En 1* clase desde $143.00 H. A. tn adcliate 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
Demás pormenores, dlrigirs© á su con-
signatario eh esta nlaza 
KRXEST GATE 
Apartado núm. 1090. 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
3418 Dbre.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
PARA N E W YORK: 
Hamtmrg- Miércoles Diciembre 21 
A l t a i 
Hamburg- „ Enero 4 
A l l e g h a n y „ n 
A l l e s p l i a r í v 
A l t a i 
Allegrtianv 
Al ta i 
PARA KINGSTON: 




E S T O S Y A F O R E S C O X E C T A X 
E n í í e w York 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vaporea 
Deutschland, Amerika, Kaiaerin, Augusta, Victoria. Prasident Grant. de 18,000 á, 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Oibraltar, Nápoles y Qéneva por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
E a Kingston 
con los vapores Prinr August, Wilhelm y Prinz Jeachim, para Col6n, Barranquilla. 
Puerto Limdn y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del dentro y Sur Amé-
rica. Con el vapor President para puertos de HayI, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
CAROA.—Se recibe carga con conocimientos directos para todos los principale?» 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á. 
H E I L B U T & EASCH, Agentes Generales, Habana 
S a n I g n a c i o 5 4 - T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA.-VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
5454 2fi-l Dora. 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
fobre el dia 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
i puerto de la Corufta el 25 de Enero de 1911. 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátls é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la mUma Ccmpaftla, qu<» los llevará, i los 
puertos siguientes-: 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C 
M I D A S DELA HABANA 
dorante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a á w a v G a i b a r l o n 
De Babaa,a A Scaoa y 
Pasaje ea prtmorra. . . . 
Tasaje en terceTa 
Vive-rea. ferretería y losa. 
Mercaderías , 
3 T M 
1.61 
Vapor J Ü L U . 
Sábado 24 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas y Guantánamo (sólo 
á la Ida), .^aiitiaaro «le C ut)a. Santo 
Domiugo. San Pedro rt« Macoris, 
Ponce, ."Vlayajriiei fsólo al retorno; j 
San Juan <ie Puerto Rico. 
V a p o f NÜEVITAS. 
Sábado 24 á las i da 11 trads. 
Para Nnevitaf», Puerto Padrf». O i -
b»ra, iíayjiri, Sagua de Tánamo, 
raroa, G<iantánanio (Á la ida y al re-
tornoi y Santiago de Cuba. 
NOTA. — Esie buque no recibirá 
r«rgn en la Sabana para Xuevitas, 
Gaantáuamo v Santiago de Cuba. 
V a p o r 8AN JUAN 
Miércoles JS á la^ 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. (libara. Vita. B a -
ñes. Baracoa y Santiago de ('uba; re-
tornaniio por Baracoa. Maj'arí, B a -
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 81 á las 5 da la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantanamo 
Cala ida y al retorno^ y SanLia^o de 
Cuba. 
Vapor COSM1! DE H E R R Ü R 4 
todo. i "., niartea i las V de la tarde. 
Para isafeela «te SMCTM y CaUtarlCa 
recibiendo earya on combinación con «< Ow-
baa Central Hatlw-.y, para FaUnira, C«wa-
«naa, Cvmaea, l^iaa. yaptrnana. Saata Ciara 
7 awaa. 
ÍOnO AMTIRTCAJWi 
ne Habas* t OaTtearMa y TtaererM 
Pasaje en primera £2 
Pasaje ej» tercera. . . , . . 
Víveres, ferretería y losa J1?: 
Mercaderías. • • ' • 
(ORO AMKRICA^OJ 
T A n A c « 
De Caibarién .f Sg.nr**. k Haboaa « eeat*. 
ros tercio (Aro ameiicaao'). 
EL CA RBTJRO PAO A COMO IfKKCANOIA 
1V9TAB 
CARGA DJB CABOTAGKi • , 
Se recibe basta las trea *^ 1» tar«e 
día de salida. 
rA«OA TiV. TRAVUSIA i -
Solamente •« recibirá, basta • ** 
tarde del día anterior al Ae la «alida. 
ATFLAtírBS GUAWTAKAaCOi 
Los Vapores de los días 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de iO« 
días 3, 17 y 31 a! de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo na--
ráfn siempre en Caimanera. 
ATiaM 
lio» ccneclmlento* para los erabaraii*' 
rin dados «- la Casa Armadora y Conmrw»' 
tartas & loa «mbarcadorea que lo 'olic***Zl 
no dmltlAndoeo ningún embarqae coa 
coaoclmlentoa qne no mean prooltaiaonw «o» 
que la Kmpresa facilita. 
En los conoclmlentoa d̂ hera ol t1***™,* 
ñor expresar con toda clarii>-'1 y •xf'ct'l,'" 
las naarca». nOrcTO», aiLcaerw 
ar do loa M^anoA. conteaUlo, pal * 
ee*l**a<-ia del rfce»tor. p**t> " ^ ' J T 
M\on y valor da laa lacTe-aaelaaí no ' ,»* 
tiéndese ningún eor.oclmie.alo qneJ* r*,.• 
cualquiera da ••ios re^lsUoa, lo '«1/"c.',1l. 
aquellos que en la crsllla corTe»p'indl«ta*J 
contenido, sftlo te esoribrj» las P*ÍA^ 
rez «ue por las Aduanas se ^ j » ' h?'ff^ íu-Tjoa «eftorea aTí:barcaAore» de ir0lJVI V-. jetas al impuesto, deo^ríva f,̂ t*'UrlS5B(.rj¿» conociroientos la clase y contealda fie c»« 
En la raeilla correspondiente si n»1' 
tar Is clase del contenido de carta t,^,• 
orodmc\rn se escribir». «•J*l1n^ é ^ ' ^ 
pal.-:braa -T'al-- « "K^ra-Jer^. A 5" «0eUp 
el contenido da: hvlto o bultos r*aai«»^ 
a.mbrs cualiá.ndes. .̂««n-t-
Hcc*moü p.^bü'-o. oara aren-ral .¿¡.^t» 
miento one no .-erá adm'.tldo "'"rfic bu.t 
O'-e. 4 Juicio de loa Seftorec «'«bre"!L<r?'>.-
pueda ir en las bodes»a dej buque coa i» ° 
mis carga. 
VOTA.—Estas salidas y e^ala* P0^*" 
ser Toñia-adas en la forma c.ne ores 
ver^nt» la Empresa. r-̂ mer-
OTTIA —Se snpHr-a í ^r'"': P „ i 
oiartes. nne tan Pronto es^n tfl i 
carira. envíen la qua tenyap ^ "5%^. 
ñr ñr evitar la a Hornera-i^i prJ,01' t"rai 
mns días, con perj-iclo de ^ . j . 
d^ carros, y también de los ^ 1 ^ * ' * • 
tienen que efectuar la salida » 
la noche, con los riesoros ^ ^ ^ V ^ o 
Hahir.a. Dl.M/'mbre 1". <1P _ 
SOBRINAS CE HCRRF.nA. ». « « ^ 
— 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A B l 
Capitán O r t f i o i ^ 
n i d r á de est» onerro lo* e t ^ ^ n 
las^in-J» ds l i i * , 
S a e t í a v C a i b a r i é n 
C 3515 26" ' ' 
B I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 20 de 1910 
c n i ? ¿ h a r s € o] tiempo, dt e n t r e g a 
50 1 9 u £ * ¿ ¿ . c e l e b r a d a -po.r d i c h a J e -
eü J pñvíi l a , o b r a s d e l l l a l e c g i ] , " y 
^ " l a a d j u d i c a c i ó n q u e d a en s u s p e u -
(Tmientras esa J e f a t u r a no a c l a r e s i 
ulu-iÓJi es^Mieiai e l r e q u i s i t o d e l 
raPO,rie e n t r e g a p a r a el s u m i u i s -
v r e s p e c t a á la s u b a s t a p a r a el 
Emin i s t ro tte a r e n a , " s e ha a p r o b a d o 
g r i s m a ; n c l . i u d i c á n d o l a al S r . L a -
tida poT s ,̂" I a n i á s c o n v e n i e n t e á 
n t c r ^ e s d e l E s t a d o , h a b i e n d o re-
h rado l a p r o p o s i c i ó n de l S r . U r r e -
-3 por ser s u . prec io m u y e l e v a d o . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
G u í a s fores ta l e s 
• Por la £ > J r e g i ó n de Montes y M i n a s 
... ^ p i d e n l a s s i gu i en te s g u í a s : 
! i ] s é ñ o t J u a n . A v i l a , p a r a u n a p r o -
chami'.nlo m a d e r a b l e en la finca 
^'Laíruni L a r g a ; " en el t é r m i n o de 
)Iorón. 
.' i ] s e ñ o r R e g i n o M á r q u e z G u e v a r a . 
n„ra UD a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l e n 
P1 cayo;"" M í r e o s . " en el l i t o r a l d s 
Vaibarinéu,-on ^ mi smo t é r m i n o m u n i -
. . A l s e ñ o r M a r t í n C a b r e r a y B r i t o , 
p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l e n 
u& lote de t e r r e n o de l a h a c i e n d a 
" S a n A n t ó n de la A n e g a d a , " en e l 
t e r m i n o de C á r d e n a s . 
A l s e ñ o r J u a n C o v a s y A l e m á n , p a -
r a un a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l en u n 
l o í p de t erreno de l a h a c i e n d a " H a -
to N u e v o , " en el t é r m i n o de M a r t í . 
A la s e ñ o r a E n r i q u e t a M e j í a s v i u d a 
de S e l l , p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o fo-
r e s t a l en la finca " S a n J o s é , " en e l 
t é r m i n o de C a b a ñ a s . 
A l s e ñ o r A n t o n i o C a l c i n i , p a r a n n 
a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e en l a fin-
c a " S a n J u a n de D i o s , " en el t é r m i -
no dp C a m a g ü e y . 
A l a s e ñ o r a V i l l u l a y D a n i e l de R o -
d r í g u e z , p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o fo-
r e s t a l en la finca " L a E s t r e l l a , " en 
eí t é r m i n o de C a m a g ü e y . 
A p r o v e c h a m i e n t o s fores ta le s 
S e a n u n c i a la s o l i c i t u d de a p r o v e -
c h a m i e n t o f o r e s t a l en l a finca " E l 
C e r c a d o , fundo ó " A n t ó n " ó " M a -
g a n t i l l a , " en C a m a g ü e y p r o m o v i d o 
por la s e ñ o r a J a v i e r a del C a s t i l l o B e -
t a n c o u r t . 
Se a n u n c i a l a s o l i c i t u d de a p r o v e -
c h a m i e n t o f o r e s t a l en l a finca ' " S a n 
V i c e n t e , " e a V i c t o r i a de l a s T u n a s , 
p r o m o v i d o por e l s e ñ o r O r í t i i o B c h e -
v a r r í a . 
M U N I C I P I O 
L a s C o m i s i o n e s 
A y e r t a r d e q u e d a r o n de f in i t iva -
m e n t e c o n s t i t u i d a s , por dos a ñ o s , las 
C o m i s i o n e s p e r m a n e n t e s d e l A y u n -
t a m i e n t o , r e s ' i H a n d o electos P r e s i -
dentes y S e c r e t a r i o s de l a s m i s m a s 
los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
F o m e n t o . — ' P r e s i d e n t e , D . J a c i n t o 
A y a l a ; S e c r e t a r i o , D . D i o n i s i o V e -
lasco . 
B e n e f i c e n c i a y S a n i d a d ^ — D . M a -
n u e l S á n c h e z Q u i r ó s , P r e s i d e n t e ; don 
E m i l i o i S a r d i ñ a s , S e e r e t a r i o . 
H a c i e n d a , — P r e s i d e n t e , D . A n t o n i o 
P e r a z a ; (Secretar io , D . G u i l l e r m o D o -
m í n g u e z E o l d á n . 
A s u n t o s G e n e r a l e s y A d m i n i s t r a -
c i ó n . — P r e s i d e n t e , D . F e r n a n d o S u á -
x e z ; S e c r e t a r i o , D . A u g u s t o R e n t é de 
V a l e s . 
L o s e x p e n d e d o r e s de c a r n e s 
l ' n a c o m i s i ó n de e x p e n d e d o r e s de 
c a r n e s v i s i t ó a y e r t a r d e a l A l c a l d e 
p a r a p r o t e s t a r c o n t r a el a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o fijando la cuota de 60 
«en' /a (vos por el a> a r r e o de c a d a res . 
L o s e r p e n d e d o r e s p i ensan estable-
c e r r e c u r s o de r e f o r m a c o n t r a ese 
a c u e r d o q u e l e s iona sus in tereses . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N o m b r a m i e n t o s 
. S e h a n hecho los n o m b r a m i e n t o s s i -
g u i e n t e s : 
V a l e n t í n S e r r a n o F e r n á n d e z , c a r -
tero de l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s 
de C i e n f uegos, p o r r e n u n c i a de C i -
p r i á n J i m é n e z . 
•Gaíbino F r o s e t a P é r e z , r e p a r a d o r 
de l í n e a s de I m í a s , en la v a c a n t e por 
r e n u n c i a de J o s é P e r r i e r . 
J u s t o J a i m e , r e p a r a d o r de l í n e a s 
de P r e s t e n , en l u g a r de M o d e s t o C a r -
m é n a t e , c u y o n o m b r a m i e n t o se d e j a 
s i n efecto p o r no h a b e r t o m a d o pose-
s i ó n de d i c h o c a r g o . 
C R O N I C A J U D I i m 
A U D I E N C I A 
D i f e r e n t e s j u i c i o s 
S e c e l e b r a r o n a y e p t a r d e en las dis-
t i n t a s S a l a s de lo C r i m i n a l , pero de 
c a u s a s de p o c a i m p o r t a n c i a , q u e no 
raerecín que se r e l a c i o n e n . 
P o r d i s p a r o . — D e f e n s o r e l d o c t o r G e -
r a r d o R o d r í g n e z de A r m a s . 
E n la S a l a S e g u n d a e s t a b a s e ñ a l a -
do el j u i c i o de la c a u s a i n i c i a d a en e l 
J u z g a d o de l a S e c c i ó n T e r c e r a de es-
ta c a p i t a l y s e g u i d a c o n t r a P o r f i r i o 
M o n t e s , p o r d i s p a r o . 
E l de f ensor de l p r o c e s a d o , que lo 
e r a e l r e p u t a d o d o c t o r G e r a r d o R o -
d r í g u e z de A r m a s , p r e s e n t ó e s c r i t o so-
l i c i t a n d o la s u s p e n s i ó n , p o r e n f e r m o 
y la S a l a a c c e d i ó á s u s ú p l i c a . 
P r ó x i m a m e n t e se s e ñ a l a r á n u e v o 
d í a p a r a la v i s t a . 
S e n t e n c i a s 
Se h a n d i c t a d o las s i g u i e n t e s : 
A b s o l v i e n d o á L o r e n z o P l a n a s y á 
P e l a y o V a l d é s P e d r o en c a u s a p o r es-
t a f a . 
C o n d e n a n d o á J u a n G o n z á l e z C a -
n e j a s , por e s ta fa , á c u a t r o meses y u n 
d í a de a r r e s t o m a y o r . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
E n la S a l a P r i m e r a los s i g u i e n t e » 
j u i c i o s : 
C a u s a c o n t r a P e d r o B l a n c o , p o r es-
t a f a . 1 
C a u s a c o n t r a L u c i a n o L ó p e z M o n -
t a l v o . por m a l v e r s a c i ó n de c a u d a l e s . 
C a u s a c o n t r a C l a u d i o P é r e z y o t r o 
p o r f a l s i f i c a c i ó n . 
E n la S a l a S e g u n d a los s i g u i e n -
t e s : 
C a u s a c o n t r a P C o r e n t i n o A l f o n s o , 
p o r h u r t o . 
C a u s a c o n t r a B a l d o m c r o O b u i , p o r 
robo. 
Y en la S a l a T e r c e r a los s i g u i e n -
t e s : 
C a u s a * c o n t r a V í c t o r T e r r y p o r 
a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s . 
C a u s a c o n t r a J o s é de P e d r o por 
e s t a f a . 
A R A P A S C U A S Y A N O N U E V O 
U S I A E S P E C I A L D E P R E C I O S E N O R O E S P A Ñ O L , R E V I S A D O S , D E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A 
A D E F E L I X P O T I N , D E P A R I S ; B R U N 8 C H W I G Y P O N T , G E R E N T E S 
R E I I J L Y 3 7 T E L E F O N O A 2 3 1 0 . 
F R f t N p A I S 
A P A R T A D O 6 3 3 . - H A B A N A 
Aceitunas v r e n a s . c1' anchoa.Sj pomo 
í¿eitunfis rellena!' d a n c h o a s , . p o m o 
Ac.eUunas irianzanilia, i?xtra. .pomo 
Aceitunas lilas, éx tra; V 
Aceitunas roi-lcnas,' ostra, 
Anch'i^í. en ;u i. itc. . . -












Conservas Trancer,as de las acredi-
tadas mancas: Potin, Rodi*l, Ami-
eux, Teysonoeau, 




Alondras. . . . . 
Rfcadas 
Codornices 
FaisAn » . -
Pato 
PordlRAn. 
Perdigón r^ll^no de foie-gras 
Perdizt'con coles.' . * .' • • • 






. lata $1-10 
lata 51-25 
. lata $2-12 




m>rrvas d. rarucs 
P a t é s de foie-gras al natural , . la ta $1-25 
Trufada-Gratz, núm. 12. . . . lata $1-75 
Trufada,Henry. nOm. 13. . . . lata $1-25 
Trufada-Gratz, ntím. 14. . . . lata 0-75 
Trufada.Henry terrina, n. 10, terna. $2:00 
Trufada-Henry terrina n. 12 id. $1-50 
Trufada-Henry terrina n. 14 id. 0-90 
T r u f a d a - l í c n r y terrina mlgnon id 0-50 
Purée para Sandwich núm. 2. . lata 0-50 
P u r í e para Sandwich núm. 1. . l a ta 0-35 
Purfe para Sandwich núm. 0. . lata 0-25 
Rillctos de Tours lata 0-35 
Quesos de todas clases. 
S a l c h i c h ó n de Lyon l ibra 0-95 
S a l c h i c h ó n d'Arles lata $1-25 
S a l c h i c h ó n de Vich l ibra $1.00 
S a l c h i c h ó n de Pamplona. . . l ibra $1-20 
S a l c h i c h ó n de fole-gras, lata 2 Ibs.. $2-25 
S a l c h i c h ó n de pollo. . . . . . la ta $1-75 
Sardinas: 
Cabeza de ternera salsa de tortu-
ga . ' lata • 0- 60 
Caracales.Jftiirdalcuga Parisiense,, lata 0-75 
Ternera, preparada á. l'Oseille, petits 
pol¿'. e u V ote..'! . . . . . . . lata 0-50 
Jamón MI dnlc*» <entero> . . . . l ibra 0-:'.'> 
Jamnnrüo '-ido y desosado,. . lata 0-60 
Morcillas trufadas. ,, lata 0^45 
Mortadella. 1;1 lata 0-14 
Mortadíliu l ^ lata 0.22 
Patas de cerdo irufado. . . . lata 0-«0 
'Balchjch^s Ifcúibeck lata 0-T? 
Balchjijji^s L u t e c k -/alata 0-40 
Pcchiifta de pavo. . . .- . . . . . l a t a 0-30 
Pechuga de pavo ^«lata 0-t-0 
Kutifarras de Blanes . . ; . . . la ta 0-80 
liloc Ideal "Pie Nic" . . . . . .bloc 0-',5 
lapas IHico. ,uno $1-75 
Legumbres seca*-de todas clases: 
E n saqj^tps de. una l ibra, saquito 
Pastas para sopas, francesas: 
Paoutu^'d*'una l i b r a . 
raQuete ric media l ibra, 
Coris^ri ¡o ¡le pescado: 
paquete 
, paquete 
Almejas á, la provencale. . . . l a ta 
Anguila. . . . .tata 
Angulas , . . lata 
Arenq'-es nieles. . . . . . . l a ta 
K i p p ^ d Ho'rtnge. . . . . . . lata 
Atún marine. lata 
Atún A" fa i n tá lana lata 
filetes de atún en aceite y toma-
te . la ta 
^alamares; f e l i n o . » . '.lata 
gaviar rvfso. lata 
Wionegr marlfléea PiRnolet. . . la ta 
Macar^lns -..1 v>.o blanco. . ;!ata 
Macarela? Lciuaivhand.en aceite lata 
Salmón rosario extra lata 























Melocotones. . 1|2 pomo 
Fresas pomo 
Fresas 1|2 pomo 
Macedonia de frutas pomo 
Macedonia de frutas. . , .1|2 pomo 
F r n t a s e s p a ñ o l a s en a l m í b a r : 
Melocotones . . . . . . lata 
Otras clases lata 




. lata grande $1-










Peras de California: 
Clase extra . lata 0-25 
Conservas nlcmanas ilt> la renombrada casa 
'• -.i^rMrn* de l^nb^ek.—Variado sur-
tidr ÍIÍ-C l ist ín especial.) 
Con *~rvn* inzle^a,! de la conocida casa Cro-
K^ V Rla' Uwell. de Londre,». 
CompkHo surtido. 








.- . .. . 
Hor 
''-nn-ARes B"ordin, 
Wcí ft% n •••s-s Rordin 1 














'.glosa. . pomo 
rno''i(ano .pomo 
^-esas. . . . . . . . .pomo 
r.ieiicuuaa. . . . . . .pomo 
- Je todas marcas, por caja 











uiila danesa. . 
«'•'la ae N'anies. 






. la ta 
los P P . Trapenses 
" i 2 lata 























Lemarchand sin espinas aceite y to-
' mate. . . 112 lata 0-64 
Lemarchand sin espinas aceite y to-
mate 114 lata 0-38 
Jjpniai chand sin espinas aceite y to-
mate 1¡8 lata Qj-22 
Amloux sin espinas, aceite y toma-
te. . . . 1| 41ata 0-40 
Rauplquet con mantequilla. .l'[6 1ata 0-30 
Saupiquet con l imón 1|6 lata 0-25 
Sauplqnet con trufas 1¡6 lata 0.35 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix. . . . .pomo n ú m . 1 $1-50 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix pomo n ú m . 2 0-90 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix perno n ú m . 3 0-50 
Trufas extra, superiores brosséees 
l.o Choix. . . . . . . . .1Í4 lata 0-90 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix l'|8 lata 0-50 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix 1116 lata 0-40 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix 1Í32 lata 0-30 
T h é de la Comp. Colonial . . . . la ta 0-90 
T h é de varias marcas. 
Gran surtido en estuches y bombo-
neras de todas clases y precios des 
de $0-50 hasta $15-90 de las cono-
cidas fábricas Kohler, Peters, 
Suchard, Talmone. Jacquin, Po, 
tin, F r y y Cadbury. 
Recomendados nuestros Incomparables 
Marrons g lacés en elegantes cartu-
chos de l libra, aprox.. .cartucho $1-40 
Id. id. de 12 libra, cartucho 0-70 
I d . Id. en lu jos í s imas bolsas i 
de seda bolsa $5-30 
Objetos propios para regalo de Pas-
cuas y A ñ o Nuevo, de gran fanta-
sía y alta novedad, adornados con 
l ind í s imas flores artificiales, ador-
nos de metal, desde un luis á diez 
lufscs. 
Itioo sortido cu confitería francesa: 
D r a g é e s Verdun. 
D r a g é e s R á p t e m e . 
Dragues gros flots. 
D r a g é e s fourrées . 
P r a ü n e Moutespan. 
Bonbons fourrés . 
I ondants fourrés. 
Pralinos A la rose. 
Pralines au chocolat. 
Nougatincs. 
B o u c h é e s de chocolat 
Amandes gri l lées . 
B o u c h é e s á la créme , 
tuches de 1 l ibra. 
I d . «n ricos cartuchos de 12 l i-
bra cartucho 0-50 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 500 gramos pomo 0.90 
í d . «n elegantes pomos de vidrio 
de 250 gramos. pomo 0-50 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 125 gramos pomo 0-30 
Gran surtido en Nougats, sucre de 
pome berlingots y sucre d'orge. 
Los renombrados bombones de cho-
colate '•Talmone" en lujosas caj i -
tas de 1 libra cajita $1-00 
I d . en cajltas de 1'2 libra, cajita 0-55 
I d . en cajltas de 1:4 libra, cajita 0-30 
A granel, . l ibra $1-00 
Frutas abrillantadas francesas: 
Jaleas y marmeladas francesas 
frutas de todas clases. 
de 
Albaricoques, fresas, peras, manza-
na, membrillo, ciruelas, cas tañas , 
grosella, frambuesas, etc. 
E n vasos elegantes de 250 grs. vaso 
E n pomos cristales de 250 grs. pomo 
Inglesa, Crosse y Blackwel l : 
Naranja y manzana pomo 
Otras clases pomo 
Jaleas de fresas rosas y blancas de 







. .cartucho $1-00 
I-Yutas en aguardiente y marasqnino: 
Cerezas en marasquino. . .pomo 0-S5 
Cerezas en marasquino. . . 1|2 pomo 0-45 
Cerezas, melocotones, alborlcoques. 
Ciruelas en aguardiente. . .pomo $1-40 
Ciruelas en aguardiente. Ij2 pomo 0-75 
F r u t a s secas: 
Almendras tostadass libra 0-58 
Almendras crudas libra 0-44 
Almendras du Jourdan. . . .pomo 0-50 
Almendras y pasas C y B. . .pomo $1-10 
Ciruelas rellenas y g l a c é s . . . lata 0-45 
Dát i les moscateles cajita 0-35 
Higos de Smyrna cajita 0-17 
Castañas pr imera . . . . . . . l ibra 0.10 
Nueces prfmera libra 0-20 
Avellanas primera libra 0-16 
Ciruelas pasas cajita 0-20 
P A S A S . — G r a n surtido en cajltas de 
todas clases. 
Ta irones : 
Gijona clase extra libra 0-50 
Alicante clase extra l ibra 0-50 
Yema, clase extra l ibra 0-50 
Frutas , clase extra Tlibra 0-50 
Mazapán, clase extra libra 0-50 
Surtido de Esteva lata 0-48 
Chocolate P O T I N , el de m á s consu-
mo en. Franc ia , reconocido como 
insuperable: 
Sin vainilla l ibra 0-30 
N ú m . 1 Santé l ibra 0-40 
N ú m . 3. Vain i l la . l ibra 0.50 
N ú m . 5, doble vaini l la . . . . l ibra 0-60 
N ú m . 7 triple vaini l la . . . . l ibra 0-80 
Menier S a n t é . . Ü*»» 0-45 
Menier vainilla l 'bra 0-55 
Colonial s a n t é l ibra 0-58 
Colonial vainilla l ibra 0-68 
Galletlcas y blrcochos: 
Patisserie fresca F E I - J X P O T I N . 
Galletlcas de la afamada marca 
"Pemot de Dljon": 
Piou-piou. lata 
Quatre Mendiants lata 
Amandines deProvence. . . . la ta 
Supréme Pernot lata 
Señor i ta , . . . . . . . ^ . . lata 
Fleurs des Nelges, . . . . . . . la ta 
Sorbet C i t rón . . lata 
Sorbet frambolse lata 
Bizcochos y gaHét icas de la re-
nombrada marca "IvCfebre Uti -
le,"' de Nantes: 
Champagne lata 
Chablis lata 
Variés superior extra lata 
Beurrés au sel lata 
Melange Italien . . la ta 
Varíes fins. . . l a ta 
Petit Be u n e L u - L u lata 
Gran surtido de la marca ingle-
sa, " H imt ley ra lmcrs ." 
Galletlcas americanas: 
Saltines, & Zephyrettes. . . . lata 
Oysterettes. . . . . . . .paquete 
Uneeda Biscult . . . . . . . .paquete 
Nabisco lata 




0 Haut Sauternes 1900, bot. 
50 Goutte d'Or, tres sec .bot. 
Chateau Iquem 1894 " L u r 
Saluces,". . . .botella 
Vinos de B o r g o ñ a : 
(importados en cajas ) . 
Tintos: 
Beaune botella 












Chambert in . . . .botella 
fhamber t ln . .1;2 botella 
M a c ó n botella 
M a c ó n . . . .1¡2 botella 
Moulln a Vent, . . botella 
Moulin a V e n t . l | 2 botella 
Nults St. Georges, botella 
Nuits St Georges 1|2 botella 
P o m m a r d . . . . 
P o m m a r d . . 1,2 
Volnay 
Volnay. . . .112 
Blancos: 
Chablis 
Chablis . . . . .1.2 
Mouraauit. . . . 
Moursault . . ,i\'2 





























00 I Sidras: 
50 E s p a ñ o l a . . 
E s p a ñ o l a . . . 
F r a n c e s a . . 
F r a n c e s a . . . 
Vermnuths: 
. . .botella 
l\2 botella 
.' . Inca l ía 
. l ^ botella 
Chambery Richard , litro 
12- 00 Nollly Prat litro 













B y r r h , "Tónico sin r i -
val" litro 
Quinquino Dubonnet. litro 
Ajenjo Pernod. . l itro 
Amer P i c ó n . . . . l itro 
Cogñsoí?; 
Saaerac x 'botellft 
S a - e r a c . . . .1,2 botella 









C a j a de 12 
botellas 6 
Unidad 24 U 
de 
Carta blanca, seco 6 dul-
ce botella 
Carta blanca, seco ó dul-
ce 1¡2 botella 
Carta oro, seco ó dul-
ce .botella 
Carta oro, seCo 6 dul-
ce. . . . .1\2 botella 
Pommery, seco y bru-
to. . . . . . .botella 
Pommery, . seco y bru-
to 112 botella 
G. H . M u m m . . .botella 
G. H . Mumm. .112 botella 
Vve. Clicquot sec. botella 
Vve . Clicquot sj 1|2 botella 
Vve. Clicquot di. botella 
Vvo. Cliquot di. 1|2 botella 
Moest & Chandon white 
seal botella 
Moest & Chandon white 
seal 1¡2 botella 
Roederer botella 
Roederer. . . .1¡2 botella 
í 'ordorniu extra, .botella 
Codorniu extra, r¡2 botella 
Vinos espumosos do 





























Rioja Co. Viníco la clare-
te botella 
Rio ja Co. Vinícola clare-
te 1.2 botella 
Rioja Co. Viníco la clare-
te, blanco. . . .botella 
Rioja Co. Viníco la clare-
te, blanco. . i | 2 bo lera 
Rio ja Lainez claivl».-. bot. 
Rioja Lalne clarete 112 bt. 
Marqués del Rlsc* ' , bot. 
Marqués del Risca l i \ i bot 
Castell del Remey, tin-
to . . botella 
Castell del Remey, tin-
to. . . . . . 1 ¡2 boicl la 
Castell de! Remey blan-
co botella 
Castell del Remey blan-
co I j í botella 
Vinos riel R h í n : 
Laubenheimcr. 1 906, bot. 
Laubonhclmer 1906 1 2 bt. 
I ludeshcimcr 1906 . .bot. 
Rudeshelmer 1906 i f | bot. 
Liebffraumilch 1904 bot. 
U e b f r t f m ü e h 1304 ijis bot. 
Liebfrarumilch Kirchens-
tuck botella 
Steinwein i n BdxbC.U -
tel botcUa 
Vinos de la Moscla: 
Zeltingsor 1*06, botella 
Zekingcr. 1906. 1 2 botolhi 
3 8-00 ! I'-erncastler. Dr . 
| Berncastler Dr. 
Caseler 1906. 



















Chiant i . 1 2 
, botella 
































12.00 Sazerac xx. . 
13.00 ¡ Sazerac x x r . 
18-00 Sazerac xxx. 
19.00 | Sazerac vo. 
: Sazerac vo. . 
SAzerac v s o, 
i Sazerac v s o. 
| R o b í n bbotella 
6.50 i R o b í n 1800. . . .botella 
¡ Martell xxx. . . .botella 





, 1|2 botella 
. .boteella 
112 botella 






























Vinos generosos varios: 
Estuches fantas ía de 125 grs. cajita 0-25 
Estuches fantas ía de 250 grs. cajita 0-40 
Estuches fantas ía de 500 grs. cajita 0-75 
Estuches fantas ía de 1 kgr.cajita $1.26 
Cestitas novedades de 2 Ibs., cestita $2-00 
Cestitas novedades de 1 Ib., cestita $1-25 
Cajltas royal de 1 kg caja $2-00 
Frutas surtidas abrillantadas, l ibra 0-80 
Melocotones abrillantados. . . l ibra $1-00 
Fresa» abrillantadas libra $1-25 
Limoncll lo* abrillantados. . . l ibra $1-00 
Peras rosas y blancas . . . . l ibra 0-80 » r - - . ..woo lusas y oiancas . . . . l ibra 0-8 
I M P O R T A N T E — P a r a o t r o s a r t í c u l o s 
Preparac ión especial para la expor-
tac ión y do gran venta, para "Fi-
ve O'Clock tea." 
Macarrons de Nancy. 
Calissons. 
ñ a n g u e s de Chat. 
Petits fours T h é . 
Petits fours aux amandes. 
Massepaln. 
Tulles aux amandes. 
Baguettes de fées . 
Toscan. 
Digestif. 
en cartones de 500 grs.. . car tón $1-00 
en cartones de 250 grs.. . . c a r t ó n 0-60 
Choco polo lata $1-26 
Polo c i trón lata 0-50 
Polo framboisé lata 
Polo pral iné lata 
Polo crema lnta 
Vinos de Burdeos .—Im-
portados en cajas : ) -
.botella 
. 1|2 botella 
. .botella 
. 1 2 botella 
. . .botella 





0-50 Polo café 
Bizcochos champagne (art ícu lo re-
comendado). paquete 0-20 




I St. E m i l i o n . 
| St. E m l l l o n . . 
I M e d o c . . . . 
j Medoc. . . 
St. Jullen botella 
St. Ju l i en . . . i;2 botella 
St. Estephe. . . .botella 
St. Estephe . . .1^2 botella 
| Pontet Canet . . .botella 
Mouton Rostchild, botella 
Chateau Margaux, botella 
Blancos: 
Petit B a r s a c . . . .botella 
Petit Barsac, . 1¡2 botella 
Graves superior dulce 6 
seco botella 
Graves superior dulce 6 
seco i |2 botella 
Haut Sauternes, 1904.' bot. 




















Banyuls viejo. . .botella 
j Banyuls viejo. . 1 2 b o t ó l a 
Madera. . m. . .botella 
Madera. . . .\\2 botella 
Marsala botella 
Marsala . . . .1,2 boLella 
Mftlaga botella 
M á l a g a 12 botella 
Muscat do Fronignan, bot. 
Muscat de Dunel. botella 
Oporto Constantino, bot. 
Porto vicux. . . .botella 
Porto vieux. . l | 2 botella 
Moscatel Sitges. .botella 
i Galonclto de 2 litros, gl. 
"-"5 Malvasfa botella 
7-5") | vinos pasas. . . .botella 

















Vinos de Jerez: 
Torres. Heco. .botella 
Fino delicado. . .botella 
S á n c h e z Romate. botel'a 
S á n c h e z Komate. 12 bot. 
Viña T u l a , (de González 
B y a s s l . . . 
Fino Gaditano. 
Tío Pepe . . . 
N é c t a r . . . . 




























































A r o m á t i c a Wolfe, . .pomo 
Bols, amari l lo . . . . tarro 
Oato botella 
Gordon Dry G i n . .botella 
R o ñ e s : 
Bacardí 187?. . .botella 
Bacard í carta oro, botella 
Bacard í n ú m . I . .botella 
Negrita botella 
Rochor. Martinica, . litro 
Rocher Martinica, 1\2 It. 
Whiskcy: 
Antiquary b o í e ü a 
Black & White . . .boteila 
Canadlan Club . . .botella 
Huntere. botella 
Mount Vernon. .botella 
B&p Roya l . . . .botella 
Victoria botella 
Wilson botella 
Licores de la renombra-
da marra '•Rocher 
F r é r e s " : 
Cherry Brandy ") 
Creme de Cacao 
f'reme Praiines 
•'r^me de monthe 
K u m m c l . . .litro 
K i r s e h . . .botella 
Peppermlt % litro } 




Seve de Cognac I 
Triple ?•><• 
Crema de Té . flacón sa-
tin frasco 
Licores varios: 
Anisette Marie Brizard bot 
Anisette Marie Brizard, 1'2 
A n í s del Mono. . . .litro 
Aní s del Mono. litro 
Benedictino litro 
Benedictine. . . 1 2 litro 
Creme de cacao M. B r i -
zard litro 



























































1 6 - í » 

























zard . 1 2 litro 0-85 
Chartreuse Garníer : 







Curacao . . . t l | J 
K i r s c h Forol Nolre. 
K u m m e l de R u s i a 
kau 
Marasquino. .1'; 
Pippermint Get . 
Marc. df» Borgofla. 
C r e m a de cognac 
tra 
Crema do co^mac, 1|2 litro 
Triple Sec Aldabó . 12 bot. 
B o m b ó n Crema, Alda -





































q u e n o v a n a n o t a d o s e n l a p r e s e n t e l i s t a , s í r v a n s e p e d i r e l e a t á i o c r o e o m n l p f n 
P a r a p r e c i o s , l l á m e s e p o r e l t e l é f o n o A 2 3 1 0 a " i p i e w 
^ I ^ ^ ^ l 5 . ? e o i l l e R ^ a m o s n o s h a g a n l o s p e d i d o s e o n t i e m p o , p a r a p o d e r a t e n d e r l o s d e b í 
d a m e n t e . 
1 > I A R I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n rl^ la mañana—Dioifnnhrp 20 rln 1910 
L A S E C C I O N 
R E C R E O Y A D O R N O 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Los chicos de la Sección é6 R e c r e o 
y Adoruo del Centro Astnriauo se 
despidieron rumbosamente de sus ta-
reas del año, con la j i ra celebrada el 
domángd en los ''^liciosos jardines J..' 
l 'La Tropical ." que parecen haber si-
do creados para dar esplendor á est'v 
clase Ce. fissfeifi. 
A Iss diez y media de la m a ñ a n i 
ros trasladamos á Puentes Grandes en 
In güagiia de la ívbrica, puesta ama-
¿lemonts á nuestra disposición por ul 
San Agustín. Habladle de ella, y el 
activo y complaciente jarJinero-jei'e 
se deshace en elogios, en gestos admi-
rativos, en frases qu-e rebosan intensa 
simpatía, devoción suprema. Con su 
acento catalán característico, os dice: 
—¡ Es bohería !—Yo que las presen-
cio todas, puedo decirlo: ¡Es la j i r a 
primera entre las primeras, la j i r a por 
antonomasia!. . . 
Degítmcáí á Magriñ^t . que t iene que ir 
á dictar órdenes hacia la Cúpula, don-
de la Colonia Catalana obsequia con 
un gran almuerzo á su insigue paisano 
el pintor Grancr, y nos dirigimos al 
célebre mamonjillo, en el que ya se 
encuentran miembros queridísimos de 
la Sección de Recreo. Pepe Cueto, el 
entusiasta Presidiente actual, que tan-
to hizo por el prestigio de la Sección 
y del Centro en el año que finaliza, 
andaiba de aquí para allá ultimaud i 
detalles y cuidándose de que na4a fai-
te á las damas, entre las que figuran 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
algunas muy hermosas. Otro "Pepe" 
no menos swnp4tico, Fernández Mari-
bona, ó sea Pepe Bota, también se 
dejaba ver por allí, 'husmeándolo é 
inspeccionándolo todo y poniendo <le 
relieve tal cual deficiencia. Y los sa-
ludos no cesan, y con los saludos, que 
son exipresión de afeeto. van empare-
jados los sendos apretones de manos, 
que son testimonio de fraterniiiad. 
Se advierten sensibles ausencias, 
entre ellas la de " L a l o " Fernández , 
la del simpático, popularísimo " L a -
l o . " Per ) ahí están, en prueba de que 
h S'ccH'in no desdeña su fiesta, voca-
les tan enti!«:astas. tan const-intes. co-
mo Gaspar d^l Valle. A VilFo Peón, 
Félix Snárez. Marcelino García y Eve-
rardo Aeevedo, los inseparables ami-
gos. Poco á poco van llegando, si no 
todos, la mayoría.. Acosta P i e d r a , 
.Tuliach Jerónimo, .Je?iús Biosca. que 
nunca falta á fiestas de la Sección; 
P e ^ e i r a . Arsenio García, principal or-
ganiza ' i r de la j i r a : Manuel Rodrí-
prnez. dran Méndez y el Secretario A l -
berto Rodríguez, cuya actividad me-
rece elogios. 
Son las or^e y media y todavía la 
orquesta no ha llesrado. Felioe Valdés 
se retrasa y los devotos del danzón 
vn aciertan á contener su impaciencia. 
Para evitar un conflicto, nue se eier-
r-" amenazador sobre las huestes de 
Yaldés, se reparte con profusión P'.I-
tre los concurrentes el vermout>h T o -
r i l lo . Esto contribuye á sosegar los 
ánimos, á mitigar el disgusto pro-
ducido por la tardanza de la orquesta. 
Cuando Yaldés aparece, en punto ie 
las doce, las censuras se convierten en 
elogios y la protesta :racunda s e tra-
duf»fi en aplausos calurosos. 
E l mamoncillo nifreee un aspecto 
ágca .dafble , nue imnresiona favorable-
mente. Xo hay bullicio n i s é sienten 
manifestaciones de algazaras ruidosas. 
P e r o si no hay exceso.de alegría, hay, 
en cambio, franqueza, armonía y 
buen humor. Buscando r>sto, anete-
ciendo esto, es por lo que p r e v a l e c i ó 
celoso Administrador de esta, don 
i 'uan Antonio Yila. quien se desvive 
írenipre por complacer 'á cuantos con-
í-rrreu á los hermosos dominios de la 
]>< i c r c s a compañía cervecera—"Tro-
] ' a l " y " l ' a la t ino ."— Día espléndi-
do, buem vehículo, ánimo alegre y 
e mpañía grata, no podía apetecerse 
más para tener una jornada feliz, pa-
ra disfruiar de un día de campo inol-
vidable. 
Muy buenrs amigos me encontré en 
' ' L a Tropical ," lugaT propicio á agra-
dables .encuentros. El primero que me 
ta l : da es Ramón Magriñat . el héro.j 
d e aquellos jardines incomparables, 
íirquitecto, decorador y jardinero, ta-
<lo en una pieza. Magriñat es el dueño 
por delegación «de aquel rincón de de-
íieias, el encairgaclo supremo de todas 
aquellas riquezas naturales que tanto 
seducen al veedadero contemplador 
¿•e lo bello, pues en él tienen deposi-
tada su confianza Yila, y Blanco He-
rrera, y "Baucho" Negra, y todos los 
" s - ñ o r o n e s " que «-onstituyen la mag-
ma Empresa " t rop ica l ina" que surte 
de rica, fortificante cerveza á todas 
las villas y ciudades de la República. 
El buen Magriñat , como hombre ob-
f Tvador y experimey.tad'O, tiene su 
juicio formado subre las jiras, á las 
que clasifica á su manera, colocándo-
las en caifpgorías de primera, segunda 
y ten-era. Generalmente las juzgr» 
hieú, exprés-índole acerca de ellas eu 
iérminos benévolos y cariñosos. Pero 
üiay para él una que se destaca, que 
Bobresale entre to las : es la j i ra de 
los avilesinos, la romería famosa de UNA E S C E N A D E L A J I R A . 
G R U P O D E C O N C U R R E N T E S A L A J I R A , 
[ el proipós-ito de l imiiar las k m t a c i o -
ne.s. h'aciendo que la j i r a fuese exclu-
sivamente d é la Sección. A lo sumo, 
algunos amigos, de los más íntimos, 
de los más 'ompenetraios, de los que 
por haber pertenecido á la Sección de 
(Recreo y Adorno, podían considerar-
Be •".-pirituah^ente dentro de ella. Mer-
ced á este exclusivismo, si la fiesta 
perdió algo en bullicio, en animaeióu 
retozona, ganó mucho en familiaridad 
MÜII éitica. en sereno regocijo, en >nti-
mi lad deliciosa. 
Cerca de las doce y m e d i a empezó 
el almuerzo, sentándose á la mesa más 
de ochenta personas, en cuyo número 
sobresalía el sexo bello, del que había 
una representación numerosa y sim-
pática. La orquesta de Felipe Yal-
dés t o c ó incomparablemente, mdenitras 
se servían los suculentos platos, una 
serie brillantísima de danzones, entro 
ellos uno muy orisrinal titulado "Ma-, 
res y Arenas" dedicado por .su autor, 
el mismo Felipe, al Presidente de la 
S e c c i ó n Pepe Cueto. 
Estábamos á los postres cuando lle-
garon al mamoncillo amigos tan que-
ridos de todos como Avelino el de " E l 
Palacio de Cr is ta l , " de cuyo restau-
rant se acordarán siempre con placó-
los que asistieron á la úl t ima j i r a de 
San Asrustín: '*f<*sé Prendes, Y i -
(•rnle F e r n á n d e z Riaño. Panchito Gar-
c ía Castro y Xarciso González Rivero, 
uno de los Presidentes más entusias-
tas y rumbosos que tuvo la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano, 
Cuando terminó el almuerzo em-
pezó el reinado del danzón. La orques-
ta de Yaldés se portó á maravilla, in-
tenpretan-do todos los bailables de mo-
da, con los que se volvía loca la juven-
tud retozona. 
.Magriñat aparece y dice, con su 
acento clásico, de las propias márge-
nes del Llobregat. 
—¡'Es botbería! Estas jiras son las 
que á mí me gustan, porque son ab-
ares y nada tienen de escandalosas. 
En ellas no se ve otra cosa que la j u -
ventud que se expansiona, dando á la 
¿dad lo que le pertenece. 
Alargamos la mano al buen Magri-
ñat , en señal de despedida afectuosa. 
El sol acabalba de ocultarse después 
de habernos proporcionado un día es-
pié r:'-ido, de temperatura suave, dig-
no de aquellas primaveras asturianas 
en las que los campos verdean y las 
montañas abruptas se cubren de vege^ 
tación y los valles, bañados por el ro-
cío, adquieren tonalidades intensas de 
esmeralda. 
•En compañía de unos amigos y de 
Tomás García, el inteligente fotógra-
fo del DIARIO , que se está portando co-
mo un maestro, tomé-la guagua pai 
ticnlar de la fábrica, despidiéndome 
de aquellos hermosos lugares donde 
tantas tristezas se olvidan y tantas 
esperanzas renacen, felicitando á los 
buenos amigos de la Sección de Re-
creo y Adcrno del gran Centro astur 
por el éxito de su j i ra y por 'haber-
realizado durante el año fiestas que-
honran á la Sección, que enaltecen a." 
Centro y que servirán de norma ó. 
los jóvenes que formen las Secciones 
venidera.s 
O. 
E N B E L E N 
C e l é b r a s e una m a g n i ñ e a fiesta lite-
ria en el reputadís imo colegio el día 
22 próximo, á las ocho y media a. m. 
Discut i rán las cuestiones los seño-
res Adrián Macía, Evaristo Pérez. An-
tonio Larrea, Roberto Franklin, José 
Luzón y Ramón Cruz. 
l i e aquí el programa: 
L A B O R A T O R I O D E L O G I C A 
. S r . R a m ó n Cruz. 
L a Noc ión y la Propos ic iór 
1,—La N o c i ó n y su Expres ión . 
Oonrotacl^n. Xnrionpf: predioablep. E l 
rombrp en. Lrtcrira; divisionos. Ejercicios . 
I T . — E l Juicio y sn Expres ión . 
n o p f r o n t a r i ó r de pocinnep. T̂ a Pronosi-
cifin y sus términos . Divis ión?*. EierHcios . 
I I I . -—Oposición de las Proposiciones. 
Propiedades de las proposiciones opUASn 
tas. Cvadro ^c si's relnciopos. Ejercicios . 
I V . — Eo"lvalepciH de las Proposiciones. 
T â Convers ión y sus clases. 1-̂  Obver-
s ión; reglas. Infinitaciún. Ejercicios. 
The Las t Leaf. 
E l Raciocinio y el Silogismo 
V . — E J Raciocinio y su Expres ión . 
Flemertos. prlnripios y realas erenerales 
d e m o s t — ^ e todo Pilo^ismo. Ejercicios . 
V T . — F i ' r i j ' r " ^Oonrísti^as. 
N ú m e r o , s ímbolos , realas do cada una 
y ŝ i exnli -TMón ^a^opada. Ejercicios. 
víT.—'Modos S i lopís t icos . 
PeducH-'ip de los posibles y expres ión 
de los concb'yentes. Expres ión por efreu-
Ics. Fitpr<?lTlojS. 
VIH.—Rer- ' cc ión .Silnirtstica. 
Rfo^os Drr<'er*os ó if-^erfotos. X o T n a s 
para la reducc ión . Sorites. Dilema. E j e r -
cMc'a. 
Sr . Ferpaprto Gn^cfa Kohlyj 
Des?rro l l e rán Ejercicios: 
I . —Secciones de D e c l a m a c i ó n : 
Sobre Napo león 
T'P e s r a ñ o l ; Feñor l.uis V. Pascual.-—T'n 
fran-^s: Sr . T.uis de Soto.—El poeta: Se-
ñor R a m ó n Cruy.. 
Sobre el calcado del X i f o .Tepí's: Doce 
/a'^.teros arte o! rortaJ de Belén . 
I I . —Secciones At ló t icas . 
Sobre cultura Fís ica . 
A M E N I Z A R A N ' F L ACTO 
r ' - rr iores F i l a r m ó p i c a s de canto, piano 
y o"!1. 
T. M^jr^:?. TnsM. 
D. Qv\ Vive. Galop. 
W. Gajv?, Fiano k cuatro manos. 
I I I . - E l Villpncico. r i a u c , violir.es y 
panderetas. 
C O R O D F I . C O L E G I O . 
Tortiaráb paite ien ella solamente 
los alumnos de tereer año, y versa-
rán las c u e s t i o n e s que se Iraíen sobre 
punto ilc lógica tkViactiva y teórico 
pr ii etica. 
EN BEJUCAL 
Tam'né 'n el día 8 Sé celebró otra 
importante y .simpática fiesta religio-
sa, que con gran inimo gusto relato, 
tal es la que s*» efe -tuó por las dig-
nas Hija.s de San Vicente (je Paul, pie 
sabiíiimuite dirigen "1 colegio le Nu-s-
tra Señora de 1' s Desamparados en 
esta c i i i d a T i e n e n estas H e r m á n M 
ests.blecida la Asociición de Hijas cié 
M'áxía , y eomd la Patroua es la Pu-
rísima Concepción, ya puede figurar-
se cuánto sería el entusiasmo de las 
fervorosas Hi;] is de -María que la for-
man, y cuanto el celo santo con que su 
digno Director el señor Cura Párroc-r 
y estas santas religiosas celebrarían 
es-' oía. Todo ciianto diga sería p o o . 
pues, DO encuentro frases con cpie ro-
dac ía r dignamente esta granJicsa fies-
ta, l 'na soL'.mnc Sah-o cant.i.'a en la 
iglesia per el sen ir Andreino d;<') 
comienzo á é>ta. nara nosotras, pr iv i -
legiada fiesta: la Santísinia Virgen 
parecía estar orgullosa de ver el amor 
con que la obsequiabam sus hijas: su 
•hermosa imagen lucía más cs'?elía. 
sus manos en ademán de derramar 
sobr.-> ellas sus bendiciones Je Madr ' 
parecía que querían abrazarlas: .vi 
r o s t r o con una expresión todavía 
má.s grata, h a b l a b a á lo más ín-
t imo del corazón. Bsto acompañaJo 
del artístico y lujoso adorno del altar, 
d'^'u lo á ja píe ia i y entusiasmo del 
celoso Cura Pár roco Rdo. Padre Juan 
d. Lobato. Dive-tnr. eomo ya he dicho 
dé la Asociación, y (Je su im-ansaible 
hermano Jou Jcsé , daba nuevo lustre 
á e-»ta solemnidad. 
La Capilla I d Col^srio rica y pri-
noross-Trn' > a ^ rra 'a. q u i s o -Ircdr 
ea ese día t' -.las sus írala?, la i^reciosa 
i m a g e n pudiera decirse que hablaba. 
\ E l día ocho, á las ooho de su mañana , 
se celebró una misa solemne 
tuvieron la dicha de recib;r 
mera vez á Jesiis S a c r é n ^ í S 
pinas y niños que vestidos de 
parecían una hermosísima corn 
azucenas que se acercaban aconll! 
das de encantadores angelito -
dear el altar sacrosanto dond» * 
el amado de su corazón; seimia* 
estos iban las Hijas de -María- i 
dro era admirable y conmovil 
modestia de estos ángeles, pues 
niños y niñas menores de diez ' 
el fervor del celoso Párroco q,,a 
voz conmovida pronunció un? I 
y fervorosísima plática. r 
miento de las Hijas de María, el** 
siasmo de las santas hermana -6 
sentidas notas del órgano r ñ ^ n 
de tal manera el alma (pie f.rejaa 
estar en un cie'lo donde Jesús v u 
eran amados con vetoemencia 
Terminada la acción d.e gracia 
tan augusto Sacramento." Se T P J ^ 
todas las niñas al cologin fle ias 1ro1 
manas donde tomaron un espl^nj? 
desayuna, l 'or la tar-rb- salió en nr 
sión nuestra augusta Reina por 1̂  
lerías del Colegio y resultó tan so^ 
ne como si hubiese salido corno ot** 
años por las calles, y aun con mksf^ 
vor y devoción, cantándose ^ todJI 
trayecto rpie recorrió, su Santo R 
rio, dirigido tanto este como los ol^ 
cánticos por e,j Rvdo. P. García del 
Congregación do. la Misión. qu¿ iJ1 
de entusiasmo y «-anto celo y ferv 
no perdonó trabajo ni fatipa para di 
todo lucimiento á tan solejnm? y 1 
tusiasta fiesta. También o'bsíáu^l 
las niñas de primera Comunión co* 
Hindcs rosarios y estampas alsfcóriJ 
al nr.Mmo acto. Tampoco puede paJ 
en silencio (aunque hiera sü mode* 
tia^ la mucha parte que toca á la SIL 
pericra del expresado Colegio, del 
fiesta que acabo de narrar, por 
ella á la que le cupo la gloria de m 
parar á esas candidas niñas y niñj 
con tres meses de anticipación pan 
tan sublime acto. Puede estar .satisfe. 
Cha de su misión, como por todos 
conceptos se ha demostrado y al mis. 
mo t i unpo le damos mil pláceme I 
enhorabuenas eomo también á la m 
munidad en general. 
U n a hija de María 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
Tipiarían dp las cantidadí-s recibidas y 
de los gastos hasta la fecha: 
Ingresos O, E, 
Fxi.stenria anterior. . . . . $10;.6Í 
Donado por el Ayuntarnipnto de 
Gibara. $50 (1y.. 9% por 100. . . „ 54.(1 
Dorado por el A.vvintamiento de 
Madruga. $10 Cy 9 \ por 100. . „ 10.M| 
Donado por ol Ayiintamiento.de 
Rancho Velo7. $25 Cy., 10 por 100 „ . 
Dorado por el Ayuntamiento de 
Camajuanf, $100 Cy., 10 por 100 ..UO.M 
Total $310.:̂  
Gastos 
Pagado fi Carlos Fontanills. Com-
probante número' 43 % 
Derechos gh'o1- del Ayurttattíftfhííb 
de Gibara. Coniprobantí' núme- > 1 
ro 44. . . - • - 01| 
Pagado il Gerardo Huquet. Com- ^ 
probante núm. 4ú 260.(11 
Papado á Juan N. Guerrero. Com 
probante nvmero 46 '-" 
Pagado á Herilierto Alvarez. Com- I 
probante número 4.V. . . . . i> '"•'•I 
Parago A, Federico Abrcu. Com- I 
probante m'imeros 48 y 49. • •• ->"•''• 
Pa.srado por sellos de franqueo. . I 
^omprobaiite nfimero 50 om-il 
Tota l . í310-'1! 
Resumen: 
Recolectado por distintas espeHcs 
y reducido oro español, segiin- , 
se ha publicado en los P ^ ^ ' j , 57jJ 
dicos. • iWSS 
Gastado, según comprobantes. • ' 
bruces. )ii de Diriembre, de _19iP- J 
Yio. Bueno., el Presidente. Lm» GTt̂ n 
Intervine, el Se, retario. Francisw 
— E l Tesorero, Eulogio Capote y Cape-
XOTA.—rx>s comprobante? de 
riuedan á disposteiún de ]ns * , 
examinarlos, en la Tesorería de la ^<»g 
s ión . situada en el Paseo de ^á^mh ¡J 
mez número 14. desde esta recna n 
el día 15 del mes entrante. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
r)iciempre "' 
Observaciones k las 8 a. ni. 
diaro T.') d<> Creenwich: ar del ^ 
Barómetro en mil ímetros: P"1»! - j j - j j 
T e r í l : Habana, 762-34; Matanza.. ... 
Isabela de Sagna. 76r42: CamagU''. • 
Santiago de Cuba. T6ri8. mo"1"1! 
Temperatura: Pinar del Río. ae 0. H»Í 
to, 20-0. m i x l m a 24,.8. mínima v. m! 
baña, del momento. 22-0, m ^ ' ^ . r t o I * 
nima IS'O; Matanzas, del m0^6" de S« 
m á x i m a 2ST,: mín ima J f ^ T i M & 
gua, del momento, 20,0, illáxlnlr*<>nto. 
r i m a IS^O: C a m a g ü e y , íM ^ JlLo á* c";\ 
m á x i m a 26'7, mínima 20'0; ^}^%T2. mi' 
ba. del momento, 24'9, mAxima , 
nima. 22'1. fíJ¿l Hab»' 
Viento: Pinar del Río. NE-, » 0 ; Mi-
na. X X W . . T.'O metros por segTJ Cam»-! 
tanzas. AV.. floio: Isabela. ca"i.sE. 
g ü e v . N X W . . flojo: Santiago. 
L l u v i a : Habana, lloviznas. partH 
Estado del cielo: innar ciei ^ d?spí-
ru 'úer to : Habana, id.; Mala^antia^, 0 
jado; C a m a g ü e y . cubierto. . . . . 
Cuba, despejado. nredo"1' „J 
Aver en la Habana: \ ientoJ>r. ^ 
te X \V . . velocidad •' 0 111 - r YgyVt' 
do. Barómetro, k las 1 P- ™. 
Aver llovió en KsPera,:ra:t^ janJCO-3 
nabacoa. Sarta Cruz del Nor,1 ' . ^ -
baña. Rincón.. Media Luna. H™* 
I G u a r e . Cacocún. Tiguaboa 
Felton. Mayarí. L a Sierra 
¿Cómo ha de tomarse el \"*rr0 
dé buen resultado? ^fn»18* i 
i E n primer lugar ha d.e, C¿Sieo» 
I manera qv* "1 e s t ó m a g o í,e' £ 
rechace. Kn segundo , u í í ^ a posibleJ3 
c-erlo jo m á s soluble fU"3 p -^fc es «^l 
que su as imi lac ión ? r a I c o n 13 _ 
para que entre en c o m b i n a d ^ j 
E L V I N O B £ S T E A B N S 
contiene P«ptonafo de " ' t ^ a ^ 'U 
lo mismo e- hierro en s i ^ T A ^ J 
ble. buen vi-o de Jer.-z . ^ ^ o . ĵM 
dei A. f i t f d- H ' - T I " (,,, r»;- • M 
efectos son i ' ' " ^ ^ 8 ^ fleuadas^"efle| 
c-encla de -nfern^ dM,les « ^ ^ tico 
tan las fuerzas dH 1 a " ^ 
' a l ' F R E D E R I C K S T E A R N S & 
F?brirrníes . ^ ^ 
D E T R O I T , M I C H - EA •Dp0GÜ 
P E V E N T A ^ T O D A S LA 
R I A S Y F A R " A W 
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l & Mí E T E R N A 
La obra de los Quintero me parece 
una preciosidad, pero el que á mí me 
lo parezca, no quiere decir que lo sea : 
«j mucho menos. , : 
\;0 voy á liacer uua critica de ella, 
u'e pluma bien cortada tiene el DÍA-
,̂10 para estos menesteres; pero sí 
voy á fijarme en dos pensamientos 
que en esa comedia resaltan y hacen 
vibrar el alma. 
E l uno lo expone un actor, el otro 
lo han puesto en práctica los incom-
parables Serafín y Joaquín. 
Casi, casi se conf unden los dos pen-
samientos. 
••Desgraciados los pueblos que no 
tienen una mirada cariñosa para los 
(IU? ya pasaron por el camino de la 
vida." Esto lo dicen allí. 
lüfelices y faltos de sentido esté-
tico los que desprecian las ternuras 
de Becquer y las llaman cursilerías. 
Jüsto lo han manifestado ante tado 
el mundo los Quintero. 
Trn retrógado é incapaz de progre-
so me parece á mí el que mira siem-
pre hacia el pasado como el que mira 
siempre hacia lo porvenir. 
Sin una mirada al ideal futuro no 
se puede andar. 
Sin la enseñanza de los que hicieron 
el camino antes que nosotros, tampo-
co puedo adelantarse á los tradicio-
nali.síos exagerado?: nos convencen, 
claro, como que tienen razón en lo 
qne dicen y cuando olmos á los pro-
gresistas a '"outrance" nos convencen 
también porque también dicen verda-
Hay que aprovechar lo edificado 
por los que fueron. Cierto. 
\ o hay que contentarse con ese si-
no para mirer adelante. Ciertísimo. 
Sin la tradición y sin el progreso 
no se puedo vivir. 
Uno do los argumentos que da la 
filosofía para demostrar que el ham-
bre tiene alma espiritual é inteligen-
cia inorgánica, es que progresa en sus 
artefactos y en sus disquisiciones 
científicas. 
En literatura, en poesía., sucede es-
to más aún que en otros órdenes de la 
vida. 
ÍTj?v rimas eternas. 
'"Mientras exista una mujer henno. 
sa. habrá po-esía." 
Para los que hacen consistir la poe-
sía en formns más ó menos extraordi-
narias y enrevesadas, el tiempo es un 
destructor terrible. 
Las ridiculeces de nuestros llama-
rlos modernistas están destinadas al 
ridículo que hoy disfrutan los gongo-
rismos al estilo de " E n una de fregar 
cayó caldera." 
Becqner es eterno, y debe serlo, por-
que no miró la forma, sino que dejó 
hablar al alma y el alma siempre ha-
bla lo mismo: 
"Como nrranca <«7 hierro ríe la herida 
«u «Tnnr ríe las entrañas me arranqué, 
aunque sentí aJ hacerlo que la vida 
me arrancaba con él." 
Esto será cursi cuandó no exista el 
¡amor y dejen de pasearse por el mun-
do las mujeres hermosas. 
"Volverán del amor á tus oídos 
las palabras ardientes á sonar. 
Tu corazón, de Bu*profundo sueño 
tal vez despertará. 
Pero mudo y absorto y de rodillas 
como se adora é. Dios ante su altar, 
como yo te he querido, desengáñate, 
8Sf no te querrán." 
I Si el mundo dura todavía unos mi-
les de años, al final de la vida mundial 
ios enamorados sentirán y querrán 
•expresar esto mismo que dijo el poe-
ta sevillano en el siglo X I X . 
l̂ os Quintero, que generalmente es-
criben en prosa, son poetas hasta la 
mélula de los huesos. 
; Qué poesía, qué poema puede dar-
se más tierno y delicado que "Las 
Flores" ó " E l Centenario," estrena-
do últimamente? 
Siendo poetas han sentido á Bec-
'qner y han querido hacerlo constar, 
levantarle una estatua y llevar á ella 
pedazo de la gloria que ellos reci-
ben en forma de aplausos, d'e flores, de 
Presfitrios. 
Hoy está España con toda la Araé-
rina latina á los pies de Beoquer otra 
Vez, romo lo estuvo en los tiempos nn 
qnp el ^ran soñador y enamorado 
^oncel asediaba con sus versos á la 
oella señorita de Espí. 
Kso es la "Ritma Eterna" que ha-
ce pocas noches se estrenaba en el 
teatro Xaomnal levantando una tem-
P«stad d<» aplausos, consiguiendo una 
ovación como pocas veces se ha vis-
to en la Habana. 
Era el culto á Becqner, el entn-
^asmo por los Quintero, el merecido 
Premio á la Compañía de Balaguer, 
VS* puso en la ejecución toda el al-
j n a e s p a , - ^ q , enamorado de lo 
bello. 
GÍLI B L A S . 
P I N C E L A D A S " 
^unra asuwto más simpático parí 
^ Pinceladas. 
E n la esquina d* Tejas, donde yo 
^bitc, he tenido ocasión de ver. hoy 
^ ^ o . una carta que una comisión de 
^ ^ un colegio de dicho punto sus-
auxilia<ia por sus diignas é inte-
' TJ*1*^ Preseras, solicitando la coo-
Pj^acion do jos vecinos para un fin pu-
'*Dlente humanitario: prononcionar ro-
P». calado. y ¡ d "desayuno! á 
^taf ^mpañ^ras. alumnas d^ dicha 
Hj«a, mi" viven en la indigencia, 
to * nn rafMro nne ^ pa^r 
A^mas grandes en cuerpos chicos. 
. abiertos á las sentimientos 
j»- , y srer.oroŝ -s. esas niñn.s , 
p ^ . . ' ^ n mucho á In mu.i^r de j 
n s h^" 1° 10 . â ^or temprana que j 
)rind.\ policroma y lozana, la fra-1 
gancia de sus perfumes... La carida !. 
el más noble impulso de las almas ele-
vadas, el sentimiento que revela el cú-
mulo de todas las virtxtdes y de todos 
las heroisnres, vibró potente en las al-
aú$B8 cándirdas de esas niñas prei>ara-
das para el bien.. . E n el alma diáfa-
UÍI que radica en ê as cabecitas inquie-
tss y lintlas, fmetifica exulcerante la 
e.yanigéliea máxima de Cristo: "anna-
rás á tu prójimo como á ti mkmo." 
¡Br-lla , lección para nosotros los 
^íroistíis. que alardeando de hipócrita 
filantropía, sólo dedicamos al dolor 
ajeno una despectiva y glaciail son-
risa I 
Seguid, niñas adorables, practicando 
esa hermosa virtud, que es la base de 
felicidad humana. Seguid y ven-
ceréis : salvad, ingenuas y alegres, los 
oMiLnjIos que á menudo surgen en la 
vida, lacerando la existencia. Vivid 
sonrientes, como cuando salís del cole-
gio, cual bandada de padoraas, parle-
ra i y bulliciosas, aleterándolo todo á 
vuestro paso... Las ideas grandes, los 
altos ojñmplos hacen florecer los cam-
pos yermos, estéri les . . . 
Yo. que no poseo más que un triste 
bn-raje d'e amarguras é infortunios, 
comprendo el dolor de esas infelices 
que apenas abren sus ojos á la aurora 
ya amasan su ración de pan con lá-
grimas. Y os felicito, hondamente con-
movido, á toda.s; así como á vuestras 
dignísimas profesoras y afortunados 
papas. 
J . K AMOS PARAÍMO. 
de ibor^ctt^iT 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Se ha publicado en estos días en 
ese mismo periódico, un artículo de 
información según creo, en el que se 
dice ha'ber terminado la huelga en es-
ta ciudad. Errado anda el informante, 
pues de entender es, que todo movi-
miento termina cuando se dá su ter-
minación de una manera oficial defi-
nitiiva, y esto no ha acontecido toda-
vía ipor desgracia en esta ciudad. 
L a huelga no se encuentra en esta-
do de robustez, eso es verdad, pues los 
clemoutos numerosos que han ido 
rompiendo filas la han debilitado á ex-
tremo tal, que es creencia casi gene-
ral que marcha á su terminación d-e 
una manera que pudiéramos llamar 
inconsciente; pues hoy cinco, maña-
na ochó, el otro tres, cuatro ó más. el 
hecho es que los talleres van llenán-
dose de personal. 
Pero de esto á darla por totalmen-
te terminada, hay todavía un paso 
largo que "ojalá sea pronto salvado"; 
pues el Comité Consultivo Conjunto, 
que es el director del movimiento, 
mantiénese aún firme en sus propósi-
tos y todavía hace apenas cuatro ó 
cinco días, ha llegado aquí Mr. M. 
Orant Ilamilton. Delegado de la Fe-
deración Americana de Trabajadores^ 
con objeto de conferenciar con las re-
presentaciones obreras, y según de 
ipúblico se dice este Sr. entiende que 
aun debe resistirse. 
E l voto de Referendtim solicitado 
por la Unión de E&cojedores y del que 
ya hablé ó ustedes, ha sido derrotado 
por las demás Uniones, lo que demues-
tra la .coaiformidad de éstas de conti-
nuar fd movimiento. 
Hechas estas manifestaciones, solo 
me resta decir que el verdadero esta-
do actual, de la huelga es el siguiente: 
E l Comité Consultivo Conjunto, firme 
en el sostenimiento de ella y admi-
nistrando cestos á las familias de los 
que no trabajan, al mismo tiempo, que 
abonando las dietas á los asociados; 
un número bastante crecido do obre-
ros que no trabajan y á los qu*1 pue-
den verse congregados diariamente en 
el Círculo de Trabajadores, y unos 
ochocientos tabaqueros aproximada-
mente ocupando los distintos talleres 
de los declarados en huelcra en la lo-
calidad ; además el contingente, po-
co ó mucho que sostienen en las su-
• ur.sales establecidas en otros lugares 
del Estado. 
A esto hay que unir la invasión de 
obreros que de aquí fueron al Cayo, 
de los que ya han regresado algunos 
que han sido rebajados en aquella lo-
calidad, donde parece ha empezado 
ya el período de rebajas. 
Dado esta situación, es por lo que 
dije al principio de la presente in-




Nota.—Existen en esta ciudad al-
gunos casos de viruelas, la sanidad 
ocúpase en la vacunación de los ni-
ños con bastante actividacl. 
Esposa criminal.—Un millonario enve-
nenado. 
E l vecindario de la ciudad de Wec-
liug, en la Virginia Oriental, está hon-
damente conmovido. 
Un industrial millonario de dicha 
ciudad. Mr. Jchn Schenek. persona de 
constitución atlética, se halla moribun-
do, envenenado, según se dice por su 
esposa, que fué antes su criada. 
Mr. Schenek, casado hace dos años, 
volvió en Juni á América con su mu-
jer, después de hacer un largo viaje 
por Francia. 
Apenas de regreso, empezó á desme-
jorar de un modo tal, que consultó con 
varios médicos, y todos opinaron que 
sufría un envenenamiento crónico por 
arsénico. 
Entonces se analizaron unas bote-
llas dn aeua mineral que su esposa le 
remitía :ál sanatorio donde se había 
instalado, .v sé encontró con que todas 
tenían una cantidad de arsénico. 
Al conocerse el resultado de este aná-
lisis, los parientes del millonario acu-
saron ante el Juez á Mme. Sohsnek, y 
ésta fué en seguida reducida á prisión. 
Los habitantes de Welling se han di-
vidido en dos bandos: uno secunda la 
acusación de los parientes de Schenek. 
acusando á su mujer de haber querido 
ya matar á su marido, ofreciendo á su 
"chauffeur" 1,000 "dollars" si prepa-
raba un accidente de automóvil; el 
otro bando defiende calurosamente á 
la ex-criada. asegurando que es incapaz 
de hacer mal á nadie. 
Mientras tanto, lo positivo es qne el 
millonario enfermo está muriéndose á 
causa del envenenamiento. 
L a familia de los suicidas 
Comunican de Burdeos un trágico 
suceso desarrollado cerca de aJlí. 
Monsieur Siriex, de cuarenta y cin-
co años, viudo desde hace algunos años, 
vivía en Candevan con un hijo, un mu-
chacho de veinte y cuatro años, y una 
rouchachá, de veinte y seis. 
Días pasados se dirigió á un patio 
que comunica con su habitación y se 
disparó un tiro de revólver en la cabe-
za. E l desgraciado cayó al suelo como 
una masa inerte. 
Al ruido de la detonación acudió un 
criado y vio que su amo no daba seña-
les de vida. 
Entonces cogió de entre los dedos del 
muerto una carta, que tenía sujeta con 
su mano derecha, y la llevó corriendo 
á los hijos de M. tSiriex, refiriéndoles 
el sangriento cuadro que acaba de pre-
senciar. 
M. 'Siriex, comisionista en pinturas, 
debía, hallarse on angustiosa situación 
económica, según reveló la carta qne 
dejó escrita, en la que decía: 
"Cuando leáis ésta, descansaré para 
siempre. Pago con mi vida todo lo que' 
debo. ¡Hijos míos, vivid unidos." 
E l joven Siriex, impresionadísimo, 
fué á su cuarto, tomó su revólver, y, 
corriendo al patio donde se mató su pa-
dre, se pegó un tiro, y su cuerpo cayó 
inerte sobre el del autor de sus días. 
Hace cuatro años so suicidó, ahogán-
dose, el abuelo de la infeliz muchacha, 
que hoy ha visto en un día desaparecer 
de tan triste modo á su padre y á su 
hermano. 
E l teatro y los yanquis.—Sarah Ber-
nhaaxLt contra Roosevelt. 
L a insigne trágica francesa Sarah 
Bernhandt. como es sabido, ha llega-
do á Norte América. Los periódicos 
ingleses refieren todos los detalles del 
viaje, telegrafiados por loe correspon-
sales. 
Al desembarcar en Nueva York, 
Sarah fué recibida bajo una lluvia de 
flores, que lanzaban á su paso las 
yanquis más bellas. 
ILos empleados de la Aduana, tan 
engorrosos de costumbre, la dejaron 
pasar todos sus bultos sin detenerse á 
inspeccionar nada. 
Pero lo que nadie podía sospechar 
era que Sarah Bermhardt apareciera 
ahora ante los norteamericanos como 
campeón de la libertad, para ponerles 
en guardia contra las ambiciones del 
dictador. 
Dentro de un mes ó dos Saralh in-
terpretará en Nueva York el papel 
principal de un nuevo drama de Jcftin 
de Kay, que ha escrito además para 
ella una obra de gran espectáculo, ti-
tulada "Juda". 
E l drama político de que se trata 
no tiene título todavía; pero se sabe 
que es la obra de un ardiente demó-
crata, que ha querido romper un» 
lanza en la escena en favor de su cau-
sa. 
Añádese que la acción de la obra 
es mediocre, y qne algunos persona-
jes declaman violentísimos parlamen-
tos contra Roosevelt, velando el nom-
bre del ex Presidente con un seudóni-
mo. 
Mr. Kay. ó sea el autor, ha declara-
do que su obra versa principalmente 
sobre la cuestión constitucional, que 
en la actualidad tanto se agita en los 
Estados LTnidos. 
" E u este drama, la acción del cual 
se supone en tiempo futuro, demues-
tro á mis contemporáneos cómo per-
derán los Estados Unidos su liber-
tad." 
Así ha dicho el dramaturgo á los 
periodistas, y aun ha agregado: 
" L a gran cuestión que debe preo-
cupar á mi país no es saber si las ta-
rifas aduaneras deben ser aumenta-
das ó disminuidas, sino saber si un 
pueblo de 90 millones de habitantes 
será capaz de mantenerse como Re-
pública. E s un hecho indudable que 
ahora caminamos hacia el absolutis-
mo. Un hombre está en vías de conse-
guir los sufragios populares, y si lo 
logra, puede deetruir el régimen exis-
tente y sentarse en el Trono. 
"Quiero exhortar á mis conciuda-
danos á impedir que ese hombre, ad-
quiriendo cada día mayor influencia 
y popularidad, pueda llegar á cam-
biar el régimen del país con un golps 
de audacia." 
Pero, ¿qué papel desempeñará Sa-
rah Bernhardt? ¿Hará de hombre ó 
de mujer? Este misterio no ha sido 
desvelado. E l dramaturgo Kay guar-
da impenetrable reserva sobre este 
punto. 
Progresos feministas.—I^a Alcaldesa 
de Oldham, 
Hace dos años fué elegida en Al-
derburgh (Inglaterra'» la señora An-
dorson para desempeñar el cargo d^ 
alcalde, que aihora sigue ocupando 
con el beneplácito de la mayoría de 
sus conciudadanos. 
E l caso acaba de repetirse y la ciu-
dad de Oldham ha elegido también 
para la Alcaldía á una mujer. 
E l hecho tiene importancia excep-
cional por tratarse de una ciudad co-
mo Oldiham, que. cuenta más de 200 
mil habitantes y posee una riqueza i 
industrial extraordinaria. 
L a señora Lees, que así se llama la 
nueva alcaldesa, disfruta de gran cré-
dito en la población por sus numero-
sas obras de filantropía. 
Respecto de su programa, la señora 
Lees ha anunciado que dará atención 
preferente á las cuestiones obreras y 
que se preocupará de mejorar las con-
diciones higiénicas de la población y 
las condiciones del trabajo de las mu-
jeres y de los niños. 
Todos los periódicos han acogido 
el nombramiento de la nueva alcalde-
sa, con frases de la más viva simpa-
tía. 
E l "Bluff" del descubrimiento.—Ha 
quedado probado que Cook es un 
farsante.—Ufo fué al Polo Norte, 
Knud Rasmussen, explorador de la 
Groenlandia, que se encuentra ahora 
en Cabo York, ha enviado al pastor 
groenlandés Gustavo Olsen un infor-
me muy curioso acerca del pretendi-
do descubrimiento por Oook del Polo 
Norte. 
E n el informe figuran las declara-
ciones de los esquimales Itukusuk y 
Apilak, que acompañaron al famoso 
médico yanqui en su viaje de explo-
ración. 
He aquí algunos párrafos de dichas 
declaraciones: 
"Salimos en febrero de Anoritok, 
con ocho trineos. 
Después de cuatro días de viaje lle-
gamos á Ellesmore4Land. 
Tras diez y ocho días de marcha, so-
bre los hielos y á dos millas y media 
de tierra firme, la escolta retrocedió 
y quedamos solos con Cook. 
Acampamos en dicha tierra, por-
que carecíamos de medios para se-
guir adelante, y sólo Tiicimos, desde 
el campamento, algunas pequeñas ex-
ploraciones sobre una superficie he-
lada, completamente plana. 
Un día vimos que Cook hacía ob-
servaciones solares con un instrumen-
to que tenía en la mano. 
'Antes habíamos abandonado una 
gran cantidad de carne seca qne no 
podíamos llevar con nosotros. 
Renunciando á seguir adelante, nos 
dirigimos á una punta de tierra cer-
cana á nuestro campamento. 
Luego regresamos al Sur. Y en este 
nuevo viaje encontramos una exten-
sión de agua libre de hielos y limita-
da por una tierra, á la que llegamos 
después de un día de descanso. 
Una vez, Cook dibujaba sobre un 
mapa. 
Apilak preguntóle: 
—¿Qué camino señaláis Vuf 
Cook contestóle: 
— E l que hemos seguido. 
Y esto no era cierto, según pudo 
ver, porque el camino que indicaba 
atravesaba, en el mapa, una vasta ex-
tensión de mar que no habíamos re-
corrido. 
Seguimos el viaje de regreso por 
tierra, no por los hielos, y llegamos 
al cabo 'Sparbo. donde hicimos los pre-
parativos para la invernada. 
(Durante ésta, Cook escribía casi 
continuamente. 
•Cuando el sol reapareció continua-
mos el viaje de regreso. 
Durante el trayecto, intentamos ma-
tar focas sobre los hielos. 
Por eso sólo nos quedaban cuatro 
cartucihos á nuestro regreso. 
En Anoritok dejamos los trineos. 
Cook nos había prometido una gran 
remunera<\ión; pero nos ongañó mise-
rablemente." 
"Rasmussen dice que de todo esto 
resulta que Oock es un farsante, pues 
ni siquiera intentó avanzar hacia el 
Polo más de lo que lo habían hecho 
los anteriores exploradores de las zo-
nas árticas. 
iSólo después que partieron sus dos 
guias comenzó á hablar del pretendi-
do descubrimiento. 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
MAROELIMO ImARTINEZ 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las cía."*» de oro. 
ALMA CAIAEIA 
Cuando hace apenas dos meses todo 
era dudas y pesadumbres, contusiones 
y recelos en el campo de la Colonia 
Isleña, hasta el extremo de que más 
de una persona, que yo me sé, sintie-
ran en el alma como el cosquilleo de 
la satisfacción creyendo llegada la 
hora del caos en la colectividad que 
habían visto surgir con pesar inocul-
table, no obstante sus protestas, des-
de luego amañadas, de patriotismo y 
desinteresado amor á la solidari'diad 
del Archipiélago; en momentos an-
gustiosos, de vehdadera desconfianza, 
respecto á la suerte de nuestra ama-
da Asociació'n; dividido en opuestas 
tendencias el sentir de los canarios d? 
legítimo prestigio; y casi casi cristali-
i zando en candidaturas enemigas esa 
I misma dualidad de aspiraciones; sin 
saber cómo ni por qué una tarde de j 
diaria con el Director de "Islas Ca- | 
narias'" hice el propósito de escribir 
un artículo sobre loa sucesos que dejo 
anotados. Allí en la Redacción de la 
Revista que era el lugar de la parola, 
tomé pluma y cuartillas y "dálamo 
cúrrente" salió de lo hondo de mi 
sentimiento el trabajo en cuestión. 
Señalaba en él mi creencia firmísi-
ma de que las virtudes de la energía, 
el talento y la práctica bien conocida 
en los empeños sociales, todas ellas 
aunadas—compenetradas mejor —ba-
jo la milagrosa égida de la honradez 
intachable y el afecto sin distingos á 
las lejanas Islas, eran precisas para 
afrontar la misión de sostener incólu-
me la grandeza, el valor moral, la al-
ta significación que en el concierto de 
la vida cubana habíamos conquistado; 
que así y sólo así. podríamos definir 
los problemas capitalísimos plantea-
dos por el natural carácter privativo 
que se nos concede en las cuestiones 
que relacionen á Canarias con esta Re-
pública : la inmigración por encima de 
los demás; qne, resumien'd*o, consti-
tuía esa la única salvadora fórmula 
para combatir el mal de las sospechas 
que mata entusiasmos, la envidia qu^ 
anula voluntades, las vacilaciones que 
engendran decaimientos, y los prejui-
cios localistas, mil veces malditos en-
tre nosotros, cuyos efectos ya fueran 
más terribles pues nos llevarían al es-
pp-ctaculo amargo de una batalla 
fratricida, motívala por el apego á 
rancios connrencionalismos que muy 
lejos do a^a-nzar el lógico buen des-
senvolvimiento que demanda la mo-
derna organización humana, vendrían 
á oponer obstáculos y sembrar som-
bras ante el paso agigantada del pro-
greso. 
Y decía: "los hombres harán, á ra 
Asociación," nndwando para los car-
gos vacantes en la Directiva á don 
Alejandro Bienes, como Presidente; 
Eduardo Iglesias, pnmer Vicepresi-
dente: Domingo Tejera, segundo ídem 
y Tesorero Antonio Ortega y Jimé-
nez. 
Sin buscarlo, el etfeerto producido 
con la sencilla indicación fué feliz: 
Amador, Nóbregas, <Brito, Vergara, 
Cándales . . . entre los primeros funda-
dores de la Asociación; los Suáreí, 
Franco, Casañas. (La Rosa. Matíheu, 
Tavío, Ojeda, Ruano, Tejera, Cruz, 
Montesdeoca. . .todos, en fin, los 
comprovincianos de historia residen-
tes en la Habana, se adhirieron con 
ardor á la idea que, indudablemente, 
latía en el deseo de cada uno, no ha-
biéndola llegado á manifestar antes 
por la natural absorsión del pensa-
miento en asuntos de fuerte interés, 
ya que pesa sobre ellos el manejo de 
cuantiosos capitales propios y en co-
misión. 
Luego fueron llegando los aplausos 
de las Delegaciones—que no me can-
saré de llamar baluartes poderosísi-
mos de nuestra fuerza—de Cabrera 
Díaz, el notable periodista tan pro-
picio al entusiasmo ante las causas 
que considera justas; de Toledo, le 
Antonio González, dos patriotas o33-
ragé; de cien y cieu más que ahora, 
al calor con que trazo esta crónica, no 
acudan al recuerdo. 
Iflegó el día 4 de Diciembre en que 
se celebraba el aniversario de la cons-
titución social, y cumplienck) precep-
tos reglamentarios fué la Asamblea 
Magna en la casa del Prado. Y a he di-
cho y repetido el efecto que hizo i a 
indicación de Bienes para desempeñar 
el gran cargo de honor. Páselo, pues, 
por alto y señalo el hecho de que uná-
nimemente se designara un grupo da 
intadhables paisanos: Vergara. L a 
•Rosa, Ortega, Suárez Franco, Nóbre-
gas.. el que había de completar la 
candidatura para la Junta de Gobier-
no de 1911 y 1912. 
Lo primero que decidió, pulsada 
con acertado tacto la opinión general, 
¡fué escoger para los puestois á geme 
ajena al discutido movimiento de sus-
picacias, inconformidades, franea opo-
sición ; gente que al propio tiempo os-
tentara algún mérito positivo en las 
distintas esferas del desenvolvimien-
to colectivo. E n este concepto Eduar-
do Iglesias había de ser descartado de 
"Ira Mesa:" reconocíanse sus cuali-
dades de patriotismo y buen sentido, 
pero perteneció con marcado relieve 
á la Diroctiva anterior. Y cu efecto él 
significó que se siguiera el criterio 
de la comisión, no llevtándolc al 
Cuerpo Ejecuti'vo. 
Pronto hufoo ira suBtitnto ante las 
pesquisas de FVanco. de Nóbregas. . . 
y sustituto admirable: honrado, cul-
to, caballeroso, sereno en sus juicios, 
sin un sólo adversario, de posición 
holgada, honra indiscutiMe de la tie-
rra. i<^uién no adivina que me refie-
ro al intachable don Cesáreo García 
Casañas? 
De sus compañeros sólo apuntaré 
sincera, espontáneamente, mi "voto 
de gracias" para los hábiles confec-
cionadores de la candidatura.-
Presidenta • Alejandro Bienes y Pé-
rez ; Vicepresidente primero: Cesáreo 
García Casañas; Vicepresidente se-
gundo: Domingo Tejera y IMgado; 
Tesorero: Antonio Ortega y Jiménez; 
Vocales: Antonio-Suárez Franco. Juan 
Ocampo. Bernardo H. Triana, Auídrés 
Nóbrebas. Antonio González Ruano, 
Juan Suárez Franco. Jacinto C n u , 
Juan Tejera, Juan Domínguez, Ma-
nuel Santana, Manuel Penüández Ca-
•breira, Salvador Guerra Galbán, José 
Suácez y Suiárez, .NÍCOQÍÓJK Izquierdo. 
.Manuel Delgado, Felipe Gutiérrez v 
Ga roía; Vocales suplentes: Julián 
Mora Roldám, Braulio Díaz, Andrés 
iHernéndez. Julián GH, Manueíl Cru^, 
Sebastián Espinosa . Bernardo Cazorla 
Emilio González y Bernardo Costales. 
Llega el día 18, de las elecciones, r 
una á una van oayendo las papeletas 
de incuestionable valer moral en las 
urnas justicieras, para después can-
tar el triunfo resonante á la.vida, a 
•la esperanza, al amor. . .; Oh, Asocia-
ción Canaria qué futuro de bienestar 
te espera ¡ oh, patricios esclarecidas, 
por cuya cooperación se entreveo tal 
dicha; qué de satisfacciones os reser-
ya el destino! 
Para mí. vocal, mezclado como úni-
ca nota de indiscreción entre tanto 
acierto, el perdón cariñoso por la ex-
plosión de regocijo que embarga mi 
alma canaria: es que me considero 
bienaventurado ya que alcancé la glo-
ria de adivinar el ansia de la Colonia 
en lo relativo \ la Sociedad. 
M. F E R N A N D E Z C A B R E R A . 
Habana, Diciembre de 1910. 
SUMAMENTE HOTRITIYA 
Millares de millares de médi os 
constantemente prescriben la Emul-
sión de Angier. porque fomenta la 
digestión de alimento saludable y 
nutre el sistema fatigado y exhausto. 
Purifica la sangre, y la aumenta, crea 
carne firme, tranquiliza los nervios 
y actúa como un tónico general. Es 
muy agradable al paladar. 
M el Moiiififltfl á Casariifl 
Oro Español. 
Simia anterior . . .$ 63.60 
J. Rodríguez y Ca $ ó.30 
Manuel Alvarez Vaícárcel . . . .$ 6.30 
Cepárco García y Zabala % 5.30 
Vldaurrá^a^a y Rodríguez. . . .$ 4.24 
Antero Prieto $ 5.30 
Bernardo Alvarez $ 10.60 
L»os retirados de Guerra, 
Sres. Conde de Sagunto, 
Benito Fuentes y Luis Vldafia. .$ 21.20 
$ 120.84 
Oro Americano 
Suma anterior. . .$ 2.00 
¡ Salceda. H-nos. y Ca % 10.00 
| Maximino Fernández $ 4.00 
Mlllán Alonso y Ca. . . . . . . . 5.00 
Juan G. Pumariega , . .% 4.00 
Cirilo Alvarez y González. . . .$ 2.00 
$ 27.00 
Plata 
Dr. Claudio Mimó. 1.00 
NOTA.—Nuestro amigo y compañero 
Sr. Antonio Miguel Alcover, Iniciador de 
éste homenaje, nos ruega hagamos sa-
ber á, las personas á, quienes ha remitido 
por correo su folleto "Homenaje á, la Me-
moria del Coronel del Ejército Español 
don Joaquín F. Casariego," se sirvan devol-
ver el ejemplar que deben haber recibido, 
si es que no desean contribuir á. la reall-
zaclAn de la obra en proyecto; 6 el óbo-
lo con que cada cual desee cooperar, en 
caso generoso y patriótico de sentirse dis-
puestos á. ello. 
Loe donativos pueden enviársele en efec-
tivo ó en cheques, al Apartado 552, 6 á la 
Secretaría de Hacienda. 
S a l u d c i d C a k l k 
M P B I 1 0 H A Y 
N u n c a d e f a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o i 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecida ó descolorido. Da uc exuberante crecimiento d< buen pelo. Impide ta caída del pelo y posi-tivamente quito ta caspa. Conserva el pela eaare y brillcoo. 
No mancha !a piel ni el género. No dafia sa 
pelo. No es na tinte. 
JABON HARFINA DE HAY; sin ignal para 
el cutis, tocador y el bailo y también para la4 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
fina y suave. 
R e c h a c e l o s s u s t i t u t o s . 
P H I 1 0 H A Y S P E C I A L T i E S C 0 4 
NEWARK, N. J., U. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johcsoa, 
S»* SALVADOR PERIS 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril dé 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profl?-
gión. Con frecuencia he visto turbado mi 
sueño por una opresión graude que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era á 
vece* tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre, 
cada uno, de veinte á veinte y cinco mi-
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nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe !as curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió de que debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco" dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de "V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desdf que tomé este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espado de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación las más expresivas gracias. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir desús ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot qué para mí ha sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar i mi trabajo. Firmado : Salvador 
Perls. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura | 5 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
OTNDAS DE CA^IPAÑA 
En el vapor " M é j i c o " llegaron ho}' 
d e los Estados Unidos 2S bultos con-
•teniendo tiendas de campaña para al 
Ejérc i to Permanente, 
U N FETO 
E l vigilante de la Aduana Fidol 
Salcedo encontró flotando en aguas 
de la bahía frente al muelle de 3an 
José un feto como de unos cinco m*1-
ses. que se encontraba en completo Ca-
tado de putrefacción. • 
Se remitió al Necrocomio. 
DOS MAiRIXEROS 
Los marineros Mart ín Pórtela y Juan 
L'lueli, sostuvieron una reyerta en el 
muelle de Paula, causándose lesiones 
leves. 
—¡Manuel Blanco Valera y Gonzalo 
Rivera fueron detenidos por el vigi-
lante de la Aduana número 79, quien 
los acusa de inmorales. 
TORPEDERO AMERICANO 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
co el torpedero de la marina de gue-
r ra de los Estados Unidos "Dray-
t o n , " procedente do Key West... 
Su porte es de 740 toneladas y es-
tá tripulado por 85 individuos. 
Viene al mando del comandante 
Mr. A. Dingn. 
La t ravesía de Key West á la Ha-
bana la hizo en cinco' horas. 
No hizo el saludo á la plaza, por 
carecer de ar t i l ler ía apropiada para 
«el casoj 
E l capi tán del Pueró, señor Char-
des Aguirre, pasó á bordo para salu-
dar al comandante y demás oficiales. 
E L " E X C E L S I O R " 
Con carga y pasajeros llegó ayer 
tarde, procedente de New Orleans, el 
vapor americano Excelsior." 
E L " S A I N T Y A U R E N T " 
Procedente de Havre y escalas, en-
t ró en puerto en la tarde de ayer el 
vapor francés "Saint Laurent ," tra-
yendo carga general y pasajeros. 
E L ' * P R A N K E M W A L D ' ' 
E l vapor alemán de este nombre en-
t ró en puerto ayer procedente de 
l lamburgo y escalas con carga y pa-
sajeros. 
L A " W . H . B A X T E R " 
Esta goleta inglesa fondeó en puer-
to ayer procedente de Kingsport N.E,, 
trayendo 4,993 barriles de papas. 
HERIDO 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido el jornalero José Alonso 
Alonso, de uña herida contusa á col-
gajo como de tres centímetros, que 
interesa los tejidos blandos, situada 
sobre la región superciliar derechaT 
Dicha lesión se l a .causó trabajan-
do en los muelles de San José. 
ENTREGA DE UN BOTE 
Por orden del señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera la 
policía del puerto hizo entrega al »?-
ñor Manuel Arias, del bote ' 'Cuba." 
folio 1,603, que en calidad de depósi-
to se encontraba en la Capitanía. 
L O S S U C E S O S 
HURTO 
Del domicilio de Higinio López 
Feal. Calzada de Zapata entre A y Pa. 
seo, robaron ayer de madrugada > dos 
arreos de coches, valuados en 70 pe-
sos, sospechándose que el autor de es-
te hecho lo fuera un individuo blanco 
nombrado Edelmiro González, resi-
dente en la propia Calzada. 
La policía detuvo á este individuo, 
pero no se ocupó lo hurtado. 
. JUEGO PROHIBIDO 
Un sargento de l a Policía Nacional 
con los vigilantes 696 y 769, sorpren-
dieron un juego del prohibido del mon-
te en la casa Perseverancia 57, logran-
do el arresto de los jugadores con ex-
cepción de 3 que pudieron escapar, y 
ocupándoles tres naipes y la ,suma de 
.<j:3.60, regados por el suelo. 
Los detenidos fueron: Patrii-io Val-
des, de la Habana, vecino de Perseve-
rancia 57; José Fernández, de Lagu-
nas 60; Leopoldo Jiménez, de Belas-
coaín y Salud; Juan de Dios Gómez, 
de San Lázaro T7 y Miguel Mayor 
Pacheco, encargado del solar de Per-
severancia 57, donde se realizó la sor-
presa. 
Los detenidos negaron estar jugan-
do, y que el dinero y los naipes ocu-
pados se los extrajo del bolsillo la po-
licía. 
Se remitieron al vivac, con ex.iep-
eión del encargado que' quedó citado 
para comparecer ante el juzgado co-
rreccional de la segunda sección. 
ROÍBO E>N UNA BODEGA 
En la madrugada de anteayer, pene-
traron unos ladrones en la bodega si-
tuada en la calzada d? San Lázaro nú-
mero 491, valiéndose de una palanca, 
con la que forzaron la puerta. 
Una. vez dentro de !a bodega g ü s ' r a -
jeron de la carpeta un revólver calibre 
32 y de un cajón cuatro centenes y 
$28-90. No encontrando á sus raines 
nada más que robar que fuera de pro-
vedho, se llevaron varias botétías de l i -
cores. 
El robo fué notado por el dueño de 
la bodega señor Ramón Gutiérrez 
González, por la mañana, al abandonar 
la cama. 
•Conoció de este suceso el señor juea 
de la sección tercera. 
D E N U N C I A DE U N PRESO 
E'l domitígo, se presentó en la casa 
de los Juzgados un individuo nombra-
do Alfredo Tarafa Aday, vecino de la 
calle de S. Mart ín núm. 9. haciendo en-
trega al señor Juez de guardia de una 
carta suscrita por Gerardo Vallina, 
Isidro Medina y Domingo Gómez, en la 
cual relata el preso en la cárcel de es-
ta ciudad Segundo Sánchez Terán. 
que había escrito una carta al señor 
juez refiriéndole hr>-bos graves, carta 
á la cual no le quisieron dar curso . E l 
dcnuuviantc Sánchez Ter;ín solicitaba 
del Juzgado qí¿é se constituyera en el 
establecimiento penal, pues Ib habí-in 
maltratado de obra, amarrándole á una 
cama de fuerza. 
De la denuncia se dio traslado el se-
ñor Juez correccional de lan seceió 
primera. 
p n e d • 
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E l vigilante 175. detuvo en Belas-
coaín y Jesús Peregrino, al menor An-
gel Castillo Valdés, de 10 años, vecino 
de Canteras 1. por acusarlo E-ugenio 
Díaz García, dependiente de la pelete-
ría " L a Francia," sita en Belascoaín 
6S, de haberse presentado en dicho es-
tablecimiento diciendo que iba de par-
te del doctor P. de la Vega, dueño de 
la botica, sita en Jesús Peregrino v 
Belascoaín, presentando un va.le fa'so 
firmado por éste, para que le diera un 
par de pantufl-as y un par de zapatos 
de señora. 
Dijo el detenido que un individuo le 
ofreció diez centavos para que le fue-
ra á buscar los zapatos. 
La policía conoció de este hectho, y 
entregó el menor á sus familiares pn-
ra que hoy lo presentasen ante el Juez 
correccional del distrito. 
U N A PUÑALADA 
Ayer tarde fué asistido por el doc-
tor Barroso, médico de guardia en el 
Centro de socorros del primer distri-
to, el mestizo Wenceslao Regalado 
Aguirre, de 39 años de edad y vecino 
de Concordia 181, de una herida co-
mo de tres centímetros de extensión, 
causada con instrumento perforo cor-
tante, en el séptimo espacio intercos-
ta l derecho, en la línea axilar, de pro-
nóstico grave. 
El lesionado fué recogido por el v i -
gilante nximero 101 de la Policía Na-
cional, en la calle de Santa Ciara es-
quina á San Ignacio, haciéndolo al 
propio tiempo entregó de un cuchillo 
de punta. 
Refiere el lesionado que al transi-
tar por la calle de Luz y San Igna-
cio fué llamado por un individuo 
blanco á quien conoce por "Vallado-
l i d , " y al acercarse á él éste le tiró 
una puñalada , emprendiendo la fuga 
y arrojando el .cuchillo. 
" V a l l a d o l i d " fué persegnido por 
Regalado un gran tramo, hasta llegar 
al muelle de Luz, por donde se le per-
dió de vista. 
Regalado dice que hace .tiempo tu-
vo un disgusto (.on dicho individuo y 
supone que esto sea la causa de ha-
berlo agredido ayer, cuando se encon-
traron en la calle de Luz. 
E l Juez de instrucción de la sec-
ción primera, Ledo. Sr, Piñciro, acom-
pañado del secretario Sr. Jesús, Oli-
va, se const i tuyó en el Centro de so-
corros, tomando declaración al lesio-
nado, el que ratificó en un todo las 
manifestaciones que hizo ante la po-
licía, de cómo ocurrió el hecho. 
Regalado hizo además constar el 
lugar donde pernocta todos los días 
su agresor, con objeto de facilitar su 
captura. \ 
E l Juez señor Piñciro dispuso la 
(busca y captura del acusado y remi-
tió al hospital al lesionado Regalado, 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
S P B R E UN Dl^M'ARIvCTDO 
A mediados 111,18 próximo pasa-
do don Narciso Munner, vecino de 
Estévez número 7, denunció á la po-
licía la desaparición de su padre, Pe-
dro Muunet, de 72 años de edad, ve-
cino de la finca "Aranqu i t a , " barrio 
de Pepo Antonio, o.n Guanabacoa, sos-
pecíhando que éste hubiera sido muer-
to violentamente, por robarle 77 cen-
tenes, importe de la venta de nueve 
vacas que había hecho el día antes 
de su desaparición, á los señores Ma-
nuel Andrade y Antonio Garrido. 
La policía judicial, en las investi-
gaciones practicadas para el esclare-
cimiento de este hecho, tuvo noticias 
en un principio de que Munnet había 
sido asesinado y enterrado junto á 
una cañada que pasa por el fondo de 
la casa de Antonio Garrido, pero es-
te hecho resultó incierto, dadas las 
investigaciones y reconocimientos he-
chos al efecto. 
Mas tarde la propia policía pudo 
adquirir la seguridad de que Pedro 
Munnet había renido un disgusto con 
su concubina, y con objeto de huir de 
su lado había ido á la casa consigna-
taria de la Compañía Trasat lánt ica 
Española, donde sacó pataje para 
Santander, embarcando en el vapor 
"Alfonso X I Í I . " 
De estas investigaciones se dió 
cuenta ayer por la policía judicial al 
Juzgado do instrucción correspon-
diente. 
ASALTO Y T E N T A T I V A DE ROBO 
A l salir anoche del teatro " M o l i -
no Rojo ." la señora Flora Sorg, á 
donde había ido á cobrar el suelo de 
su hija Amalia que trabaja en dicho 
teatro, tres individuos de diferentes 
razas, que la esperaban á la salida 
trataron de robarle un bolsillo de pía-
ta, conteniendo cuarenta pesos mone-
da española, no logrando su objeto 
por haber hecho ella resistencia y 
darle de golpes con un llavero al que 
quiso quitarle el bolsillo de plata, que 
era un negro. 
Este y sus compañeros emprendie-
ron la fugo al ver frustrado su objeto, 
pero la señora Sorg tocó auxilio con 
un pito que llevaba y de esa manera 
la policía persiguió y detuvo á uno 
de dichos individuos, que resultó ser 
el mismo á quien la perjudicada 1-s 
había pegado. 
E l detenido resultó ser el negro Do. 
mingo Oras y González, de ló años de 
edad y vecino del Cerro, calle do Ato-
cha número cinco, quien reconocido 
on fe-l Centro de Socorro presentaba 
lesiones leves en el lado derecho de 
la cara. 
G-ras negó la acusación y dice que 
la- Sorg le pegó por gusto. 
La perjudicada declaró que el de-
tenido y los otros que se fugaron, cu-
yos nombres dió á la policía, hace 
días la vienen amenazando y exi-
giéndolo dinero. 
El señor Juez de Guardia remitió al 
vivac el detenido h disposición (jftl 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda. - . 
MENOR LESIONADA 
La menor mestiza Yara Liado, de 
14 años de pdad y vecina de Prínci-
pe número 15, se cayó en su domici-
lio, sufriendo la fractura de la cla-
vícula izquierda. 
Kl hecho fué casual y el estado de 
la paciente es grave. 
HURTO DE POPA Y PRENDAS 
Durante la ausencia de Salvador 
Seguí, vecino de la casa de vecindad, 
calle de Lealtad número 120, le hurta-
ron de su habitación varias piezas de 
ropas de vestir, dos sombreros y un 
alfiler de corbata, valuado todo en 
unos catorce centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho, 
INFRACCION DEL 
CODIGO POSTAL 
Flaviano González Sánchez, vecino 
de Cuarteles número siete, denunció á 
la policía que al llegar anoche á su 
domicilio le fueron entregadas dos 
cartas, una de las cuales estaba abier-
ta por los dos lados y que al interro-
•ga.rl-e á la inquilina de la casa quien 
había abierto la carta, le contestó que 
en ese estado la recibió del cartero. 
C A S I S 
DE LA 
La rnqmlina de la casa al ser invi-
tada ñor la policía para que la acom-
pañase al Juzgado, se negó a ello. 
I S P A S f l l 
H A B A N A 
S E C R E T A R T A 
Confnrme á lo dispuesto en los artTcu-
| (* 18 al 28. inclusives, del Replamento_ Ge-
neral de la Sociedad. t ^ r V v er 
los corrientes. 4 la una de * e ¿ 
el Salón de sesiones, se ^ l p b , ^ f , n J " ^ a 
General de Elecciones para renovac ión par-
cial de la Junta Directiva, á de c^r 
brlr los carros de Presidente. y { W W > -
dente rrlmero y ve int i trés vocales, por 
cese de los señores cuya re lación c-stá. 
fijada en la puerta , de la Secretar ía . 
P a r a constituir la Mesa de Elecciones > 
celebrar é s tas , se observarán los procedí -
mientes «lúe determinan los ™f${o£¥9? 
art í cu los 18 al 28. inclusives del Regla-
mento. . _ . T-> - -. 
L o que por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se hace públ ico para conocimiento de 
los s e ñ o r e s socios. 
Habana. Diciembre 16 de 1»10, 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
A 4-15 
C 0 T O C A T 0 R I A 
E l día quince de Enero de i g n » , 
12 M.. tendrfl lupar en la r*SÍ V l ^ J ! 8 
de este ren tra l . la Junta General Omtr 
is que prescriben 
ría de Accionista 
t í cu los quinto 
Estatutos vige 
Empresas Mercaníiies 
Y S O O S E O A O E 5 
y jexto, modlflpatío^ de ?! 
ntes de esta Compañía 
cuyo acto se darfl. cuenta con el pul 
General y Memoria dH A ñ o Social o * 
terminará, en 31 del corriente: p r o r ^ * 
rft á. la e lecc ión de la nueva Directiva 
r a el entrante A ñ o ; í e refirularA la marché 
de "la C o m p a ñ í a y se acordará lo condiT 
cen»e con respecto al dividendo de dioh 
Balance, «"ada acc ión r e p r c í e n t a r * QD „ 
to y para tomar acuerdo bastará con ?" 
mitad m á s uno de los votos conrurrent * 
cualquiera que sea su nümero . ** 
Y para su pub l i cac ión en el DI^RTO n » 
l.A M A R I N A , de la Habana, se expida • 
presente en el r>ntral "Santa Ter»«. •• prese 
seis de Diciembre 
Santa Teresa.' 
E l Secretario. 
Ernesto L»dón, 
WrlO 
C E N T R O B A L E A R 
GONVOGATORIA ELECTORAL 
De orden del s eñor Presidente y de con-
formidad con el ar t ícu lo 25 dei R a g l a m é n - I 
to General y para los efectos dei axticu- i 
lado del c a p í t u l o X V I I I de dicho Regla-
m e n t ó , este Centro ce lebrará Junta gene-
ral de elecciones; él próx imo domingo, d i a l 
25 del corriente, en el local social, Paseo 
de Martí núm. 115. altos. Dos cargos que 
reglamentariamente han de proveerse, son 
los siguientes: un Presidente, un segundo 
Vicepresidente y seis Vocales, por dos 
a ñ o s ; un Tesorero y dos Vocales, por un 
año. y seis Suplentes, de conformidad con 
el art ículo 21 del Reglamento General. 
L a s votaciones pr inc ipiarán á las diez 
<ie la mafia na y se e r r a r á n á las cuatro 
de la tarde. E l derecho al sufragio se acre-
d i tará f ín icamente con la presentac ión del 
recibo social respectivo al mes de la fe-
cha; teniendo solamente dicho derecho, los 
s e ñ o r e s asociados que lleven m á s de tres 
meses de inscriptos. 
L o que se publica para general conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana. 20 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Juan Torres Guasch. 
_ _ C 3582 6-20 
Cip i ía I s r c e l í m m 
"VAPORES DE GONZALEZ" 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney. plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
A^jril, Jnlio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y prn-
dente. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
Dbr«.-1 
R a m ó n Benito Fontecilla 
"*~ C O M E R C I A N T E V B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu* 
ba.—Agencias y Comis ione» . 
Rea R5—Apartado 14.—Joveüanoo, Cubu, 
"«S/ S12-1S a 
imum 
ni nm\, i i iüUni 
S K C R . E X A R . I A 
De orden del s eñor Director-Administra-
dor, y en cumplimiento de lo ordenado en 
los Estatutos de esta Sociedad, cito á to-
dos los s eñores Accionistas de la misma, 
por este medio, para la Junta semestral 
ordinaria, que habrá de celebrarse el día 
diez de Enero p r ó x i m o entrante & las tres 
de la tarde, en estas Oficinas, y en la 
que P4 dará cuenta del ú l t imo balance de 
las operaciones realizadas, t ra tándose ade-
m á s otros particulares de sumo interés y 
trascendencia para la Compañía . 
Habana, d ic iembre 1" de 1?10. 
Amable Caballero, 
Secretario. 
14302 • 4-16 
C O M P A X I A 
V I D R I E R A D E G U S A 
De orden del señor Presidente, se c i ta 
á los s e ñ o r e s accionistas de esta Compa-
ñ ía Vidriera de Cuba, para que se sirvan 
concurrir á la Junta General Ordinaria de 
segunda convocatoria, que se ce lebrará 
con cualquier número de acclonistaa que 
asista, de acuerdo con el Art ículo 15 del 
Capí tu lo cuarto de los Estatutos, en la 
casa calle de Muralla n ú m e r o s 55 y 5", el 
día 27 del corriente, á las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 16 de Diciembre de 1910. 
E L S E C R E T A R I O . 
14362 3-17 
Las t enemos en nues t r a Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a lqu i l amos 
para g u a r d a r va lo res de toda3 
clases, bajo la p r o p i a cus todia de 
los in teresados . 
K n esta o f i c i n a da remos todo» 
los de ta l l e s que sedeseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G I J Í A R N . 108 
W . C E L A T S v C O M P . 
267C 15»-18. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e u t o á 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f i r m e s d i r í j a n -
s e a n u e s t r a o l i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J ¥ * fyvmann & C o 
(BA.2f QUEROS^ 
3431 r s - l Dbre. 
DE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 I I 1 E R 
A B O G A I > O S 
F s t n d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J L 13. 
(Especial ista en Sífilis.) 
Pract ica la reacc ión de Wassermann 
(procedimiento para el d i a g n ó s t i c o de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á, 8 p. m. S á b a d o s de 
2 á. 5. Carlos I I I 189, bajos. Te l . A-28B9. 
1272S 52-8 Nbre. 
DR. FB A M C I i ^ í. D*. T E U S 5 1 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Xervlosas;- Piel y Venéreo-s i f l l í t l cas . Con-
aultas de 12 é. 2. D í a s festivos, de 12 & 1. 
Trocadero 14. Te l é fono A-4042. 
3343 Dbre . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y -Je enfermos del 
pecho.—Médico de n iños —Elecc ión de 
criandera! . 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 A 3, 
3341 Dbre . - l 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
BlrcetM (Le la Caen de S«Ia« 
*• ta AsaeiaeMa naaarla 
CI54TJJ1A O f l N M J O . 
Control ta 3 diarias d« 1 A S 
leal tad número 36. T e l t í e i i o \ \ \ \ . 
3349 Dbre . - l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 3 
& 5. $1 Cy. al mee. Prado 2, bajos. 
337S Dbre . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s eñoras .—De 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
3279 Dbre . - l 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 al mes, de 12 
á. 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Te lé fono A-2711. 
3362 Dbre . - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Especia lia «a ea saCenaeitailee de las o Je* 
7 de oMaa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72 —ConsulUs de 
1 & 4.—Teléfono 1B9Í. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 8.—Teléfono 
núm. 92Í9. 
3348 Dbre . - l 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 á, 4. 
13018 39-15 Nbre. 
CLÍISICO- Q u í m o o 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T E L A X . l O l 
e n t r e í t t a r a l l n y T t e . I t e y . 
Se r n t e t í c u s n á i i s i n de or tsa , ««patoa, 
•aagre , loebe. Tinos, tieores, agaas, abe 
noe, minerales , Materias, grasad, azá» 
cat-e», e tc . 
¿ R A I J H S D K O R D T B S ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, Baa#crj 6 leche, dos pesas ( 9 2 . ) 
Te lé fono A-3344. 
3370 Dbre.-1 
DS. GALTE2 GÜILLEM 
K!fip«<rt*íista en sfCMa. SwiOaa. impotea. 
c U y « « t e r i U d s i . — Babaas •¿raeré 48. 
'"-.nsuitaa de 11 & 1 y 4 « 4 A g, 
3437 Dbre. - ! 
Dr. Juan Santos Fernández 
Ce.-«ulfoj» ".n Frade 
A l lado Sel DTAiUO L B L i hlAfltXMA 
33B8 Dbr«. -1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & S.—Chac6n 31, esquina 
ft Aguacate .—Telé fono 910. 
A. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario '•Tamayo." V i r -
tudes 13B. Teléfono 2003 y A-8176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3371 Dbre . - l 
DRTfRANCISGO M FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santo» Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz v Oídos . 
Prado IOS.—De 9 A 11 y de 1 4 2. 
1SC'22 M - l Dbre. 
U P U J A N O - D E N T I S T A 
3BCí=».lr>«H3LJE%, 3^L. I I O 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 4 5. 
12712 c. 20- I D 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera! . CouEmltas de i i i á 3 
X a X J Z í I O . 
3361 Dbre . - l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o . 
p n s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
l>e 1 2 á 2 . E u f c r m f f l a f l e s de S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4:. A g u i a r 1 2 S . 
C 3245 26-22 Nbre. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
M M l c * - C l r « i n e 
Cooenltas 12 & 3 todos loe días, •/!•• 
nos los doroinffee. D»3li(r~do. >or renuncia, 
de la Dirección de lovadonsu, puedo de. 
¿tirarse ron mayor asiduidad & BU cliente-
la. Gabinete. Prado niaaere 34 1|2. 
2279 1Í6-Í8 J l . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de i« BMMiela d . Uedlciue 
MA&AOB V I B R A T O R I O 
C n s v l t a a d . l a 2. NeptM* n«ne«re 4S. 
fcajo». Te lé fono X460, Oratis sdlo Idaea y 
mi*» c »le». 
3367 Dbre . - l 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Sxelaslvacuente para eperaatea«H «e las ejes 
Dietas desde un eeeoa* . a adelante. Man-
rique ?8, dntre San Ha£a«t y San J o j é . Te-
léfono 13S4. 
3353 Dbre . - l 
BR. GÜSTáVJ LOPtZ 
lknf«irin«^ades del cereero 7 de lea cervloe 
Confuí tea en Belaycoafn 106^ prozlrao 
á Reina, de 12 4 2 — T e l é f o n o A-4912 
3S57 D b r c - l 
PÜ18Y BÜSTAMAMTB 
A B O G A D O S 
Saja Ignacio 46. pral. TéL A-S964, de 1 & < 
S3«4 Dbre.-1 
Dr. Miel Aipl W m 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Laaareto para. Muermo y T u -
berentosis. Especial ista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102. alto». 
A 62-1 Dbre, 
C L I R I I G A D E S V T A L 
Concordia ¿3, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus fiimilares que 
existen en los países m i s adelantados y I 
trabajos garantizados con los matpriales de \ 
los reputados fabricantes S. S. White Den- I 
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . $ 0.26 
U n a e x t r a c c i ó n 0.75 
U n a ex tracc ión sin dolor 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
U n empaste desde 2.00 
U n diente de espiga. . . . . . . 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates , 5.30 
U n a corona de oro 4.24 
U n a dentadura completa ,12.72 
Dos puentes en oro & ra^ón de S4.24 por 
pie«a. 
E s t a casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso A los forasteros que se termina-
rftn los trabajo* en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
2SÍ5 Dbre . - l 
Dr. lí. Chomat 
Tratamiento especial de S'ttlts y enfer-
ro«dadee •en^reaa. —• Curaciftn rá.plda. —• 
Consultas d^ 12 i ». — Telé fono t54. 
L r X ríT MKRO 4*. 
3346 Dbre . - l 
DR. HERNANDO SESFI 
CATPn>RATIOO DK L A «níTVBrtKlUaU 
GARANTA U R I Z T OIDOS 
Neptuao IWS de 12 1 2 todos >*• Jtaa ez-
r«ptw Ies doniuces. Oeaauitas y operaciceaa 
ea el Moeyltal Marcedes. ¡une*, mtércolev 7 
r l - n a l a . ? a . ¡a mafiaaa. 
3351 Dbre . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Kidrocele, Sífllea tratada por In-
yecciones sin dolor. Te lé fono A-1322. D« 12 
& 3 J e s ú s María número 32. 
3344 Dbre . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Círujcno da la Facultad de P a r l a 
Especial ista en enlermedade* del e s t é 
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profjsore»? doctores Hayem y W l n -
ter, de Par í s , por el anAllslB óol jugo gA«-
trico. Consultas do 1 a 3, Prado 76, bajo* 
3859 Dbre . - l 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más eepeclalmcnte: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
lltlraí». Consultas de 3 & 5, San Miguel 158. 
3340 Dbre . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo^icIAa de la Facultad 
de MadiclGa.—Clrajusc del Hospital 
Ndm. 1.—Consulta-» de i & S. 
O L I A N O 50. TW^JBFONO US» 
3366 Dbre . - l 
Dr. Juan Pablo ( T a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre . - l 
P o i i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principal. 
Te l é fono 3314. 
3433 52-1 Dbre. 
DR. ADOLFO 11EYBS 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
4 Inteatino», exeluslvsmen»».. 
Procedlmionto del protesor Hayem. d«j 
Hospital d« San Antonio do París , y por *» 
aná l i s i s da la orina, sangre y microscóp^*-
Consultas de 1 4 3 de la tarde. L»r',P*i 
r i ' la 74. altos. Te l é fono 374. Automlt-» 
co A-3582. . 
3354 Dbre.-l 
DOCTOR iLBALASEJO 
Medicina J C^ rujia.—Ce asalta* de 12 á 1 
Pobres fratis. 
T e l « f « a o C o n a p o s t e l » 101 . 
33«§ Dbre . - l 
S. Ganci» Bello y Arange 
H A B A N A í J 
32tX . Dbre . - l 
DR. [ 1 1 M B O ! m\\ 
Ant igv j Médico del Dispensarlo de T u -
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica 1 Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mlrtes, juéves y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miércoles y 
vlérnes A ian mismas horas.—Monte l l í , 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
3381 Dbre . - l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial is ta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj la en general. Consul-
ta.: de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 295. 
3366 D b r e . - l < 
K i . c - c f z a l o a e o s t e : - ? J i 
Médico de la Casa de . . • 
Beneficencia y Msterrudí* 
Especial ista en las enfermedades dé 
los n iños , m é d i c a s y quirúrgica». 
Consultas de 12 A 2. 
Aguiar lOS'/a- Te l é fono A-3W* 
_33" 4 P b r e ^ . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero anr 
morfínico (fv.ira la rnorfinomanta.» s* ' ^ a . 
paran y venden en el Laboratorio Pat 
rolrtglco de la Crónica Médico Qulrúrgic* 
Prado 105. ' A 
3440 Dbre.-1 
DR. H. ALVAR£Z ART1S 
K N V K K M K O A D «tí t /K Î V T A 
NAJRJZ 1 OIDUS 
CAfrsuUas de 1 & 3. Coasul»<to 114 
3362 Dbre . - l 
DR, FNKIQÜE FERNANDEZ SOTO 
Médico dé] Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 A 4. 
3375 Dbre . - l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Ciruj la , v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 A 2VÍ, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Te lé fono , A-4819. 
llffiB 156-19 OcL 
J . R l . B A R R A Q U E 
A B O G A C O 
MaAae y B a r r a j a d . —."V OTARIOS 
A M A R G U R A 32. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
DOCTOR M MARTINEZ A Í Á L O S PELAYO BARCIA Y (¡RESTES FERRARA 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultaa dianas, de 12 A 2. GrAtls A Irvs 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. A-4934. 
14M7 36-10 D. 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A * M. Y D E 1 A 5 P. 
3360 Dbre.-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s ^ 
CatedrAtico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula . „ , . e 
P I E D . 3 I F I L 1 S . V I A S URrNARIr.lt-t ,ef . 
Cousultap: Dúnes . Miércoles y ^[ 
de 1 A 3, Salud 55, T e l é f o n o 1026 V A'* 
33S0 D b r c ^ 
D r . P a l a c i o . 
Eutenneda-d»» de ae««»raa. — v-f" ^ lJ 
D R p R O B E L I N 
P I K L . S I F I L K S , S A N ' O K K 
Curaciones ráp idas por t ir t*»** 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUKSSO ^ 
T E L E F O N O N U M . . \ 
3345 L - ^ — 
D r T j ü A W A W T B 6 A 
Esp^cialieta en ¡a Tarapéut^j» ^ y > 
tica. E n í t r m e d a d » s da la- gas 
«os. Con^uíta» de 1 i _ 3 P- ™-
Su^l 1S»B, T t l é í o a e 100». pbr»--
2S42 
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IA I O T A DEL DIA 
ReVt*ra e n h o r a b u e n a 
^ -lo de l f « c o l e c t o r e s 
4 natwT o s t e d d e j a f u e r a 
L («abaña: f.s mfly pnsrible 
nr j í^Tidolo -no lo - . sean 
4no W r a - -- r>l,e o tros haeaT1- - -
V l l ^ " wa:ií>-1PTr ' • dp 'flle^a• 
T5,1Pde OPt*'! d é j s w c e s a n t e s 
í;" n ofras ct i jrntas d o c e n a s • 
" joS qae fueron n o m b r a d o s 
Jara" t r a s l a d a r l a b r e v a -? 
* t rééH** de" croletores 
*UP a b u n d a n coftTo l a pena . 
* ue'no'saV<'írf'If y 1,n v e n d a n 
ililiptes . í ^ M ^ s W l ü e f e s r 
•oltt icos e n . . . G u i n e a 
v c iudadanos i l u s t r e s -
¿on erran s u e l d o , y . . • c l i e n t e l a . 
Ademá-s . me- g u s t a m u c h o 
v le a p l a u d o A us ted l a i d e a 
¿ e que el pueblo que v a s i e m p r e 
4 los sorteos se m e t a 
en el r e c u e n t o de bo las 
despacio y con c a l m a . E s a s 
medidas,- -Sr . X o d a r s e . 
¿ a n u n a exce l ente idea 
de sus h o n r a d o s p r o p ó s i t o s 
y d é su e s t r i c t a c o n c i e n c i a , 
ñ u e s s i el d inero de! pobre 
se reparte y se d i s p e r s a 
cor. lo Q^e c o b r a el E s t a d o 
v (« que m a r c h a r p u d i e r a 
r o r o t r o lado, s e r í a 
la m a y o r de l a s v e r g ü e n z a s . 
?• »--•• 5 • -•—tr-
; B r a v o , S r . X o d a r s e ! 
Rec iba m i . e n h o r a b u e n a . 
C . 
D E L A V I D A 
L o s n o b l e s s e n t i m i e n t o s 
Es im relato miry doloroso, la eter-
na ¿ozfjbra d-e miseria y de abandono 
de los pobres- vencidos de la vida. Nos 
engañamos ereyendo que no es la exis-
tencia tan dura y cruel como la hemos 
visto muchas veces, hasta que lle-
frerife á nosotiroe la tristeza de la 
realidad | .unos o.jofi implorantes, con 
humedad'de lágrimas, nos reeuerdan 
la amarJhmT -lo íos. sufrimientos qu-2 
doblegan la voluntad y llenan el cere-
ibro de incertidumbres y de sombras. 
'Da hija única del pobre viejo enfer-
mo nos cuenta las torturas del ham-
hre, la tfrfandf.';• en quo se baila cort 
gu ipadre casi muriéndose y sin tener 
cosa alguna con que poder mitigar la 
extrema pobreza, en que los dos se 
encuontran. Y la joven es agraciada, 
aimque tiene en il juvenil rostro las 
huellas de \o% crueles dolores, las pro-
fundas-árfugas de los que han sufrirlo 
mucho en silenoio. 
Y como;es d^bil y no puede traba-
jar porque enfermaría graa'emeute, 
la dignísima j i u i c h a c b a prefiere su-
cumbir t'á.raibien con su padre a j a t e s 
que manc/harse el alma y el cuerpo, 
antes que oir las torpes palabras 1J 
los ohaeales que no respetara el santo 
dolor, ni se conmueven por las desdi-
chas de sus seniejántfts. 
Todo estojne lo dice la infortunada 
joven con sus bellos ojos h ú m e d o s p o " 
las lágrimas, con su pálido rostro muy 
sereno, sin fuprza para .;eguir l u c h a n -
do, pej-o flJ,f]rfl y r é s K í é l t a en s u tri-
bulación suprema. Entonces pasa por 
nuestro cerebro, como una evocación 
«iniestva. toda la crueldad de las m i -
nes almas, toda la ignominia de los 
que son inca.pnces de sacudir un p o -
seo el cieno dé. la tierra y elevarse & i-
nerosa.mente á ías puras regiones de 
los nobles sentimientos. 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
B A R O M E T R O Q U E C A N T A . — 
E l b a r ó m e t r o es h o y u n a p a r a t o , que 
j u n t a m e n t e c o n el t e r m ó m e t r o n o s u e l e 
f a l t a r en n i n g u n a c a s a donde los d u e ñ o s 
t f u g a n a l g u n a c u l t u r a . 
H e a q u í el p r o c e d i m i e n t o p a r a p r o p o r -
c i o n a r s e u n o b a r a t o de i n d i c a c i o n e s b a s -
t a n t e p r e c i s a s , que puede s e r l a d e l i c i a 
de los c h i c o s , y s e r v i r t a m b i é n de d l s t r a c -
c i 6 n á las p e r s o n a s f o r m a l e s . 
E n . u n r e c i p i e n t e de c r i s t a l de b o c a a n -
c h a q u e t enga de c a b i d a a l g u n o s l i t ros , u n 
t a r r o g r a n d e , de Jos de a c e i t u n a s , por 
e j emplo , se e c h a a g u a h a s t a poco m á s de 
l a m i t a d de s u a l t u r a . D e n t r o de l v a s o se 
co loca u n a e s c a l e r a de t a b l i t a s . de b a s -
t a n t e s p e l d a ñ o s , y que l l egue desde el 
fondo, h a s t a m u y c e r c a del b o r d e de l r e c i -
p iente . 
U n a s j i i o d r a s en e l . i n t e r i o r , y s i es p o -
s i b l e a l g u n a p l a n t a a c u á t i c a , c o m p l e t a n 
n u e s t r a a p a r a t o de m e t e o r o g n o s i s . I n t r o -
d u z c a m o s a h o r a , y a todo d i s p u e s t o en l a 
f o r m a i n d i c a d a , u n a m o d e s t a " r a n a , " ese 
anf ib io de las c h a r c a s que t a n t o a b u n d a y 
y a t e n e m o s n u e s t r o b a r ó m e t r o e n c o n -
d i c i o n e s de f u n c i o n a r . 
¡ A h ! que no se o lv ide c e r r a r l a b o c a del 
t a r r o con m u s e l i n a 6 u n p a p e l f u e r t e c o n 
a g u j e r o s , p a r a q u e no e s c a p e e l h u é s p e d 
y p u e d a r e s p i r a r . 
¿ C u á l e s son l a s i n d i c a c i o n e s de es te b a -
r ó m e t r o ? A b u e n t i empo , l a r a n a e s t á en 
el a g u a . Q u e l l u e v e ó v a á l lover , e n t o n -
ces l a r a n a s e c o l o c a en uno de los p e l -
d a ñ o s a l tos . 
E l f u n d a m e n t o c i e n t í f i c o , de este p r o c e -
der de l a , r a n a , es el s i g u i e n t e : c u a n d o 
el a i r e e s t á c a r g a d o de h u m e d a d l a r a n a 
se e n c u e n t r a m e j o r f u e r a de l a g u a y en 
c a m b i o en t i e m p o seco c o m o r e s p i r a p o r 
b r a n q u i a s h a l l a d i f i c u l t a d p a r a v e r i f i c a r 
e s t a f u n c i ó n y se s u m e r g e en l i q u i d o . 
I n s u f i c i e n c i a e s t o m a c a l , — 
Es preciso en algunas enfermeda-
des del tubo digestivo—''procurar 
estómagos á quienes carecen de é l"— 
por medio de medicamentos que au-
mentan la secreción del jugo gástri-
co, la motilidad del estómago y su po-
tencia fortificante para digerir y asi-
milar. E l mejor de todos ellos es el 
Elíxir Estomal de Sáiz de Carlos. 
PUBLICACIONES 
Tres helios libros. 
Son tres trabajos de un valor ina-
preciable», y de ello hemos teñirlo opor-
tunidad"- »!^ Oí-uparnos má.s do una voz : 
Todos los secretos de la mujer, por la 
Baronesa d-e Oehampo; E l Trato So-
«aí, por la Condesa de Tramar; y. E l 
piado Frárlim <l< l Qbrtp y de la 
Confceción. -d-e- irajes para señoras y 
moi, por M a r c e l o DessauH. Las tres 
los aeaba de recibir tolloso, y los tres 
wben d e s e r adquiridos por damitas 
y (lamas que deseen sabor - i s a s que 
no deben vio ig-nai-nr. en Obispo 52. 
Una ve¿. m¿5 ¡ os recomendamos. 
C A N T A R E S . -
I 
Hsfs Morado m n o h a s v e c e s 
y vo \1na .ve7.-en l a - v i d a , 
• m á s qHe, ttíf. r n ^ p , , ^ i ianto , 
vaie una l á g r i m a m í a ! 
[ ! • TI 
T ienen ojos y no ven , 
o ino» ^tienj^n y no oyen . 
1 fa l ta - .J j f fn j ió , p a r a p] mipno 
y car idad p a r a el p o b r e : 
• n r 
• O t r a rtueva p u ñ a l a d a 
n el^ ¡enraz/hr rrie d a n ! : 
. O t r a VPZ riP ti, mp djrítT1 
10 Que no d e b í o l v i d a r : 
.<* r>- tr.?t,e.:''_ desconf iados 
T y i e t f s v i v i r on paz . 
B_e5"; AlJie; i con . e l los j e t r a t a 
86 c o n t a c i a de s,, m a l . 
v T ^ a ^ eent»»- lo d ice 
m » * Fazóri l a gente, 
• s Boy t a n torpe y t a n c iego 
no -quiero c o n v e n c e r m e . 
"inri ' . l prd'>n'e I •ir,<5 
' f Bafth qjjp rr-» h a c e s . 
n V - V I I 
r«ando^^1"1P .t5(,nen t l ls 
q u e > n i -S "J05 se a b r e n , 
y á 1Q**< T̂ io-1' y á la g l o r i a 
^ . s ^ r . f s v fi ¡ o s á n g e l e s . 
I5orniaa.;VqUP ^ ' ^ ^ l a P a K a 
y ° a á - c n i , ^ , , ] y t r a i c i o n e s 
no debes s e r m e n o s ! 
"to f n i l l ^ dic^0 ^w t c P r o p o n e » 
^1 t ^ l ü '' i0 Quieran , 
ni „ . ^ f ' " ^ a g í - k d ^ r e r . 
q u , e r e s i q . , e te a K r a r ] e Z c a n ! 
X 
m 
« j o s . 
«e V i ^ e quo ya o r í a 
i u fuege 
N « r e i » o D í a z de E t o o v a r . 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L , — 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Punción extraordinaria á beneficio 
de las notables artistas cuabnas seño-
ritas Marta y Angela de la Torre. 
Primero estreno de la eomedia en 
un acto titulada T)e Cerca. 
iSegundo: Concierto por las señori-
tas de la Torre, acompañadas al piano 
por la señora de la Torre. 
Tercero: la eomedia en un acto de 
Vital Aza, que lleva por título Tiquis 
Miquis. 
'IRÁN TEATRO P A T B K T . — . 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Centeftairio dp Cuba. 
—(A las nueve: Las Desventuras de 
Libario. 
A L B I S Ü . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta en tres actos L a Cura de 
Amor. 
POLIT«AMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
Función extraordinaria á beneficio 
de los porteros, acomodadores y ope-
rador del cine de este teatro. — Fun-
ción corrida. 
Primera parte: vistas cinematográ-
ficas y la comedia en un acto L a He ja. 
Segunda parte i vistas cinematográ-
ficas y la comedia en tres actos Los 
Dóminos Blanco. 
Taud-9i'ilie.— 
Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Fundón por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la chistosa zarzuela Aquí hase farta 
un hombre. 
Segunda tanda: la zarzuela en un 
acto E l Barbero de Sevilla. 
Míañana: E l Maldito Din&ro, — E l 
jueves L a Patria Chica. 
TEATUO M A R T I . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
C I N E NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la dramática cinta Para 
un día dt Carnaval. 
Reestreno de la filigrana de arte 
Avrnt]iras d-el Capitán C avaro che. 
"Reprises: Eso trae col-a; Agustín es 
maniático; Con el rifle; De parranda; 
Acero con acero no se cortan; E l con-
cierto d? Serafín, todas del género 
c ómico. En el dramático se exhibirá 
E l jugador; E l subterfugio; Las dos 
heiynanas; reconciliación de enemigos 
y L a Dama d-e las Camelias. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la aplaudida Pe-
pita Sevilla. 
Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José lleras y Pepita Se-
villa. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Inyección Maravillosa. 
—A las nueve: Un Viejo Verde. — A 
las diez: Carne Boba. 
Presentación de Pepita Carbonell y 
de L a Bella Camelia. 
TEATRO MOTJLIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Presentación de las bailarinas y 
¡ eoupletLstas La Cireasiana, L a Dianet-
t4 y la Gatita Madrileña. 
Al final de.cada tanda habrá vario* 
números de variedades. > 
C R O N I C A m i S I O S Á 
D M 20 D E D I C T E M B R E 
Este mes está consagrado a l Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Siervas 
de María. 
S a n t o s Domingo de Silos, abad, y 
Fiiogenio, confefores; Julio y Zenón, 
mártires; santa Oria, virgen. 
iSanto Domingo, llamado d e Silos 
por la larga mansión que hizo en el 
monasterio de e s t e nombre, fué d e una 
familia muy distinguida, así por su 
antigua nobleza como por su piedad. 
Nació e n el año 1000. en la Rioja. 
Siendo muy joven, s e dió al estudio 
de las Sagradas Letras, en las que s a -
'lió e n breve muy consumado, c o m 3 
quien desde s u s primeros pasos tuvo 
el Espíritu Santo por maestro, el que 
le i b a llevando como por la mano á la 
cumbre del sacerdocio, dignidad á que 
le elevó el 'Señor en premio de sus vir-
tudes, y para que sirviese á los demás 
d? luz, d e guía y de modelo. Sin em-
bargo de lo que había adelantado en 
l a virtud, creyó que siempre se queda-
ría muy á -los principios, si no se po-
nía bajo la dirección de algún maestro 
espiritual, que con la voz y el ejemplo 
le enseñase los camines de Dios. Tomó 
el hábito religioso del orden de S. Be-
nito, con general aplauso de todos los 
monjes, los que á pocas días e o B o e i f t f 
ron que el nuevo religioso, lejos de te-
ner necesidad de aprender de ellos, 
podía enseñarles á todos las virtudes 
que constituyen á un hombre perfecto 
religioso. 
Infinitos fueron los beneficios que 
Dios hacía por su mediación. Pero en 
llo que principalmente se señaló fué 
en socorrrer á los cristianos cautivo*. 
Para referir el número le los prodi-
gios que en vida y en muerte ha obra-
do Dios por la intercesión de nuestro 
Santo, y les templos que se han dedi-
cado á su nombre eran menester mu-
cbofl libros. 
'Sucedió su muerte á los 20 de Di-
ciembre, año de 1073. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes: en la.Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
E l m i é r c o l e s 21, & l a s ocho y m e -
d i a de l a m a ñ a n a , se e f ec tuara , u n a fies-
t a ft, l a V i r g e n d e l C a r m e n en a c c i ó n de 
g r a c l a a de u n a d i s t i n g u i d a d a m a de e s t a 
s o c i e d a d . S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de loe 
devoto*. 
l t - 1 9 l m - 2 0 
eOMüMCAPOS, 
PAGO DE GRATITUD 
E l a l t r u i s m o es l a s í n t e s i s d e l á s a c -
c i o n e s g e n e r o s a s , y l a g r a t i t u d b i e n s e n -
t i d a s u ú n i c a r e c o m p e n s a . 
L a c i e n c i a de c u r a r c o m p r e n d e en s i 
dos c l a s e s de i n t e r e s e s b ien d i s t i n t o s : l a 
h a b i l i d a d en l a p r o f e s i ó n , que en p a r t e se 
p a g a c o n d i n e r o , q u e por c i e r t o a m i n o r a 
e n a lgo l a g r a t i t u d ; y el noble s e n t i m i e n -
to de h u m a n i d a d , que t iene p o r ú n i c o p r o -
p ó s i t o , el a r r a n c a r á, l a m u e r t e a l p a c i e n -
te q u e se le c o n f í a , y q u e el m e t a l t e r r e n o 
n o b a s t a a, c o m p e n s a r . 
P e r o s i el p r i v i l e g i a d o de l a c i e n c i a h a -
c e a b s t r a c c i ó n de todo i n t e r é s m u n d a n o , 
y s o l a m e n t e a t i e n d e a l b ien I n e f a b l e de 
a r r a n c a r ft, l a m u e r t e u n a V í c t i m a ; de 
r e s t a u r a r l a f e l i c i d a d A u n h o g a r p r o f u n -
d a m e n t e a t r i b u l a d o , que de las t l i n e b l a s 
de l i n f o r t u n i o en que y a c e s u m i d o , r e a -
p a r e c e m o m e n t á n e a m e n t e a l e s p l e n d o r de 
l a f e l i c i d a d ¿ q u é r e c o m p e n s a p o d e m o s o f r e -
c e r l e ? 
M i h i j a i d o l a t r a d a , M a r í a I s a b e l , s u s t r a í -
d a ¡l l a m u e r t e por^e' a f a m a d o d o c t o r A l -
fonso B e t a n c o u r t , c o n s t i t u y e e l t r i u n f o m á s 
c o m p l e t o que s o b r e l a p a t o l o g í a o b s t é t r i c a , 
p u e d e o f r e c e r l a c i e n c i a m é d i c o - q u i r ú r g i c a . 
A t a c a d a de e c l a m p s i a en e l a c t o de d a r 
á luz , no s o l a m e n t e f u é e x t r a í d a l a c r i a -
t u r a en per fec to e s t a d o fisiológico, por s u 
a c o s t u m b r a d a m a e s t r í a , s ino a t a j ó el m a l 
en. s u p l e n i t u d de d e s a r r o y o , c o m o a s i m i s -
m o p e r f e c t a m e n t e c u r a d a de l a a l b u m i n u -
r i a q u e le s o b r e v i n o . 
D i o s s a b r á p r e m i a r a l s a l v a d o r de m i 
h i j a y á l a del f r u t o de s u s e n t r a ñ a s , c o l -
m a n d o de é x i t o s u c e s i v o s l a c a r r e r a de 
s u s y a l a r g o s y á l a s v e c e s p r o d i g i o s o s 
t r i u n f o s . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 2 de 1910. 
C o n c e p c i ó n S a n v i l t , v d a . de C a n a l e j a . 
S lc . G e r v a s i o 153. 
14434 1-20 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CENTRAL "COVADONGA" 
C u p ó n n ú m e r o 9 
D e s d e el d í a 2 de E n e r o p r ó x i m o , p u e -
d e n o c u r r i r los s e ñ o r e s t enedores de b o -
n o s h i p o t e c a r i o s de e s t a S o c i e d a d á h a c e r 
e f e c t i v o el c u p ó n n ú m . 9, q u e v e n c e el 
d í a l * . de d i c h o m e s , á l a c a s a de B a n c a 
d e los s e ñ o r e s H i j o s de R . A r g t i e l l e s , c a -
l l e de M e r c a d e r e s n ú m . 36, todos los d í a s 
h á b i l e s , de 12 á 3 p. m. 
D i c h o p a g o se e f e c t u a r á m e d i a n t e l a 
p r e s e n t a c i ó n del c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 15 de 1910. 
E l P r e s i d e n t e , M a n u e l C a r r o ñ o . 
14440 1-20 
F a r a no srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P 1 C A L . , que 
es u n c ú r a l o todo. 
U N ' A P R O F E S O R A I N G L E S A ( d e L o n -
d r e s ) d a c l a s e s á d o m i c i l i o y en s u c a s a 
á prec io* m ó d i c o s de I d i o m a s que e n s e ñ a 
á h a b l a r en c u a t r o m e s e s , d i b u j o , m ú s i c a 
( p i a n o y m a n d o l i n a ) é i n s t r u c c i ó n . O t r a 
q u e e n s e ñ a c a s i lo m i s m o , d e s e a c a s a y 
c o m i d a en l a H a b a n a en c a m b i o de l e c -
c iones . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
14408 4-18 
C O N T A B I L I D A D . R E F O R M A D E L E -
t r a . o r t o g r a f í a c a s t e l l a n a , etc., etc., p e r s o -
n a r e s p e t a b l e , p r á c t i c a y con r e f e r e n c i a s , 
d i s p o n e de t i e m p o p a r a l a e n s e ñ a n z a á d n -
ralcñlo. D i r i g i r s e á R I u s , c a l l e A m i s t a d 
146, a l to s . 143T» 4-18 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A n g u s t u s R o h e r t s , a u t o r del M é t o d o 
N e v i s i m e . C l a s e s n o c t u r n a s e n s u A c a -
d e m i a : u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l mes . S a n M i g u e l 46. 
U n i c a A c a . d e m l a donde l a s - c l a s e s s o n d i a -
r i a s : p u e s es el s i s t e m a m á s ef icaz de e d u -
c a r e l o í d o . 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n el d í a 
1°. da E n e r o . 14343 13-17 
PROFESOR TITOLADO DE Ia y 2« 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n . B a c h i l l e r a t o , M a -
g i s t e r i o y C o m e r c i o . 
T a m b i é n e n s e ñ o A p e q u e ñ o s . A d o m i c i l i o 
en M a r i a n a o , H a b a n a y a l r e d e d o r e s . 
E . R . A n g u l o , M a n i l a , 13, ( C e r r o . ) 
K H G 26-11 D b r e . 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Pm NlH/lS Y SEÑORITAS 
I r a . y 2da . e n s e ñ a n z a y p a r a M a e s t r a s . 
L a b o r e s en g e n e r a l , s i s t e m a s m o d e r n o s . 
P u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e d a n 
t í t u l o s a u t o r i z a d o s p a r a s o m b r e r e n s , q u í -
m i c a s , etc . R e a n u d a s u s c l a s e e l 4 de 
E n e r o de 1911. 
C 3488 D b r e . - 9 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U F N O S 
c e r t i f i c a d o s de s e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l 
D e p a r t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e 
o frece p a r a d a r c l a s e s á d o m i c i l i o , de e n -
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I n f o r m e s , 
en A g u i l a 36 b a j o s . 
12917 20-6 D b r e . 
L E O N E S H A S O 
L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p - e p a r a c i ó n p a r a el m a -
g i s ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te p e r i ó d i c o 6 en T e n i e n t e R e y SS, 
a l tos . 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s q u e c o m -
p r e n d e n l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L i b r o s . I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y 
en el M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se d a n c l a s e s i n d i v i d u a ' e s y co -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s en N e p t u n o 6',, 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l to s , por S a n N i -
c o l á s . 
I R 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
3443 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
D b r e . - l 
P 1 F 0 M * 
I N T E R E S A N T E 
A L B E L L O S E X O 
B L A N C O I D E A L . — U n i c a p r e p a r a c i ó n 
que p r o d u c e u n a b l a n c u r a u n i f o r m e y n a -
c a r a d a s i n d a ñ a r el c u t i s , p o r d e l i c a d o que 
sea . • 
A N T I S E P T I C O , c u r a t o d a s l a s a f e c c i o -
nes de l m i s m o , E M B E L L E C E y R E J U V E -
N E C E como n i n g ú n o tro p r e p a r a d o . 
E l q u e lo u s e u n a v e z no p e d i r á de otro. 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s y s e -
d e r í a s a c r e d i t a d a s . 
D E P O S I T O : B e l a s c o a í n 19, F a r m a c i a . 
G 4 .18 
Tengo i comjrador 
P a r a un p e q u e ñ o lote de t i e r r a que es -
t é b i e n s i tuado , que v a l g a de $600 á $800. 
A v i s e e n s e g u i d a á M r . B e e r s . R e a l E s t a -
te Dep't . . O ' R e l l l y 3 0 - A , a l tos . S i n c o r r e -
dores , de- 8 á 12 A . M . : , -
C 3533 4-20 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a q u e e s t é en b u e n e s tado y que 
no e x c e d a de 5 m i l pesos ; se pref iere de 
Z u l u e t a h a o l a a d e n t r o ; t r a t o c o n e l I n t e -
r e s a d o . T a m b i é n se f a c i l i t a n dos m i l p e -
sos en h i p o t e c a , no c o b r á n d o s e c o r r e t a -
j e . I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú m . 116, A . P . 
14371 8-17 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N ó s e a r r i e n d a n , en p u n -
to c é n t r i c o , u n a c a r n i c e r í a y b a r b e r í a c o n 
todos los u t e n s i l i o s , p o r no ser s u d u e ñ o 
del g iro , e n S o l e s q u i n a á S a n P e d r o . I m -
p o n d r á su d u e ñ o a l l ado , bodega . 
14438 8-20 
M A I S O N D O R E E 
Z u l u e t a 32 Junto a l P a s a j e . 
E n e s t a c a s a s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y s i n a m u e b l a r , á h o m b r e s s o -
los y á f a m i l i a s de m o r a l i d a d . 
•14437 t - 2 0 
18, E N T R E 11 y 13, V e d a d o . E s t a p r e -
c i o s a c a s a de s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
todo d e m o s á i c o s , m u y e s p a c i o s a y con 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e n o c h o cen tenes , en 
los c u a r t o s del fondo por l a c a l l e 11 e s t á 
l a l l a v e . C o m p o s t c l a 32, I n f o r m a n . 
14436 8-20 
V E D A D O 
L i n e a 93B, e n t r e 6 y 8, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t c u a r t o s , 1 de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s e n S a n L á z a r o 
402, F a r m a c i a . 14413 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . - S e a l q u i -
l a l a e s q u i n a de f r a i l e y de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , S a n M i g u e l y S o l e d a d 183A, c o n 
235 m e t r o s de super f i c i e . L a l l a v e y s u 
d u e ñ o e n e l 183C, a l tos . 
14410 4-20 
A M A R G U R A 4 3 
S e a l q u i l a n los b a j o s . I n f o r m a n en el 
m i s m o y e n A m a r g u r a 19. 
14409 10-20 
O R A N L O C A L , donde s i e m p r e h u b o b o -
d e g a , se a l q u i l a p a r a eso ó c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a : a d e m á s h a y i n q u i l i n a t o , todo e s -
t á o c u p a d o ; s e p r e f i e r e a r r e n d a r toda l a 
c a s a . I n f o r m a n , d e 12 á 3 p. m . , G a l l a -
n o 75, a l tos . 14445 4-20 
E N J E S U S D E L M O N T E 
S e a l q u i l a , á f a m i l i a r e s p e t a b l e , l a n u e -
v a y e s p a c i o s a c a s a T a m a r i n d o 17, á me^ 
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , con t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r g a f a m i l i a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de e n f r e n t e é i n f o r m e s 
e n A p o d a c a 69. 14373 S-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , — S e a l q u i -
l a n dos c a s a s m o d e r n a s con e x t e n s o l o -
c a l , en l a C a l z a d a de B e l a s c o a í n e n t r e 
M o n t e y C a m p a n a r i o . P r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m e s , a l lado. 14402 8-18 
L A H E R M O S A y b o n i t a c a s a de dos 
v e n t a n a s , p o r t a l , e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
p a r a c u a l q u i e r a p l i c a c i ó n , se a l q u i l a b a r a -
t a . S a n L á z a r o 93. 14400 4-18 
P A L A C I O C A R N E A D O 
J y M a r . V e d a d o , r e c o m e n d a d o p o r l o r 
m é d i c o s -para s a l u d y a p e t i t o . C u a r t o s á 
$5.30 y $8.50, s e g ú n piso . 
14395 13-18 D . 
S A N L A Z A R O 199.—Se a l q u i l a e s ta c a -
s a , con z a g u á n , s a l a , c i n c o c u a r t o s y b u e -
n o s p i sos . L l a v e e n f r e n t e , n ú m e r o 298. I n -
f o r m a n en A m i s t a d 78, T e l é f o n o A - 1 3 ? 9 . 
14S91 4-18 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s con b a l c ó n á l a ca l l e , p i s o s d e m o s á i -
c o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , b a ñ o y d u -
c h a , con m u e b l e s ó s i n el los , p a r a c a b a -
l l e r o s solos. T e n i e n t e R e y n ú m . 33, a l t o s , 
e s q u i n a ft H a b a n a . 14383 4-18 
S E A L Q Ü I L A Ñ M r a l t o s í fo U c a l í * 
D r a c o r e s S?. c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t o s , p r o p i o s p a r a u ñ a f a m i -
l i a de guato. I n í o r m e s , G e r v a s i o n ú m . 96. 
14382 4-18 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA C A L L E D E O RF.TT.T.Y 
NUMERO 50, E N T R E AOÜIAR Y 
HABANA. P A R A T R A T A R DIRI-
G I R S E A J . M. BOUZA, OBISPO 35 . 
D b r e . - l 342; 
S E A L Q U I L A , en 12 c e n t e n e s , l a m o -
d e r n a c a s a C a l z a d a del T é r r o n ú m . 4 3 8 r , á 
m e d i a c u a d r a de l a s r e p a r a d o r a s : t i ene sa^ 
l a . s a l e t a . 4^. u n o p a r a c r i a d o s , c o m e d o r 
c u a r t o de b a ñ o y o tro p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m e s y l i a / e s , a l l ado , l e t r a D . 
_ 1 4 3 9 4 4-18 
S É A L Q U I L A N los a l to s J e s ú s P e r e -
g r i n o n ú m . 2. c e r c a de R e i n a y B e l a s c o a í n , 
c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , cocina^ 
b a f í o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n -
f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 105, bodega . 
,14361 8-17 
E N P R A D O 
S e a l q u i l a n lo s m o d e r n o s a l to s del n ú -
m e r o 62, c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 g r a n -
d e s c u a r t o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . 1.a l l a v e é I n f o r m e s en S a n 
L á z a r o 24. a l t o s . - 14357 4-17 
V I B O R A 
S e a l q u i l a n , e n 10 c e n t e n e s , los h e r m o -
sos b a j o s de L u z 2, con p o r t a l , z a g u á n , s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , g r a n p a -
t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en l o s 
a l tos . I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 24. a l to s . 
Í 4 SS* 4-17 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s b a j o s de 
S a n L á z a r o 11. á m e d i a c u a d r a de P r a d o . 
L a l l a v e en el n ú m . 9, a l tos . 
14364 S-17 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de A m a r g u r a 16, u n d e p a r t a -
m e n t o p a r a d e p ó s i t o , h a y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a á l a c a l l e , p a r a O f i c i n a s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 14367 4-17 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a b o n i t a 
c a s a C r e s p o 14, e n t r e S a n L á z a r o y R e -
fugio, t iene c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y dos 
inodoros . I n f o r m a n en M o n t e 156, T e l é f o -
n o A - 1 4 4 3 . 14368 10-17 
E S P L E N D I D O S A L T O S , — S e a l q u i l a n 
los de C e r - o 442, c o n s i e t e c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , g a l e r í a , a n t e s a l a y d e m á s c o -
m o d i d a d e s , p i s o s de m á r m o l y m o s á i c o p . 
E n loa b a j o s i n f o r m a r á n . 
14333 4-17 
S E A L Q U I L A N lo s b a j o s de l a c a s a n ú -
m e r o 14 de l a c a l l e de l a H a b a n a : t i e n e n 
s a l a , a n t e s a l a , g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s y 
u n o p e q u e ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d « 
b a ñ o y dos inodoros . I n f o r m a r á n e n los 
a l tos . 14351 4-17 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y h e r m o s o « 
b a j o s de R e i n a 126., I n f o r m a r á n en los 
a l tos . 14337 « - 1 7 
S E A L Q U I L A l a c a s a C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 100, e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l , 
de a l t o s y b a j o s . 14341 8-17 
S E A L Q U I L A l a c a s a A g u i a r n ú m . 13, 
t iene z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , s a l ó n de c o -
m e r , s e i s h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l t a s , 
h e r m o s o pat io , etc . L a l l a v e é I n f o r m e s 
en A g u i a r n ú m . 60. 14325 4-16 
L o » c r i s t a l e s K r y p t o k 
s o n l a u l t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s t a 
e s c o n d i d o e n e l c r i s t a l p a r a dis< 
t a n c i a . N o s e v e n r a y a s , n o » • 
e m p l e a c e m e n t o . 
Solicite Kryptoks 
E N l i FABRICA DE ESPEJUELOS 
"EL AIMENDARES" 
E n n u e s t r o b i e n m o n t a d o G a b i n e t e 
a t e n d i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s , s e 
r e c o n o c e l a v i s t a g r r a t i s . 
O B I S P O 5 4 
3387 D b r e . - l 
E N L A V I B O R A 
S e a l q u i l a n dos c a s a s en l a C a l z a d a , en 
11 y 14 c e n t e n e s , p a s a el e l é c t r i c o p o r 
de lante . L l a v e e n el 5S2, T e l é f o n o A - 3 4 4 Í . 
14244 8-14 
S E A L Q U I L A N , e n P r í n c i p e A l f o n s o 418, 
los m o d e r n o s a l to s , c o m p u e s t o s de r e c i b i -
dor, s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , s a l e t a de 
c o m e r y todos los s e r v i c i o s . L a l l a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a r á n en O b i s p o 113, c a m i -
s e r l a . 14245 35-14 D . 
C A M P A N A R I O 74 
S e a l q u i l a n los a l to s , m e d i m o s , en 12 
c e n t e n e s . L l a v e en los ba jos . I n f o r m a n en 
E s c o b a r 166, T e l é f o n o A-3449 . 
14243 8-14 
S E A L Q U I L A el t e r c e r p i s o de V l r t u -
des 93A. con 5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r a l fondo y todo lo d e m á s , en 10 c e n t e -
nes . L a s l l a v e s en l a A g e n c i a de M u d a -
d a s , n ú m . 89, t r a t a r á n . 14225 8-14 
S E A L Q U I L A l a c a s a M o n a s t e r i o 5 , . C e -
r r o , á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , c o n s a l a , 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , a c a b a d a de f a b r i c a r . L l a -
v e é i n f o r m a r á n en C e r r o 713. 
14329. 4-16 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
r a s a S a n L á z a r o 158 y 160, e s q u i n a á B l a n -
co, c o n v i j t a a l M a l e c ó n y p r o p i a p a r a 
u n a 6 dos f a m i l i a s . 14296 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de S a l u d 15A, t i e n e n 4(4, s a l a , s a -
l e t a y u n a m p l i o pat io . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 14291 4-15 
E N E L V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a F n ú m . 9, e n t r e S é p -
t i m a y Q u i n t a , con s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , p a t i o y todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
puede v e r s e de 12 á 5. I n f o r m a n , O b i s -
po 94. 14319 8-16 
S E A L Q U I L A , en J e s ú s M a r í a 71. un a l -
to con b a l c ó n á l a c a l l e , sue lo de m á r m o l , 
gas , c( .n 2 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y c o c i n a . 
14277 4-15 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n dos c a s a s e n p r e c i o de 6 y 8 
centenes . L a de 6 t i e n e s a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , etc. . L a de S s a l a , 
comedor , 4|1, c o c i n a , b a ñ o , etc. T i e n e n i n s -
t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . Q u i n t a de L o u r -
des, 13 y G , á u n a c u a d r a del e l e tr ico . 
14292 ' 4-15 
E N L A N U E V A C A S A N i z a , de R e i n a 
22, a l tos , se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s , v i s t a á l a c a l l e , con 6 s i n 
m u e b l e s y a s i s t e n c i a , luz e l é c t r i c a y m a g -
n í f i c o s e r v i c i o . 14252 8-15 
CRESPO 88. BAJOS 
14279 4-15 
B E L A S C O A I N N ú m . 4, entre C o n c o r d i a 
y X e p t u n o . se a l q u i l a e s t a c a s a , p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , por e s t a r p r ó x i m a á. deso-
c u p a r s e ; s u s i t u a c i ó n es v e n t a j o s a : t i ene 
b u e n l o c a l , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o s y en 
m a g n í f i c o estado. S u d u e ñ o , G a l i a n o 54, 
a l tos , fie 11 (i L 14311 4-16 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a , i n d e p e n d i e n * 
te, 6 c e n t e n e s , 3 c u a r t o s g r a n d e s , s a l a , c o -
medor , b u e n b a l c ó n , s u e l o s de m o s á i c o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . O q u e n d o , p o r A n i m a s 
171, a l t o s de l a f á b r i c a de m o s á i c o s . 
14300 4-16 
S E A L Q U I L A 
un c h a l e t de a l to , en e l V e d a d o , c a l l e A e n -
tre T e r c e r a y Q u i n t a . S a l a , c o m e d o r , h a l l , 
6 c u a r t o s , c o c i n a , dos b a ñ o s , etc., b o h a r d i -
l la , g a s e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e e n e l c h a -
let de e s q u i n a á Q u i n t a . 
14289 8-15 
V E D A D O . — A l q u i l o J o s c a s a s n u e v a s , 
c e r c a de L f n e a y C o l e g i o " L a s D o m i n i -
c a s , " s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d e -
m á s d e p e n d e n c i a s . I n f o r m e s : c a l l e D n ú -
m e r o 8, e n t r e Q u i n t a y T e r c e r a . 
14221 8-14 
V E D A D O 
S e a l q u i l a la c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e -
ro 21, e s q u i n a á G , c o n c i n c o g r a n d e s d o r -
m i t o r i o s . L l a v e s é i n f o r m e s en G n ú m . 3. 
14213 10-14 
S A Ñ M I G U E L 256. S e a l q u i l a e s t a e s -
p a c i o s a c a s a , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos b a j o s y u n s a l ó n a l to . L a l l a v e en l a 
bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n en R e i -
n a 124. 14193 8-13 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o ) ; a l t o s de 
l a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n cu l l e J o v e -
l l a r e s q u i n a á S a n F r a n c i s c o , c o m p u e s t a s 
de 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s á l a 
m o d e r n a . P r e c i o , s e i s c e n t e n e s . L a l l a v e 
en l a bodega . S u d u e ñ o , S a n R a f a e l 1201A. 
14210 10-14 
J E S U S D E L M O N T E 3 3 5 A . — S e a l q u i l a 
e s t a h e r m o s a c a s a , en 10 c e n t e n e s . S a l a , 
s a l e t a . 5 c u a r t o s , pat io , t r a s p a t i o y s e r v i -
c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e a l lado. I n f o r m p » , 
T r o c a d e r o 14. 14208 8-14 
S E A L Q U I L A N los boni tos a l to s de i a 
c a s a S a n M i g u e l 200. con s a l a , s a l e t a , i,4¡t 
c u a r t o s , dos b a ñ o s y dos inodoros , e n t r a -
d a independ ien te . L a l l a v e en l a bodega J o 
la e s q u i n a . I n f o r m a r á n en R e i n a 124. 
14194 8-13 
M A L E C O N N ú m . 12, s e g r . n t í a c u a d r a 
P r a d o , se a l q u i l a el p iso bajo de e s ta c a s » , 
en 20 c e n t e n e s : t i ene s a l a , s a l e t a , conuv l • , 
s e i s c u a r t o s , pa t io y d e m á s s e r v i c i o s , t • ' '> 
m o d e r n o y de gusto . Se puede v e r á t o ^ s 
h o r a s . I n f o r m a n e n R e i n a 131, T e l / 1 ' i -
no A - 1 3 7 3 14157 S - i S 
SE A I Q U I I A N 
los a l to s de l a c a s a I n d u s t r i a 176. d á n d o -
les e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por D r ^ T i r - ' p , 
g r a n d e s s a l o n e s c o r r i d o s . InforTr^.*fli l -vi 
la m i s m a . 14169 D -
A G O S T A 79 
S e a l q u i l a n es tos b a j o ? . H a y u n a r e v i -
s i ó n de o f ic ina , c a r p e t a y c a j a de h i e r r o , 
que se v e n d e n . S e puede v e r de u n a á f e s , 
14136 8-1 
L O C A L 
. S e a l q u i l a , en H a b a n a n ú m . 77. e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a , c o m p u e s t o de e s p a c i o -
s a t i e n d a . 1 c u a r t o , pa t io y fierviclos. P i -
sos de m o s á i c o s y t e c h o s de c ie lo r a s o . 
L l a v e s en l a s o m b r e r e r í a de al lado. P:»»-
cio. 13 c e n t e n e s . H a y u n t e r c e r pise. QOIÍ 
s e r v i c i o s y e s c a l e r a independ ien te s , que no 
se a l q u i l a p o r s i c o n v i e n e á q u i e n t o m e 
¡a t i e n d a . R a z ó n , M u r a l l a 2¿. 
14180 t-U 
L u z n ú m e r o t 9 
E n o n c e c e n t e n e s se a l q u i l a n los 't»oJ!St-
| tos b a j o s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o ? de ^ i h , 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , r o i r ^ d o r . l u n - . o 
de b a ñ o , c o c i n i . y (Tos Inodoros : t i ' - "n 
m a m p a r a s en tod:-s las h a M t a c í O h e £ 1 
f o r m a n en S a n X i c o - á s 13G. a l tos , T " ' ' i -
no A-2009 . 14171 S-tr: 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N 
dos d e p a r t a m e n t o s , j u n t o s 6 reparar"o« . (rifi 
c u a t r o h a b i t a ? i o n ^ s c a d a uno. con todo >l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e - r á s . propios USIM 
e s t a b l e c i m i e n t o s , m u y b a r a t a s . f a ; > 
Z u l u e t a n ú m . 32. p a s a j e de R o l i i n g . en lá 
t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n v en I n d u s -
t r i a n ú m . 72A. 14167 | 8-13 
V I B O R A . — . S e a l q u i l a l a b o n i t a c a s a c a -
lle B e n i t o L a g u e r u e l a e n t r e T e r c e r a y 
C i i a r t a , R e p a r t o R l v e r o . R e c i é n p i n t a d a , 
con j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos b a j o s , un s a l ó n a l to , dos b a ñ o s , dos 
I n o d o r o s y p a t i o g r a n d e . L a l l a v e en f r e n -
t e 14287 6-15 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a T é r r o 
837, c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, p a t i o y t r a s p a t i o , c u a r t o dr b a ñ o : to -
do á l a m o d e r n a y e n lo m á s a l t o de l a 
l o m a . I n f o r m a n : L o n j a de C o m e r c i o 412 
y 413. 14294 8-15 
E N E S T A H E R M O S A c a s a , m o n t a d a á 
l a m o d e r n a y de m u c h a m o a r l i d a d , se a l -
q u i l a n g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con v i s t a s á 
l a c a l l e ; t i e n e n t i m b r e s y l u z e l é c t r i c a , 
h a y t a m b i é n u n g r a n b a ñ o , con a g u a f r í a 
y c a l l e n t e , á todas h o r a s , b u e n a m e s a , p u -
d i e n d o el q u e lo desee c o m e r en su h a b i -
t a c i ó n . I n f o r m a r á n e n O ' R e l l l y 90. a l tos . 
H a y t e l é f o n o . 14267 8-15 
S E A L Q U I L A l a c a s a V i l l e g a s 18, á ^ f s T 
m i l i a . S u d u e ñ o , M u r a l l a 117, donde i n f o r -
m a n de s u s c o n d i c i o n e s . 
14298 8-15 
8 H A 1. Q I I I , A X 
u n a c a s a e n e l C e r r o , c a l l e de S a n C a r -
los n ú m . 21. en c u a t r o lu i s e s . I - a l l a v e en 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m e s en e l 
c a f é " C e n t r o A l e m á n , " P r a d o e s q u i n a á 
X e p t u n o ; y u n a a c c e s o r i a en l a c a l l e S a -
rab . 'a c a s i e s q u i n a á l a r a i z a d a del C e r r o , 
e n t r e s lu i se s . L l a v e é I n f o r m e s en ol 
c a f é " C e n t r o A l e m á n , " P r a d o e s q u i n a á 
N'eptuno. 14274 8-15 
S E A L Q U I L A , e n m ó d i c o p r e c i o , l a c a -
s a c a l l e de la H a b a n a n ú m e r o 207. R e ú -
n e b u e n a s c o m o d i d a d e s y e s t á r e c i é n p i n -
t a d a . L l a v e é i n f o r m e s en A m i s t a d n ú m e -
r o 98, b a j o s . 14273 15-16 D . 
S E A L Q U I L A N '.os b a j o s de la c a s a T r o -
c a d e r o n ú m . 73, c o m p u e s t o s de g r a n s a l a , 
s a l e t a , se i s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , d u -
c h a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a á l a m o d e r n a , 
g r a n p a t i o y b u e n a c o c i n a . P r e c i o , 15 c e n -
tenes . L a l l a v e e n l o s a l to s . S u d u e ñ o , 
P r a d o 77A. a l tos . 1 4 2 6 Í 8-15 
H A B I T A C I O N E S . — C o n b a f o y a í rua c o -
r r i e n t e , ú n i c a c a s a en la H a b a n a , r o n e s t a 
c o m o d i d a d , a c a b a d a de f a b r i c a r , el a l cr i ;in 
á p r e c i o r a z o n a b l e s . O b r a p í a 91, e n t r » B o -
n a z a y V i l l e g a s , á dos c u a d r a s del P a r a f f i 
C e n t r a l . 14188 g-ir; 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o c o n ' b a l -
c ó n á l a ca l l e . I n f o r m a n en C á r c e l n ú m 5. 
M M 7 s - j . ^ 
S E A L Q U I L A 
un e s p a c i o s o l o c a l p a r a c o c h e s 6 a u t o m ó -
v i l e s , en A j r u i a r 108*4. 
C 3497 J } - ] } i ) h r ' ^ 
O B R A P I A N ú m . 14. e s q u i n a á ^ M e r c a r l » -
res . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , h a y u u a 
a c c e s o r i a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
14101 8-11 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a p a F a l g u e r a s n ú m . 2S. r r ' > -
x i m a á T u l i p á n , p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s , 
R o s a y F a l g u e r a s . C e r r o , bodega. 
Í 4 l t t , 8-I.T 
S É A L Q U I L A l a p í a n t a h a j í T d e " ' V a ' ^ a 
C o n s u l a d o 20. I n f o r m e s en O ' R e i l l v 102, 
a l to s , S r . L ó p e z O ñ a . 
14107 8-11 
S E A L Q U I L A N los a l tos , a c a b a d o s "de 
f a b r i c a r . M o r r o n ú m . 9A. con 2 t e r r a / i s a l 
f r e n t e y a l fondo, 6 g r a n d e s c u a r t o s , s a l a 
doble s e r v i c i o . P a r a v e r l o s , en l a m i s m a , de 
8 á 10 a . m.' y de 12 á 3Vi p. m. 
_ 14108 8-11 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s b a j o s de 
S a n L á z a r o 11, á m e d i a c u a d r a de P r a -
do. L a l l a v e en el n S m . 9, a l tos . 
14114 g . n 
E N T R E S U E L O S 
C o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s p e q u e ñ a s , v e n -
t a n a s á a m b o s lados , a g u a , re tre te , e n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e , en E m p e d r a d o 15. 
_ 1 _ 4 0 « 15-10 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se a l q u f . a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s ó s i n 
e l los , con todo el s e r v i c i o , e n t - a d a á t o d a s 
h o r a s , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d é i g u a l en 
G a l i a n o n ú m . 136. 
26-21 X b r e . 
GRAN HOTEL AMERICA HABANA E S Q U I N A A T E J A D I -L L O . — a l q u i l a n los ^ajós de la ex- , 
I n o u s t r l a 160, e s q u l n t á B a r c e l e n a , T * -
presada casa, muy propios para esta-1 l é f o n o A-2Í98 . c i e n h a b i t a c i o n e s c o n b a -
bleciiniento ú oficinas. Llaves é in- S J ^ á ' í r í J í T ; j í í ? Vur' e,éctrl-
c a . c o m i d a a ¡a c a r t a y por abono, p r e c i o s 
formps: Muralla número 23. 
14232 10-14 
m ó d i c o s , r e s t a u r a n t moa>rno . C á b k 
ho te l . P r o p l e t a r i í » ; M a n u e l D u r U n 
C a s o i 26.30 N. 
O r m 
bre . 
1 2 DIARIO D E L A MARINA—F. i 
N O V E L A S C O R T A S . 
V I I B J " O 
i 
Todas las tardes lo encontraba su-
"hipnclo penosamen-tc las escaleras de 
la oficina. Era nn anciano de aspecto 
agradable que inspiraba simpatía. Me 
interesó su fvsrura venerable y la po-
breza limpia de su traje. 
P regunté al portero, y con risa com-
pasiva me informó, que ora segrún él, 
un pobre diablo que solicitaba un des-
tino. 
Siempre que lo encontra.ba. se cam-
biaba entre nosotros una mirada do 
simpatía, y por liLtimo nos saludamos 
y bablamos. 
T'na mañana me habló de sus mise-
rias y penalidades; de su vida solita-
ria y triste, sin amores ni consue-
los. . . Suspiraba mirando al cielo, co-
mo si osperara algo de lo aito. 
Le di esperanzas y lo alenté para 
ioue no desesperara, pero él no tenía 
fe, y al oirme imprimía una sonrisa 
•de duda sobre sus labios pálidos. 
I I 
Pasó tiempo y dejé de ver al pobre-
anciano. I 
Siempre que entraba en la oficina, 
me acordaba de él. i Qué le había pa-
sado? habrá muerto? me preguntaba. 
T'na noche lo encontré sentado en 
un banco del Prado, lo saludé y ha-
blé : estaba desesperado y triste co-
mo siempre: no había encontrado na-
da y agonizaba Heno do hambre y do 
miseria. 
Iba á darle consuelos, cuantáq me 
interrumpió de pronto, diciéndomo 
con voz sentenciosa: 
—'Desengáñese, joven, de los viejos 
no 'hay quien se ocupe: son un estor-
•bo. . . y (añadió después de una ligo-
ra pausa), acordaos de este pensa-
miento d'-M maestro Hugo: ' ' L a mise-
ria de un niño interesa á una madre, 
la miseria de un joven interesa á una 
joven, pero la miseria de un viejo no 
interesa á nadie." 
Estrechó mi mano, y so alejó con 
paso tardo y yo me quedé pensando 
en la legión de viejos que viven solos,' 
miserables y t r is tes . . . De los que á. 
nadie interesan... 
Rafael Vignier. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N B U -
lar de cr iada de manes: #abe a l f o de co-
oina y tiene quien la recomifnde. Oflcios 
núm. 7. H41T 4-80 
~ r x C O C I N E R O V I Z C A I N O D E S E A C o -
locarse en a l m a c é n de v í v e r e s 6 ferrete-
r ía . R a z ó n . San Pedro 20. 
14454 • , 4-20 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que entienda de Laborator io . I n f o r m a el 
Dr . Gonzá l ez . Bot ica de San J o s é , H a b a -
na 112, de 11 & 3. 14452 4-20 
Antes de saber l a clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
"EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
grusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
OIA; trabajan con l a seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por óptico-si científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S al t . 7 Jn. 
A V I S O 
Para asunto que les interesa, se sol ic i tan 
los herederos del doctor Carlos Belot . Los 
Informes escritos á. la calle de la Habana 
n ú m e r o sesenta y uno, en la Habana, Se-
fior Escoto. 14418 4-20 
U N A J O V E N D E C O L O R ^ D E S E A " C O ~ 
locarse de cr iada de habltaclonee, desea 
R-anar 3 centenes y ropa l i m p i a : tiene quien 
la recomiende. Revil lagigedo 67, altos, i n -
te r ior . 14444 4-20 
T E N E D O R D E ~ , Í B R b s : P R A C T I C O , 
con buenas recomendaciones, desea encon-
t r a r una casa para hacerse cargo de la 
contabi l idad, no tiene inconveniente en i r 
pa ra el campo. Informes, por correo á, G. 
G.. Apar tado 142, Habana. 
14443 4 - 20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s de criadas de manos 6 mane-
jadoras. Informes, calle Y entre 21 y 23, 
Qu in t a " E l A g u i l a , " Vedado. Tienen ga-
r a n t í a s . 144 42 4-20 
S E Ó F R E C E ~ r Ñ B U E X CRIADO^ D E 
manos de mediana edad, fo rmal y que sa-
be cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n : t i e -
ne buena ropa y m u y buenas r e f e r e n c i a » 
Santa Clara n ú m . 9, c e r v e c e r í a . 
14441 4-20 
I ' X A C R I A N D E R A R E C I E N D L E G A -
da desea colocarse á leche entera, de dos 
meses y medio, buena y abundante: tien»1 
referencias satisfactorias, pudiendo i r al 
campo. S u á r e z n ú m . 105. 
14450 4-20 
I"ÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE^" 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo perso-
nas que la garant icen, pudiendo i r al cam-
po. Calzada del Monte n ú m . 367. 
14449 4-20 
1 ? X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, con preferencia en el Ve-
dado: tiene un h i jo de once a ñ o s que pue-
de ocuparse en algunos quehaceres rne-
nores, perb necesita que le den hab i t a -
c i ó n : no Impor t a que no haya plaza. S i -
t ios n ú m . 12. 14448 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS A S T U R I A -
nas, una de manejadora 8 cr iada de manos 
y o t r a para l i m p i a r habitaciones: t ienen 
las mejores recomendaciones de las casas 
donde han estado y no se colocan m á s 
que en casas de moral idad. D i r í j a n s e á. 
A g u i a r 14. 14456 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n insu la r de cr iada de manos, teniendo 
quien responda por su conducta : sueldo, 
3 centenes. Progreso n ú m . 5, altos. 
__14459. 4-20 
S E ' S O T J C I T A U N A C O C I X E R A B L A N ~ 
ca que duerma en la co locac ión . Sueldo, 
3 centenes y ropa l impia . Ravo 60, balos. 
14457 4-20 
* ~ E Ñ ~ S A N JOAOL-fN N ú m . 33Vi71jE S o " 
l i c i t a una cr iada peninsular que t eng í í 
buenas referencias. Sueldo, $15.90 oro. 
14403 6-18 
Desea usted imp lan ta r en su pob l ac ión , 
no impor t a lo p e q u e ñ a que sea, una i n -
dus t r ia para la cual no hace fa l ta capi tnl 
y que le dará, de cinco ñ, diez pesos d ia-
rios? Mande su d i r ecc ión y diez centa-
vos en sellas A " La A r t í s t i c a , " Galiano 8S, 
Habana, y se le" r e m i t r á n toda clase de 
detalles. 14399 6-18 
H A B I T A C I O N - ^ U N _ C E N T F . N 
se da A una mujer pobre, sola y do mo-
ra l idad , por los quehaceres de una s e ñ o -
ra . Manr ique 191, de 12 en adelante. 
14396 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y la o t ra de c r i a -
da de cuartos y tmser: menos de 3 cente-
nes no se colocan: tienen quien las r e -
comiende. I n f o r m a n : Aguacate 96. 
• 14488/ ¿ 4-20 _ 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una peninsular 
con buenas referencias. Egido n ú m . 9, 
cuar to n ú m . 16. H432 4-20 
_ V E Ñ D E D Ó R ' 
P r i c t i c n para vontas A domici l io necesi-
to uno. Buena c o m i s i ó n . Conteste A A p a r -
tado n ú m . 1011. 1 4429 4-20 
DES E A C O L O C A R S E U N R U E N C b ~ 
dinero, blanco, de mediana edad, sin pre-
tensiones y que sahe cocinar A la france-
sa, e s p a ñ o l a y c r io l la . H a trabajado en 
r a r i a s casas de comercio y part iculares. 
O 'Re i l ly y Aguia r , Puesto de frutas . 
. ^ - 2 0 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U X M A T R I M O -
r io sin hijos, ella de cocinera y é] de c r i a -
do de manos: saben c u m p l i r con su de-
ber y tienen buenas recomendaciones de 
las casas en que han trabajado. Draeo-
nes 14. 1442« 4-20 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Ó " 
carse: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t iene quien la recomiende. Calle de Tere-
sa Blanco le t ra C, L u y a n ó . 
14425 4-20 
DESEA C O L O C A R S E T XA C R I A D A D E 
manos ó manejadora: sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión y rs c a r i ñ o s a con los n i ñ o s -
sueldo, tres centenes, teniendo personas 
que la garanticen. Vives n ú m . 119. 
14424 4-20 
R E G E N C I A : SE N E C E S I T A U N F \ R ~ 
m a c é u t i c o para el campo, en la D r o g u e r í a 
del doctor M . Johnson, Obispo 53 i n f o r -
marAn. 14423 4.90 
D E S E A C O l T o C A R S E U N MA T R I M o T 
n o joven, ól de cocinero y ella de cr iada 
de manos, no IPS i m p o r t a ir a l campo. I n -
fo rman en A g u i l a 3, cuarto n ú m . 3. 
14414 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A ~ 
chas, acabadas de l legar de E s p a ñ a , de 
criadas de manos ó manejadoras: una' sa-
be de costura. G lo r i a n ú m . 177. 
14412 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D Ó -
r a una joven peninsular que tiene reco-
mendaciones de la casa en donde ha t r a -
bajado: sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ' 
porra les n ú m . 46. 14411 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A MU< HÍA-
fha p^ninfular . r«>'-i*n llegada, de cnada 
i^e manoB f, n n n e j a d o r a : e* t rabajad . -a 
t l ' n » quien r#sporda por Plia. In formarAn 
«n San Miguel iiüiri. 62. altos. 
144Ó5 4-20 
SE O F R E C E U X JA R D I X E R O CON T i -
tu lo a g r í c o l a y jucst if icantes y buenas re-
ferencias: es agr icu l tor , o r t i cu l to r , arbo-
r i c u l t o r , f l o r i cu l to r v cu l t ivador de na-
ranjas y enfermedades: sin grandes pre-
tensiones. Cerro, qu in ta "Santovenia," 
E m i l i o G a r c í a R. 14407 4-1S 
U N A ~ S E S O R A ~ F R A X C E S A D E T O D A 
honorabi l idad, que habla ine l é s . desea co-
locarse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a s : tiene buenas recomendacionps. 
In formes : Prado 106. T e l é f o n o A-1540. 
14393 4-18 
E X " - L A - C A L L E D E D O M I N G U E Z " Ñ U -
mero 4, en el Cerro, se sol ici ta una criada 
de maros , blanca, que sea fina, temra buen 
ra rActe r y sepa coser bien; si no tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
haya servido 6 no sabe coser m u y bien, 
que no se presente. Sueldo. 4 centenes y 
ropa l i m p i a : t iene que do rmi r en la co-
l o c a c i ó n . 14389 ' • 4-18 
jTÉ—SOIJCIT A U Ñ Á - B U EX'A C O C I X E~ 
i a que duerma en l a c o l o r a c i ó n y que 
t^na-a buenas referencias. Calle 17 esqui-
na A C. Vedado. 14388 4-18 
COCINERO JREPPSXPRO; SE ^OÍTÍI^ 
ce uno que ha trabajado en las pr imeras 
y principales casas, tanto de comercio co-
mo de pj i r t lculares . en epta R e p ú b l i c a . I n -
fo rman en A m a r g u r a n ú m . 44. 
14161 9-15 
S í T s Ó L I C I T Á Ü X A B U E N A COCTXE-
r a del pa í s ó peninsular, que tenga bue-
nas referencias y sepa bien su oficio; que 
uea muy l impia . Sueldo, . tres centenes. 
A g u i a r n ú m . 88. 1438" 4-18 
T • SA : SEAORA> - . P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de manos: 
gana 3 centenes y desea tener A su lado 
una h i j a que t a m b i é n sabe trabajar , tiene 
17 a ñ o s y es de buena presencia. O b r a p í a 
n ú m e r o 71. 14381 5-18 
de la mañana—Dir - i embre 20 1010 
T ( m PERSONA 
DE AMB©S S E X O » 
ricos, pobres y de pequeño capi ta l , 
6 aue tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escrlbien-
do'1 con sello, m u y fo rmal y confl-
dcncialmer.te al Sr. Robles Apa r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas oue acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca ce capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
« u n para los í n t i m o s famil iares y 
amigos. 
14431 - 8-20 
B A S E - B A L L 
< i r a n M i r t u l o d e e f e c t o s d e B a -
s e - H a l l . F o o t - B a l i , B a s k e t - B a l l 
y T E N N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é ; i s e l a n u e v a c a s a e n O B I S -
P O 3 9 . I m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
H O V R C A O K , C R E W S & C o . 
L f l Z I L I f l , S u á r e z 4 5 
S i a u í o r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t a casa. 
. » e l l a b a i l a r á n n n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o s u , ' 
i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t a c i ó n 
F s n e c i n l i d a d m a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s v 
l i ñ o s . - T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
SUAREZ 45. TELEFONO A - i r ,^ 
3382 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R p E S E A 
colocarse de cr iada de manos maneja- j 
dora : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones. Informes, Benigna 
M u ñ i z . San Ignacio 74. 
14354 4-17 
I ' X A T E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en casa buena: tiene re -
ferencias, es repostera. Para informes, d i -
r ig i r se á Paseo y Tercera, empezando por 
el mar la tercera casa, Vedado. 
14348 4-17 
U N S E Ñ O R D E A L G U N A E D A D D E -
sea encontrar colocaciAn, bien sea para 
casa par t icular , para oficinas de p e r i ó d i -
co, para l levar cuentas, en hoteles y res tau-
ran t s como t a m b i é n hacer balances de 
establecimientos. Vi l legas 9, altos. 
14347 4-17 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f ami l i a 6 comercio: 
t iene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. I n f o r m a r á n en el k ios -
co de tabacos de la p e l e t e r í a " L a Moda," 
Gal iano esquina á San Rafael. 
14346 4-17 
" " S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A P E Ñ Í N ^ 
sular para coser en casa pa r t i cu la r 6 es-
tab lec imiento : no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de l a casa y 
cuenta con referencias de las casas en 
que ha servido. Dan razftn en Mis ión 7. 
14345 4-17 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a se ofrece para el p r imer t rabajo 
que haya: es honrado y t rabajador y tiene 
quien lo garantice. Plaza del Vapor 31 y 
32, entresuelos, por Galiano. 
1 4359 ^ 4-17 
S E - S O L I C I T A U Ñ A CARIADA P E Ñ Í Ñ ^ 
sular para la l impieza de uVias habi tac io-
nes y que sepa coser íl mano y m á q u i n a . 
Sueldo, 3 centenes: t a m b i é n un criado, pe-
n insu lar : t ienen que tener buenas recomen-
daciones. Consulado n ú m . 62. 
14563 4-17 
SE O F R E C E U N A J O V E N D E 19 a ñ o s , 
peninsular, para cr iada de manos: tiene 
<julen responda por ella. Sol n ú m . 12, cuar-
to 10, altos. 14372 4-17 
A G E N C I A D E O Ó L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, Te l é fono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, fac i l i t a 
criados, dependientes, camareros, c r i an -
deras v trabajadores. 
14370 4-17 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A V I A -
j a r por la I s la : tiene buenas recomenda- ' 
clones y quien lo garantice, prefiere v i a - I 
j a r por el Ramo de Sombreros. D i r i g i r -
se por escrito á, A . C , Damas n ú m . 15H. 
14165 1 8 - 1 3 ^ 
Una persona de respeto y educación 
que posee ei franeés. italiano, españoi 
y alg'i de inglés, desea colocarse, sin 
pretensiones, bien para raayordoma, 
encargado de una casa, cobrador, para 
dar clases en alarún coleprio ó en casa 
particular, para cuidar al<rún enfer-
mo ó para cualquier cosa análoga. 
En la ^e. retaría de Redacción de 
este D I A R I O informan. 
A. S-13 
LA íl DE A6ÜIáR 
A G E N C I A . — L a ú n i c a que t iene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa pa r t i cu l a r 6 
campo. A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090. J. 
Alonso. 14119 8-11 
T R A B A J O D O Y 
k Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) Buc-na comi -
s ión . 14016 15-9 D, 
J A R D I N E R O 
intel igente, so l ic i ta co locac ión para el cam-
po. I n fo rman en C h á v e z 18, bodega. 
14135 8-11 
E M , ^ C A L Z A D A D E G Ü I N E S . VENr 
^ i b r i o s a finca, con muchos frutales, 
do 1 preciosa nnca.^ leguas de 
palmar, aguada, ft - > ™eu Tflm,)lén ce-. 
c a b a l l e r í a s , ^ n muchos frutales r io . etc. 
F igarola , Empedrado 38, de ¿ a 
14406 -
r? x R R I O ^ D E G U A D A L U P E . V E N D O 1 
g r í n c a Í 2 ant igua, muy inmedia ta ft l a 
Sfesia á la brisa. 8 X 29 V2 metro*; en 
I f i n H q u e L de al to y bajo, - o d - n a 2 ven-
tanas, escalera de ^krmol T^tH - ^ 
cío. $9,000, Figarola , Empedra 38, de 2 » 4, 
14405 
cinco cabaJlos de varias alzan, 
tros de t i ro , una yegua a laZanl ' ^ 
media cuartas alzada, maestra rl H 
cien parida y (ios eches TnrJ^lUro-r* 
co. M o r r o 30. 143S6 
Dos casas de alto y ta jo , nuevas, 
con todos los servicios, calle 6 nume-
ro 24 entre 13 y 15, en el Vedado. 
Se puede dejar gran parte d?l precio 
sobiv las casas. Precio 14.000 pesos 
oro americano. Bufete del doctor Do-
mínguez Roldan, Empedrado 34, de 
una á cuatro todos los días. 
14366 
P A R A A D M I N I S T R A D O R , C O B R A D O R 
de rentas ó alquileres ú otro cargo a n á l o -
go, se ofrece persona resnetable con 30 
a ñ o s de comercio y g a r a n t í a s las que se 
deseen. E l A d m i n i s t r a d o r de este peri- 'dlco 
i n f o r m a r á . A. 15-4' 
D i n e r o é Hipotecas 
A L C O M E R r i O Y H A G E N D A POP 
T7n s e ñ o r de mediana edad se ofrece pa-
ra cargo de confianza, cobrador, l istero, 
encargado de fincas ó cargo a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte n ú m . 9. Da 
toda clase de g a r a n t í a s . 
14336 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
color v que sea muy aseada, en San Igna-
cio 110. 14334 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DF. M A-
nos que sepa zurc i r y coser á, m á q u i n a , 
si no tiene recomendaciones y buen c a r á c -
ter, que no se presente. Calle 17 entre 
G y H , Vedado. 14336 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para ayudar á los quehaceres d^ la 
casa, que sepa coser en m á q u i n a y t r a i -
ga referencias de la casa donde hal la ser-
v ido ; se da buen sueldo, ropa l i m p i a y 
ropa de cama, que sea peninsular. M o n -
te 346 1434 2 4-18 
ájB. W o i i l C I T A ^ ^ / A . S J A T j p O CÓ'CÍNB^ 
ro ó una cocinera y tanibi^n upa f r i ada 
de manos. I n f o r m a r á n en Cuarteles 40, 
de 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
14328 4-16 
800 P E S O S E N H I P O T E C A 
se toman sobre una casa en J e s ú s del 
Monte, que vale el t r ip le . D i r ig i r s e á M a n -
r ioue 191. de 12 en adelante. 
14397 4-18 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas.- $7,500; fompos te la . $10.600; 
Leal tad . $12.000: Cr is t ina , $5.00»; Leal tad , 
de esquina, $10,500. Evelio MarJnez . H a -
bana n ú m . 70. 1426(i 10-15 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A . U N SO-
lar de m i l metros cuadrados. San J>a-
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman, B e l a s c o a í n 25. 
14355 H L 1 ' . D ^ r e - _ 
~ V E Ñ D O T R E S B O D E G A S . DOS C A -
fés una l eche r í a , una f r u t e r í a , dos casi-
llas, una t i end* T i lx t a que vende cien pe-
sos, var ias fincas en venta y da dinero 
en hipteca. A g u i a r 72. Roque Gallego 
14369 
SE V E N D E N 
Siete caballerizas y dos corrales de h ie -
r r o de lo mejor en su clase y varios j u e -
gos de perchas de h ier ro para colgar 
arreos, en Prado 88, bajos. 
14 352 '_ • í i 7 ' 
G A N G A : SE V E N D E U N A F I N C A Q U E 
produce anualmente veinte m i l pesos, en 
mésenla m i l pcr< s: tiene r a r r e t e r a í . y e s t á 
cerca de la Rabana. Informa, en ü : > r a p í a 
91, M . Gasset. 14327 4-16 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por 100 y hasta en cantidades 
de $300 y para el campo, a l 12 por 100; 
tengo casas desde $2.000 hasta $60,000. Es-
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á b. 
14236 S-14 
D.'NERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Irmacio 30, de 1 á 4 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades .en esta c iudad. Vedado, 
Je s í i s del Monte y ("erro. Compro y ven-
do fincas r ú s t i c a s y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13945 2G-7 Dbre. 
yelíeSgiKfssíÉfifiiieiiiQs 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de cr iada de manos 6 úr' mane-
j a d o r á . teniendo quien la trarantice. I n -
quis idor n ú m . 13, c a r b o n e r í a . 
14323 4-118 
D E S E A ( Ó l T o C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, r ec ién llegada, j nra cr iada de 
manos á m a o e j a d i ' a : no tiene inconve-
niente en I r á cualquier punto de la Isla. 
I n f o r m a n en Apodaca 17, altos. 
14315 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DES E A 
colocarse de criada de manos ó para la 
l impieza de habitaciones: sabe c u m p l i r y 
tiene quien la recomiende. In fo rman en 
A g u i l a 169. 14 313 4-16 
S E ' S O L K T T A U N A COCTNERAT Q 1 ' B 
ayude á la l impieza de la casa, para ser-
v i r á un ma t r imon io solo, sin n i ñ o s . H a 
de d o r m i r en la co locac ión y t raer referen-
cias. Te jad i l lo 26, piso segundo, altos. 
_14317 _ 4-16 
D E S F A N r (vOLT)CARSB DOS J O V E N K S 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos: tienen quien las garantice. In fo r -
m a r á n en la Plaza (IP! Vapor n ú m . 40, 
t ienda de ropa " L a Perla." 
14316 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión , para 4 de f a m i -
lia. Sueldo, tres centenes y roya l impia . 
Cerro 563, altos, de 10 á 2. 
14318 4-16 
U N I S L E Ñ O . CON JO A Ñ O S D B V E -
guoro en las mejores veeras de Vue l t a A b a -
jo, so l ic i ta una plaza de encargado en una 
finca: es Intel igente en la ramn como en 
otras siembras. In fo rman en Vi r tudes n ú -
mero 30. , 14312 . 4-16 
" V "ES I S T X > < 0 
una tasa en Vil legas, esquina, en $12,500, 
en Luz en $C,5Ü0, fin Eiábah& en $10,000, 
Bayona $4,500, San N i c o l á s $2,600, G. del 
Cerro, dos casas, cu $3,500 cada una: Te ja -
di l lo $6,600, Salud $0,000, Dragones $8,500, 
M u r a l l a $6.500, Crnupostela $7,000. T r a t o 
directo. Kmpedrado 10, de 12 á 3, J. M . 
V a l á é * Bordas. 14430 10-20 
S a n A n t o n i o d z l o s B a ñ o s 
Teni i nclo nTes idad de ausentarse de es-
ta v i l l a el propie tar io del acreditado es-
ta l i lecimiento de ropa, s ede r í a y q u l n t a -
11a t i tu lado " E l Sielo X N . " se admi ten 
proposiciones para la ce s ión del local y 
sus existencias. D i r e c c i ó n : M a r t í 61. San 
Ai • nld de los B a ñ o s y Aguacate 114; H a -
bana. 144".5 8-20 
JSk, " V I o 
En Puentes Grandes, y por enfermedad 
y asuntos famil iares y tener que embar-
carse para E s p a ñ a , se vende la bodega " L a 
Milagrosa ." de Camilo R í o s ; dicha bodesa 
tiene vendidos «-'n cuatro a ñ o s de estable-
cida veinte y seis m i l ochocientos noven-
ta y siete pesos; de laguer Trop ica l , los 
d í a s que da func ión en su teatro " P a r í s . " 
hay d ía s de vender diez y ocho cajas de 
laguer. Es lo que m á s vende de c a n t i -
na, en Puentes Grandes. Aprovechen l a 
oca s ión , pues urge mucho. Para t ra ta r , 
con el d u e ñ o , Cami lo Ríos , en la misma. 
14331 4-16 
b u i i i e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en h i -
potecas. A d m i n i s t r a c i ó n de bienes con só-
lidas g a r a n t í a s . A g u i a r y Empedrado, Te-
léfono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
NEGOCIO P R A C T I C O 
Vendo tres solares. Juntos 6 separados, 
en el mejor punto del Reparto Be taucoun . 
Para informes, O r b ó n , Cuba :>2. 
14247 15-11 Dbre. 
POR M O T I V O S D E A U S E N C I A SE 
vende, en $6,000. un magn í f i co estable-
cimiento de v íve r e s , bien sur t ido, con su 
ínu la y carro de 4 ruedas, buena cl ientela 
y de un porvenir magní f ico , en menos de 
2 a ñ o s produce m á s del coste. I n f o r m a n 
en el mismo, Vi r tudes y Soledad, Enr ique 
Pórez . 14112 8-11 
BE MEBLES Y PEENMS. 
J A C A D E M O N T A . P k E í í T T 
de alzada, do 5 a ñ o s , por no n 
se .vende barata. Monte "MO 
burras . 14330 „ ' * 
0[ 
S E V E N D E U N A U T O M O V l l ? 
c u sus cuatro gomas nuevas flm^n*ü,l 
bien, en $30(. O. A. Informarán / 
l lano 6S. 14448 etl 
A U T O M O V I L E S 
8e venden varios, nuevos y usado 1 
rape In ternacional . Blanco i " \̂ t, ? í 
cadero y San L á z a r o . ' nUe m 
14404 r 
SE VENDEN 0 CAMB 
Caruajes de todas clases, corno h 
sas. Mylords , Faetones, Trapa Tflh 1 
Los inmejorables carruajes del fabr"1 
te "Babcok" sólo esta casa los rocibe i ¿ 
hay de vue l ta entera y media vuelta :J 
Tal ler de carruajes de Federico r<r. ¡3 
guez, Manr ique 138, entre Salud v n . r H 
Í ^ T S 
SE V E N D E U N F A M I L I A R ~ D F M 
t ro asientos y adaptable á seis sf g| j f l 
sea, de vue l ta entera, en muy biien 
do. I n f o r m a r á n en Teniente Rey núm ' 
donde se puede ver. 
H350 • M , 
A U T O M O V I L FRANCES 
Se vende, barato, uno de 6 asiento? m, 
tor inmejorable, de 20 á 24 caballos v 
c i l indros . San L á z a r o 24, altos 
•14356 4.r 
SE V E N D E 
U n mi lo rd en Empedrado 42. Un nal 
en Cornpostela 10. U n Dogcart en Egldi 
20. todo nuevo y m u y barato. 
14353 g.u] 
" M I L O R D T C A B A L L O C O X ~ S r s ~ ¡ ^ r 7 
Se vende por In mi tad de su precio. Era 
pa r t i cu l a r y casi nuevo. Puede verse a 
la c o c h e r í a " E l Coupé , " Aguila 84. J I¿ 
formes. Cuba 37, departamento núm 5- ' 
14222 i-ii 
SE V E N D E U N M I L O R D COX SUS 
arreos poco usados y un caballo nuevo 1s 
8 cuartas. I n f o r m a n en el chalet. C¿i 
11 n ú m . 43%, entre 10 y 12. 
14152 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E UNO MAO-
nífleo, con sólo 6 meses de uso, "40 H, P* 
gomas nuevas, 2 juegos de repuesto y va-
rios aceesorios ú t i l e s y eleprante?. Purii 
verse á cualqu 'er hora en Jesús del MOIH 
te n ú m . 230. 13827 15-4 D. 
BE MAQUINARIA. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos para el Ve-
dado ó para la Habana: tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n en Euperanza n ú -
mero 117, altos, cuar to n ú m . 21. 
14380 • 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ O V E N PE-
n insu la r de costurera y l impieza de ha« 
bltaclones. Informes, Inquis idor 29: tiene 
quien la garantice. 14375 4-18 
" D E S E A N C O L O C A R S E - D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumpl i r con su obliga-
c i ó n . San L á z a r o n ú m . 296. 
14374 4-18 
P 0 R $ I 6 W 
vendemos prec iosas v a j i l l a s , con file-
te de oro, c o m p u e s t a s de I O S piezas , 
todas ú t i l e s y n e c e s a r i a s en u n a mesa . 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
T e l é f o n o 5bU. 
3411 D b r e . - l 
$10 D I A R I O S O M A S , POURA G A N A R 
un Agente act ivo y bien relacionado en el 
comerejo/ busoando anuncios para una em-
presa de mucha propaganda, ya en mar-
cha. Reina 44,. de 1 á fi p. m. 
14310 4-16 
~ " S E S O L I C I T A U N ^ B U E N A C R I A D A 
de manos para los quehaceres de una va-
sa y ayudar á manejar un n i ñ o . Ha de 
ser fo rma l , t rabajadora y traer recomen-
daciones. L í n e a y M . Vedado. Sueldo, tres 
centenes y ropa l impia . 
14309 4"16_ 
~ ~ M E C A N O G R A F A Y ^ T R A D U C T O R A T E N 
Ing lés , e spaño l y f r a n c é s , con muchos a ñ o s 
í e p r á c t i c a , ofrece sus servicios para es-
c r i t o r i o ó casa de comercio. S e ñ o r a T, 
O 'Re i l ly n ú m . 87. 14308 4-16_ 
" D E S E A N COLOCARSE ' pQ8 M O N T A -
ñ e s a s de criadas de manos ó cocineras: 
entienden la cocina. I n fo rman en Mercade-
res 23, b a r b e r í a . 14314 Íl16_ 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A c o -
locarse de manejadora en casa do m o r a l i -
dad. D n ú m . 2, Vedado. 
14306 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
r ' ! r con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a r á n en Vil legas 69, a l -
tos de la T i n t o r e r í a . 
14301 f l l 6 _ _ 
~ S E C O L O C A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
uno entiende el servicio de mesa en i n -
g lé s y gana 5 centenes y ropa l i m p i a : y el 
o t ro de portero, segundo criado ó camare-
ro. Informes: Gervasio n ú m . 42. 
14322 4-16 _ 
— U N A C R I A N D E R A D E M E S Y M E -
dio y una criada de manos, en Vi r tudes n ú -
mero 20. 14321 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E . I A -
dora. desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. San L á z a r o 
n ú m . 325. 14320 4-16 
P R A C T I C O E N D R O G A S 
y productos q u í m i c o s , se ofrece. A p a r t a -
do 1244 14360 4-17 
DESEA r v i l . n . A R S E r N A S E Ñ O R A 
p« sular de manejadora ó T i a d a de 
cuar tos ; ti^ne referencias y para i n fo r -
mes. Florida núm. 86. 
14344- 4-17 
U N A C O C I N E R A B L A N C A . D E L PAIS , 
desea colocarse en casa de fami l ia 0 de 
comercio: sabe su oficio A la e s p a ñ í d a Y 
c r io l l a y tiene referencias. San N i c o l á s n ú -
mero 104. aljofe. _LJ4265_ ó - ló 
" " S E ^ A C Ó M O D A UN" A ^ R I A NDEF. A. S A -
n i . peninsular, á media ó leche entera: t ie -
ne buenas referencias. In forman en l>ra-
gon-«s 7, hotel "Nuevi tas ." 
14260 8-15 
Vendo un g ran cafó en $6.000. vale el 
doble. Doy $5,000 en hipoteca sobre casa 
que lo merezca. N<> cobro corretaie. S. 
Valera , Monte 31, s a s t r e r í a " L a Franc ia 
Morie-i-a." de 1 á 3. 
1442S 10-20 
P L A Z A S E G A R G I f U S 
á una cuadra de Carlos I I I , se venden 
Í; ' - ictros. P c ñ a l v c r , A g u i a r 92. 
14420 16-20 
" " F R E N T E A T H E I I U S T O N " C O N C R E T 
CO., Sit ios esquina á Plasencia. se ven-
de ó se a lqu i l a un terreno propio para 
d e p ó s i t o , superficie, 1.123 metros. I n f o r -
man en Vi r tudes 13, de 8 á 91/2 y de 2 á 5. 
14146 4-20 
AHORA ES LA O C A S I O F 
Se vende un buen café , con v í v e r e s , de 
mucho porvenir , su d u e ñ o se r e t i r a do los 
negocios y t a m b i é n se vende una bo.iega 
barata, sola en esquina y tiene buena mar -
c h a n t e r í a . I n f o r m a r á n , calle de los Oficios 
y L a m p a r i l l a , c a f é " l a Lonja ," de 8 á 10 y 
de 2 á 4, M . F e r n á n d e z . 
14390 4-18 
TBNTA IMPORfAÑTE 
Se vende una colonia en la finca San 
J o s é . " L imonar , que tiene 14 c a b a l l e r í a s de 
t ierra , 12 sembradas de r e t o ñ o , p lan ta y 
c a ñ a s n u e v á s , j u n t o con seis carretas ha-
bi l i tadas de bueyes; el vendedor t iens la 
colonia en negocio con Bango y Gar i f a . 
Para informes y d e m á s , d i r í j a n s e á J o s é 
Mesa R o d r í g u e z . L imona r . Est ; i linca t i e -
ne un buen pozo con su mol ino de viento 
y buenas casas de v iv ienda . 
3422 D b r e . - l 
U R B A N I Z A D A la finca "San Nico lás" 
Se venden, baratos, diez m i l y pl^o me-
tros de terreno, l ibres de gravamen, al con-
tado y á plazos, propios para industr ias 
ó cualquier o t ra f a b r i c a c i ó n , por tener m á s 
de 200 metros de frente á calles abiertas, 
con buenas esquinas; los a t raviesa la zan» 
j a real, hay f á b r i c a s que producen 14 cen-
tenes mensuales, t ienen agua de Vento, 
cloacas é instalaciones sani tar ias y se ha-
l lan situados á una cuadra de la Ca l -
zada de Zapata y tres de Carlos I I I , con 
frentes á las calles A y B del Vedado. 
T a m b i é n se venden dos lotes, uno de 1.000 
metros, con buena esquina, s in fabricar, 
propia para bodega y con una cindadela 
a l fondo que t iene ocho habitaciones, y el 
o t ro en la calle A esquina á 33; con 20 
; metros de frente por 33 y 28.30 por la 
calle A . Informes , M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
"CAMISA'? B ü E N i ^ 
A precic í í razonables en " E l Pasaje." Zu-
lu^ra 32, entre Teniente Rey v OHr'ipta. 
3396 í D b r e . - l 
M O D E R N A C A S A 
de 753 metros, que tiene dos estableoiniien-
tos n) frepte y renta $300 mensuales, cer-
ca del Malecón , se verr ie en 523.fOQ. pu-
dlettdt) dejarse l á mi tad en hipoteca si a s í 
1Q desearen. Su duefto, San L á z a r o 93, 
ftltOS. 14401 <.18 
O P O R T U N I D A D 
Muebles ant iguos de caoba. Se venden 
á precios reducidos. Pueden verse é i n -
fo rman en L í n e a 122, esquina á 10, Vedado. 
14453 6-20 
~ S E V E N D E U N P I A N I N O D E E R A R D , 
en diez centenes: e s t á en m u y buen es-
tado y no tiene c o m e j é n . Neptuno 5, a l -
tos. 14415 8-20 
SE V E N D E N 
2 mostradores cantina, un armatoste can-
t ina , un armatos te con vidr ieras , dos mos-
tradores m á s chicos y otros objetos p ro -
pios para c a f é - c a n t i n a . I n fo rman en 
O'Rei i lv 66, c o l c h o n e r í a . 
_14458 í 4-20 ' 
" U N O R A N P I A N O D E C O N C I E R T O . 
En Neptuno 189 se vende un plano que 
1 dejó una fami l i a que por necesidad ha te-
! nido que irse al extranjero, es el mejor 
piano de concierto que existe en la Is la 
de Cuba. Puede verse de 8 á 11 y de 
1 á 4. 14338 8-16 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Í í O , SE 
venden los muebles de una casa, todos ó 
en partes. I n f o r m a n , Correa 32, J e s ú s del 
Monte. 14332 8-16 
II [OS M I S ! M i l 
Vendemos oonkeya con válvulas, c M 
eas, barras, pistones, etc., de bronce, prt 
pozos, r í o s y iodos servidos. Caldera! J 
motores de vapor; las mejores romai.ul 
b á s c u l a s de todas clases para establíd-
míen tos, ingenios, etc., tuber ía , fluses, pías-
chas para tanques y d e m á s accesorloa. Bí» 
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apir 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lampa-
r i l l a n ú m . ». 
7699 155 
O r a x a . Z C S T o s o c l o 
Se venden, en precio económico, un n»-
tor e l éc t r i co a l e m á n , de 5 caballos de rué* 
za, una m á q u i n a de cepillar madera, 
sierra sin f i n , dos sierras circulare?, tw 
tornos, una m á q u i n a de escoplear, 6M » 
rrenadoras v un trompo. Para verl°s ^ 
Sol n ú m . 123 y para informes en Ama-
tad n ú m . 65, de 11 á 6. 
14184 8-U 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S F N j o -
ye r í a , relojes, mimbres , camas Nuevo S i -
glo, l á m p a r a s , cuadros, etc. Se reciben 
constantemente ,ea la casa de " R u l S á n -
chez." Precios sin competencia, al por 
mavor y al detal l . Angeles 13 y Es t re -
lla 29. T e l é f o n o A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B E K X A Z A 1 6 
Gran A ' m a c é n de Muebles, t 
Mimbre? y Joyas finas de todas 
precios. Unicos importadores de 
ditados pianos de "Thomas F i l s 
maciza" y en "n?gros" y de los 
Plano concertal ." Oran existencia 
y estudios para plano. 
Afinaciones y reparaciones en p 
JOSE M A E S T R E . Bemaza 16, 
13517 26-2 









ALMACEN DE FIANOS 
Pianos H a m i l t o n . Bolsselnt. de Marsel la , 
y Leno i r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r d e s d é | i en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re -
paraciones. Vda . é Hi jos dé Carreras, Te -
lé fono A-3462. a u t o m á t i c o . Aguacate 63. 
13311 26-22 Nbre. 
DE 
I M A N C A N I X 
L a mejor y m á s económica de ^ 
sil las para juntas de vapor, fteua. 
re y ác idos , á las m á s altas r r e 8 ! ^ . 
danse muestras para prueba >' ro 1 , 
test imonios de m á s de la mitad üe ^ 
genios de la Isla, que ya no emplea" 
cdta: ,u» naít 
Sumin i s t r a t a m b i é n Macnaneslta ^ 
j un t a s de poca importancia . F*™ ™^ 
s ión. só lo garant izamos el *}*n*™r¡¿lt1 
Agente exclusivo para la Isla ae 
A N D R E S P ^ T 1 ^ 
San Pedro 16 y 18 y Santa ' lara i . ^ 
Habana. Apar tado 1365. Teléfono A 
Cable: A N P E T I T 
142S1 
hor izonta l , de dos voladoras, íft J 3 
Cali , de 12 x 28, de ^ ' i n d r o en p e ^ 
estado. U n elevador de azOcar ^ 
de 25 piés de a l tu ra . ' • ' ^ P 1 ^ ^ fiíj 
de madera y accesorios. p',pn* de'f 
clonando. U n a chimenea de 01 rP. 9 
p i é s de a l t u r a por cuatro de 
vende en In f an t a 49, Capellanes. 
14030 
• VA MF.C1 
J A C I N T O P R I E T O Y M I Y ; - ' de 
co cerrajero. Se hacen ta'1t,l,ves corr 
medidas, hierro garbanizarlo > . 
precios sin igual . Calle de ia 
mero 7. y an t iguo del \ edado, i " ^ 
Habana. 13839 ^ _ — -
ARENA á $1.60 METRO Cf)P 
PIEDRAS PARA HORMIGONA 




HACENDADOS Y COLONOS 
Y u n t a s d e B U E Y E S , d e p r i -
m e r a , á e s c o g e r . 
F i n c a M A J A N A , S a n M i g u e l , 
d o n P e d r o T o r r e s . 
G r a n j a E L F E N I X , B a i n o a , d o n 
M a n u e l H i e r r o . 
c 3172 alt 8-7 
Caballo rio mon ta : Pe vende uno, c r i o -
l lo, muy hermosa, de T cuartas de alto. 
, Pe puede ver á todas horas en San Ra -
• íael 150, C 3518 15-15 D. 
o pan lor Anuncú» Frtnoóses son w 
• 1S, ru$ de fa G r a n d e - S i C ' ^ ^ ^ ^ f 
Dosarollados, W ^ i f Hermoseados, 
el único Pr9̂ u'̂ \\o •» ^ P'-S» * 
asegura oí Br ¿¿60 •TJSS* 
pedio sin '"•v' i«s n<',"^ 
snlud. Aprfbso 
j.RATIÉ.Pli,,,8-Pí»^p1ris 
Insto w ^"^'nonnriPi* Z, gB La Habana : «""V 
y ÍMBIUÍ i**30* 5 
" W r e . . . y K • I t c i e 0 ¿ , ' , » « J , * 
